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d a d e s QUE HArBRAN DE CONS-
TITUIRLA. 
Madrid, 8. 
La Junta de Defensa Nacional, pre-
sidida por el Rey, someterá al Go-
bjerno para su presentación a las 
Oortes el proyecto de la segunda es-
cuadra. 
La nueva división de la Marina de 
guerra nacional, según el proyecto a 
que se alude, habrán de constituirla 
las siguientes unidades: 
Tres* acorazados de veinte y un 
mil toneladas; dos exploradores del 
último modelo aceptado por la inge-
nieria naval; nueve torpederos para 
alta mar y tres sumergibles. 
Todos esos buques serán construi-
dw y artillados en los arsenales espa-
ñoles de Construcciones Navales. 
DECLARACIONES DE LEON Y 
CASTILLO SOBRE E L TRATA-
DO XON FRANCIA. 
Madrid, 8. 
"El Imparcial" publica unas inte-
resantes declaraciones del señor León 
y Castillo, ex-Embajador de España 
en París, referentes al Tratado con 
Francia sobre Marruecos. ^ 
Dice el señor León y Castillo que 
el Marqués de Alhucemas. Ministro 
de Estado, quemó en favor de Espa-
ña el último cartucho, pero que a pe-
sar de su gestión, ilustrada, tenaz y 
patriótica, España ha resultado ser la 
pagadora de las castas que se deven-
garon en el litigio franco-alemán, 
pues de haber prevalecido el tratado 
de 1902, España conservaría la Gui-
nea y en totalidad las zonas fronteri-
as a Canarias y Andalucía, es decir, 
un verdadero imperio colonial, mien-
tas q̂ e ahora el territorio delimita-
do a España ha sufrido considerable;? 
aducciones que a,provecharon los 
franceses. 
ías declar? cienes del señor León 
7 Castillo originan animadas contro-
versias en los círculos políticos. 
RECEPCION ACADEMICA. 
Madrid, 8. 
Se ha verificado en la Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
^ la recepción como individuo de 
Jumero de don Ramón Fernández 
atmtoria, Conde de Torrcanaz. 
«n su discurso combatió despiada-
damente al anarquismo contemporá-
860 y el sindicalismo revolucionario, 
E S P A Ñ A 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
O D E L A M A R I N A " 
exponiendo cuáles son los deberes 
del Estado y de la sociedad en gene-
ral para hacer frente a esos ideales 
de destrucción, consagrando, con tal 
motivo, calurosos elogios a la energía 
y fortaleza de gobierno que en ese 
sentido han venido demostrando los j 
adictos al señor Maura, elogios que i 
hizo extensivos a los autores de la : 
Ley de Jurisdicciones, que si no pone 
coto a desmanes de intransigentes y 
sectarios, modera sus ímpetus de ani-
qiülamiento social y castiga como se 
merece su acción demoledora. 
Al discurso del recipendiario con- ¡ 
testó con otro muy elocuente el aca-
démico de número de la Sección de j 
Ciencias Exactas, don Nicolás de I 
Ugarte Gutiérrez, siendo ambos muy i 
aplaudidos. 
ALBA SIGUE MEJOR; 
Madrid, 8. 
E l Ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, don Santiago Alba, 
ha observado una ligera mejoría. 
Los médicos, después de observar 
escrupulosamente la composición he-
cha en el brazo, declaran que no te-
men complicaciones. 
E l martes será aplicada al enf ermo 
en la parte del brazo en que ocurrió 
la rotura, una venda de "escayola." 
E l señor Alba está siendo muy visi-
tado, figurando entre los primeros 
que han concurrido a su domicilio, 
los Ministros, señores Maura y Moret 
y numerosos senadores y diputados 
pertenecientes a todas las agrupacio-
nes políticas. 
CONTRA LÓÉ AD('LTERADORES 
D E VINOS.—LOS VITICULTO-
RES DE LA RIOJA Y NAVARRA. 
Logroño, 8. 
Los vinicultores de la Rio ja y Na-
varra, previa reunión en la que ha 
reinado la más absoluta unanimidad 1 
de pareceres, acordaron fundar una 
sociedad que se encargue de perse-
guir activa y decisivamente a los 
adulteradores de vinos, los cuales con 
su perniciosa industria perjudican 
grandemente a los cosecheros. 
En la reunión hubo entusiasmo y j 
se han reunido caudales para gastos 
preliminares de la Asociación. 
EN ELOOIO DE PABLO IGLESIAS, i 
Oviedo, 8. 
En el "Teatro Campoamor" y or-: 
ganizado por las agrupaciones socia- \ 
listas, se ha realizado un mitin de ad-
hesión a Pablo Iglesias. 
En la asamblea, que estuvo muy 
concurrida, se observó el mayor or-
den, i ¿; j 
Todos los oradores se mantuvieron 
prudentes, sin producir desplantes ni 
formular amenazas, limitándose a elo-
giar, en tonos mesurados, las gestio-
nes de Pablo Iglesias, dentro y fuera 
del Parlamento. 
CIERRANSE LOS ALMACENES DE 
NARANJAS.—MILES DE OBRE-
ROS SIN TRABAJO. 
Valencia, 8. 
Los exportadores de naranjas de 
Alcira han celebrado una reunión en 
la que acordaron el cierre de los al-
macenes, habiendo formulado enérgi-
cas protestas contra el Ferrocarril 
del Norte, que no facilitaba a aqué-
llos el material rodado que era indis-
pensable para el transporte del fruto 
a los puntos de embarque. 
Por virtud del acuerdo de los ex-
portadores de naranjas, miles de 
obreros agrícolas quedan sin trabajo. 
E L FALLÓ D E L SUPREMO CON-
TRA " E L L I B E R A L . " —DESTI-
NO DE LA INDEMNIZACION Y 
DE LOS DERECHOS DEL L E -
TRADO. 
Madrid, 8. 
La señorita Cartagena, a favor de 
la cual resolvió el Tribunal Supremo 
de Justicia una indemnización de 
ciento cincuenta mil pesetas que ha-
brá de satisfacer el periódico " E l Li-
beral," que le había injuriado, pro-
pónese hacer entrega de la referida 
suma, inmediatamente después de 
percibida, a la Academia Española, 
con el fin de que esta docta Cor-
poración instituya con las rentas de 
dicho caudal un premio que será ad-
judicado anualmente al periodista 
español, pobre, que en sus escritos 
denote la mayor severidad moral res 
pecto del prójimo. 
E l ex-ministro conservador don 
Juan de La Cierva, que como letrado 
dirigió a la señorita Cartagena en la 
Audiencia y en el Tribunal Supremo, 
invertirá el importe de sus honora-
rios, que también habrá de satisfacer 
" E l Liberal," en cartillas del Insti-
tuto de Previsión, por valor de dos-
cientas cincuenta pesetas cada una, 
las cuales serán sorteadas entre los 
tipógrafos, casados y con hijos, que 
el viernes seis de los corrientes, día 
en que dictó el fallo el Tribunal Su-
premo, hayan trabajado en los pe-
riódicos diarios de esta Corte y Mur-
cia. 
DE HOY 
CONFERENCIAS EN E L ATENEO 
SOBRE POETAS CASTELLANOS. 
Madrid, 9. 
La Sección de Literatura del Ate-
neo Científico y Literario de esta 
Corte ha inaugurado una serie de con-
ferencias sobre poetas castellanos. 
Los señores don Jacinto Benaven-
te, don Julio Amado y don Enrique 
Vega fueron los primeros que inicia-
ron las conferencias, leyendo traba-
jos que, respectivamente, consagra-
ron a analizar las obras poéticas ele 
don Juan de Mena, el místico San 
Juan de la Cruz y don Manuel Bre-
tón de los Herreros, 
Los tres conferenciantes han sido 
muy aplaudidos. 
FALLECIMIENTO DE UN CATE-
DRATICO DE LA UNIVERSI-
m DAD CENTRAL. 
Madrid, 9. 
Ha fallecido el ilustre doctor ddn 
Manuel Alonso Sañudo, de la Acade-
mia de Medicina de Madrid, adscrip-
to a la Sección de Filosofía y Litera-
tura medica general. 
E l señor Alonso Sañudo era, ade-
más, catedrático de Patología médi-
ca y clínica de la Universidad Cen-
i tral. 
Al finado dedícale la prensa mere-
I cides elogios. 
LA EMIGRACION.—PARA LA AR-
| GENTINA. 
Barcelona, 9. 
I Según estadísticas publicadas por 
| la Junta Provincial de Inmigración, 
| durante el mes de Noviembre último 
i embarcaron por el puerto de Barcelo-
| na dos mil cuatrocientos veinte y cua-
tro emigrantes. 
La mayor parte de ellos tomaron 
pasaje para Buenos Aires. 
EN E L TEATRO ESLAVA.—ACCI-
DENTE. 
Madrid, 9. 
En el "Teatro Eslava," durante 
la representación de una obra el di-
rector de la compañía don Ramón 
Pena, que tenía a su cargo el papel 
del personaje más interesante de 
aquélla, al hacer un gesto cómico Rea-
lizó una aspiración tan esforzada 
que hubo de rompérsele una angina 
de pecho. 
E l público, sin darse cuenta de la 
situación, ovacionaba delirantemen-
te al actor; juzgando el hecho como 
una suprema manifestación artísti-
ca; pero los actores que intervenían 
en la escena con su director, retira-
ron a éste para bastidores, prestán-
dosele allí toda clase de auxilios. 
La representación se suspendió 
breves instantes hasta reponerse por 
completo el ¿eñor Pena, el cual con-
tinuó actuando en la obra. 
Al levantarse la tela y aparecer 
nuevamente en el escenario el señor 
Pena, la ovación al artista fk repitió 
durante largo rato. 
DOS PERIODISTAS ELECTOS- DI-
PUTADOS. 
Tenerife, 9. 
Con arreglo al artículo 29 de la 
Ley Electoral, es decir, sin votación, 
por falta de opositores, han sido ayer 
elegidos diputados a Cortes per los 
distritos de LanzaroSe y La Gomera, 
de nueva creación en Canarias, los 
periodistas don Angel Guerra y el 
señor Benítez de Lugo. 
VACUNACIQN Y REVACUNACION 
Barcelona, 9. 
En la ultima quincena, como medi-
da de precaución por haber ocurri-
do algún caso aislado de viruela, 
han sido vacunadas unas y revacuna-
das otras, ciento veinte mil personas. 
EN LA SECCION X 
Hallará usted la Colección más 
completas de Juguetes verdaderamen-
te originales. 
Obispo 85. Teléfono A 3709 
U n a M l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
j*D(5n desinfec unte consevan 
eTi perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
Jabén Ssííuroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
^bellos y ia barba, negro 6 
í*rec{o cenf. 50. 
DR' GABRIEL f l . LANDA 
^ l« VEDADO. 
^ îaTirt"!? ** P* ,̂• y EMHa de Vlen» t« o en enfermed»des de Narr5. •»*JtM é G«-rS:anta y Olio. 
,Cllio-- Paaeo entre 19 y 21. 
Dbre.-l 
mi 4 -
aqro hecho.lodos oyenr 
El'O DITO N RACKEtp.robado en 
30 a ñ o s práctica clínica.cura 
a toda «sdad.y por crónico s ea 
el caso la sordera y rúmb elos 
de oídos .que privan oír. u?o 
fácil.sin peligro y «<« « í ^ " 
rápida ai órgano a u ^ v a m i c 
sensibiliza y vivffica.ycnderv 
¿un dollar. el'ODlTOM RACHEL .as 
boHcas da América y Filipinas. 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al D;-Ra-
che!. ARENAL I. If.Madndpros. 
pecto explicakivo.que se r e -
mite gratis 
R e V O l V C f de r e p e t i c i ó n pa ra 
n i ñ o s . Son per fec tos , no f a l l a n y 
h a c e n una d e t o n a c i ó n m u y suges t i -
va a 40, con una c/ de f u l m i n a n t e s . 
C a l a s sue l tas a 10. P o r cor reo en 
m o n e d a a m e r i c a n a . 
9 6 - T e l e f . 5 2 0 1 
Nemesio Fernández. 
4123 Dbre.-l I 
Preciosidades 
SOiV las B A N D E R I T A S de todas las Nac iones que 
r ega l a a sus c o n s u m i d o r e s , la m a r c a de c iga r ros 
I B O N E Y 99 
ES un p rec io so t r á b a l o sobre r i ca seda, que se 
presfa para confecc ionar b o n i t o s ado rnos pa ra la 
casa, ta les c o m o , C o l i n e s , Tape tes e i n f i n i d a d de 
otros ó b l e l o s . • 
4103 
L DE CUBA 
12 mises 
6 ., -
3 .. . 
5 15.00 plata 
,, 8.00 „ 
„ 4.00 .. HABANA r 
meses $ 14.00 plati 
6 „ „ 7.00 „ 
.. 3.75 ., 
A C T U A L I D A D E S 
Hí» aqní la síntesis r la traducción 
del Manifiesto que el general Gómez 
acaba de dirigir a sus correligiona-
rios: 
Se acusa de haber hecho trai-
ción a los liberales y es una injusti-
cia. 
Como gobernante he sido imparcia1.; 
como liberal he ayudado a los míos 
enante he podido. 
He esr-rito cartas, he empleado rne-
gros. "he aportado a los recursos per-it-
niarios del organismo electoral no sólo 
mis contribuciones, sino la suma '.c 
cuarenta mil pesos que solicité y obtu-
ve de la benevolencia y simpatías al 
partido libera], de un amigo." 
Entre paréntesis: "verde y bbn 
asa. . . alcarrana" o "pote," que paia 
el caso es lo mismo. 
Xo pude—continúa el manifiesto— 
hacer más y quizá no debiera haber 
hecho tanto para no comprometer ni 
imparcialidad como gobernante. 
Pero el candidato designado no era 
admitido por una gran parte de nues-
tros correligionarios y el partido se 
dividió, a pesar de mis esfuerzos para 
evitarlo, siendo consecuencia lógica la 
derrota que todos deploramos. 
Hay que rehacer y robustecer el 
partido íiberál. 
Pensar en protestas airadas o en re-
volucionen es antipatriótico. 
Preparémonos para el porvenir. 
Y para esa ivté&k larga y penosa a 
través • del desierto busquemos un jefe 
qjic sepa dirigir y disciplinar y conse-
guir el triunfo. 
¿Quién podrá ser ese jpff ? pregun-
tamos nosotros. 
Si no fuera por no repetir rl refrán, 
diríamos aquí también: "verde y con 
asa... Josó' Miguel. 
Eso no lo dice el manifiesto, pero 
se deduce de él.con lógica incontras-
table 
Y a lo que el manifiesto dice hay 
que añadir lo que por modestia o por 
prudencia se dejó el" Gene ral en el tin-
tero. 
Porque ¿quién os ha tratado a todos 
con tanto mimo, ni quién os manten-
drá jamás de manera tan espléndida 
como os he mantenido yo a mesa y 
manteles durante estos cuatro años que 
están al terminar?—pudo haber aña-N 
dido. 
¡Que yo he engordado! ¿Y qué? 
¿No habéis engordado todos más o mi-
nos? 
¿Dónde está el Sancho liberal qn« 
durante mi discutido mando no haya 
metido la espumadera en las ollas del 
presupuesto y haya sacado de ellas al-
gunos capones bien cebados? 
¡Ya me echaréis de menos en los 
días tristes que se' avecinan! . 
¡ Liberales, a reorganizarse y a de* 
fenderse para poder volver/dentro ie 
cuatro años a la tierra de promisión! 
Eso. poco más o menos, dice el ma-
nifiesto. 
Y hay que confesar que además da 
ser sincero, es lógico. 
Con el general José Miguel Gómea 
los liberales han triunfado y han vivi-
do espléndidamente. 
¿Quiéu podrá darles más? 
Jugo puro de berro y ciño generosa, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
SUSCRIPCION PUBLICA 
PARA CON SU PRODUCTO LEVANTA* 
EN GALICIA UN MONUMENTO FU» 
NERARIO DONDE DESCANSEN LAS 
CENIZAS DEL INMORTAL POETA 
CURROS ENRIQUEZ. 
ORO. 
Suma anterior 1.448.48 
Colonia Española de Bava-
mo ($10,000 Cy). . f '. 10,̂ 0 
Bl Secretario d'e la "Delega-
ción del Centro Gallego en 
Aguacate, don Antonio 
Peña, nos remite lo recau-
dado por él en aquella lo-
calidad según la siguiente 
relación: 
Jerónimo Candína 1,09 
Manuel Lordo 1,00 
Antonio Peña. 1,00 
Manuel Maroda 1,00 
Yálentín Olmo' . . . . . . 1,00 
Juan Díaz Atanez. . . . . 1,00 
Modesto Alvarez 40 
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PARA INDIGESTION 
¡No retarde Vd. más el cambiar esos lentes I 
que le molestan! ¡Cada día que pasa da 
Vd. un paso más hacia la ceguera total! 
GAflTA D£ Qpg 
0*£ILLY ^6 
PERO no vaya a la misma casa donde le vendieron esos cristales infe-
rieres para especular con su desgracia. Acuda a "LA GAFITA DE ORO" 
¡ S ó l o hay u n a ' G A F I T A D E O R O " en la H a b a n a ! 
En ella no le engaflan. En ella le reconocerá grátis la vista un óptico 
competente, con aparatos modernos y le proveerán de los cristales que 
"\ d. necesita. . 
Recuerde el nombre! " L A G A F I T A D E O R O " 
RECUERDE QliE ESTA EN O'REIELY 116, frente a la Plaza de Albear. 
DIARIO DE DA MARINA.—OPdición de la tarde.—Diciembre 9 de 1912. 
B A T U R R I L L O 
Mi felicitación cordial al doctor Se-
cundirio Baños, por haber salido bien 
de una operación de apendicitis su úl-
timo niño, actualmente en los Estados 
Unidos. Los que somos buenoŝ  padres 
nos damos cuenta de la ansiedad que 
habrá molestado al cuito ex-presidento 
del Casino Español, desde que supo de 
la dolencia del hijo, hasta que recibió 
el cable consolador. 
A la amante madre que vela a la ca-
becera del enfermito, llegue mi respe-
tuosa simpatía. 
Hablo con -Z> Correspondencia, cul-
to diario de Cienfuegos. 
Xo; no creo que deba transigirse con 
la explotación y el vejamen de los in-
felices que llegan a Triscornia, empu-
jados por la necesidad, en busca de tra-
bajo; pero no de trabajo de esclavos, 
pino de ocupación de hombres libres. 
En todos los países donde se sabe 
que un brazo más es un productor más 
y que el aumento de población signiíl-
ea aumento de riqueza pública, el in-
migrante es atraído, solicitado, recibi-
do con afecto y bien tratado» No itnr 
porta que muchos inmigrantes se reem-
barquen; siempre habrán producido 
para el país más de lo que se lleven, y 
muchos se habrán quedado, constitu-
yendo hogar y hacienda. 
Cierto como opina el colega que aquí 
ni se distinguen todae las autoridades 
por el espontáneo cumplimiento del 
deber, ni hay civismo bastante en los 
• iudadanos para denunciar diresta-
. mente los abusos y exigir por sí mismos 
que se remedien y castiguen, 
Pero convenga él conmigo «n qua la 
.publicidad de esos hechos en que re-
sultan víctimas los inmigrantes, tendrá 
en Europa fatal resonancia; serán mu-
chos los trabajadores que, por miedo a 
Triscornia, embarquen para Buenrvs 
Aires y San Pablo, sin haberlo pensa-
do antes. Y Cuba perderá mucho oou 
la falta de esos brazos que para el u>-
mento de su agricultura aran. 
Porque es lo que yo digo; el perio-
dista cívico que lleva a su periódico 
la enérgica protesta y acusa en letras 
de molde al funcionario que maltrata 
al inmigrante ¿no puede hacer lo mis-
mo en un pliego de papel, pnasontando 
la denuncia al Secretario o al Juez? 
La Sociedad Regional, la Comisión ¿e 
esa Sociedad que interviene en el reci-
bimiento de los inmigrantes ¿no pue-
de dar la queja escrita y exigir justi-
cia ? Y sólo cuando fuera en vano todo, 
la publicidad estaría justificada, para 
que supiésemos todos que las autorida-
des desatienden reclamaciones legíti-
mas y desamparan derechos indiscuti-
bles. 
Eso, lo repito, he pensado en mi do 
seo de que no &e interrumpan ni fia-
queen las corrientes de inmigración, a 
mi ver necesarísimas para el desenvol-
ví miento de los recursos nacionales y 
la perduración del sello hispano en es-
ta tierra amada. 
Por lo demás, el inmigrante, como 
todo huésped y como todo pobre nece-
sitado de trabajo, tendrá siempre nd 
sincera simpatía. 
A pesar de la Orden 368, de la ley de 
18 de Julio, de las Circulares de Meza 
y García Kohly, y de las recomenda-
ciones más elementales de la equidad, 
en Placetas la Junta de Educación no 
se anduvo con chiquitas y destituyó a 
su Secretario, sumariamente, para ha-
cer el hueco que necesitaba un aspiran-
te que prestó buenos servicios electora-
les. 
Y el Secretario de Instrucción Pú-
blica ordenó, por conducto de la Supe 
rintendencia, que fuera repuesto m-
mediatamente el atropellado, advir-
tiendo que se establecería querella por 
desobediencia si lo dispuesto no era 
cumplido. 
Me parece haber demostrado en an-
teriores trabajos, discutiendo con Ri-
cardo de la Torre, primero: que las 
Juntas no son organismos deliberan-
tes-, segundo: que sus Secretarios no 
han de necesitar de la confianza de 
ellas en cuanto se relaciona con suel-
dos, cheques, material ni nada que val-
ga diner j , porque en esos casos respon-
den ante las Secretarías de Instrucción 
Pública y Hacienda; tercero: que ai 
empleado le bastará saber redactar la 
documentación, cumplir las órdenes 
que emanen de la Junta dentro de su 
limitado medio do acción, y observar 
correcta conducta social y como ofici-
nista; cuarta: que la inamovilidad es-
tá reconocida no sólo en las Circulares 
aclaratorias, sino en el texto mismo ne 
la ley, que por algo hizo dos incisos 
distintos en el artícuol quinto, par:i 
que no se pudiere, pensar que sólo al-
canzaba a dos años su función, como 
respecto de los Presidentes sucede. 
Ahora quiero opinar qua un Secre-
tario de Junta de Educación, no se pa-
rece en nada al de una Junta Electo-
ral, que puede ser removido por la ma-
yoría libremente; ni ai de la Admin;s-
tración Municipal que, por ser pagado 
por el Municipio, de él directamente 
iepende y a la confianza exclusiva del 
Alcalde y los munícipes se debe. 
E] Secretario de una Junta de Edu-
cación, mientras el Estado lo pague, 
es un subalterno del Poder Ejecutivo, 
un empleado de la Nación, que la Se-
cretaria de Instrucción Pública pone 
al servicio de las Juntas y encarga en 
cada distrito del material de enseñan-
za y la estadística escolar. No lo pa-
ga la Junta; no basta que la Junta lo 
nombre; autoriza el nombramiento el 
Secretario, en delegación del Presiden-
te de la República; una ley nacional 1<J 
fija el sueldo y le señala atribuciones 
y responsabilidaoies, las mismas en to-
dos los distritos; y toda una legislad Sn 
diseminada en Circularen, y órdenes de 
la Secretaría y da Superintendencia, 
le obliga constantemente, sin que en la 
redacción de ella intervenga el orga-
nismo local ni puede éste desobedecer 
o eludir su cumplimiento. 
Dijéramos que son escribientes de la 
Secretaría de Instrucción, que traba-
jan en comisión en los distintos pue-
blos, üuna prueba terminante: la Se-
cretaría, y aúü ia Superintendencia, 
suspende de empleo y sueldo a un Se-
cretario por falta grave, sin consultar 
a la Junta, simplemente dicióndole que 
lo ha dispuesto, y ordenándole cubdr 
la plaza interinamente. Y yo no sé que 
el Consejo Pro vi acial o el Gobernador 
puedan pasar asi por encima del Al-
calde y el Ayuntamiento ¡ que son estos 
los responsables ante aquellos. 
Un error en el presupuesto munici-
pal trae la censura contra el Consisto-
rio, no contra el Secretario. La falta 
de rendición de un servicio en tiempo, 
produce un cargo de la Secretaría de 
Hacienda o del Gobierno contra Ayun-
tamiento y alcalde, no contra el escri-
biente. Y en enseñanza primaria, si la 
estadística no llega a tiempo, el Secre-
tario suspende, multa o amonesta al 
empleado, no a los vocales de la Jun-
ta; luego es empleado directo del po-
der central, no hombre de confianza 
del organismo que no tiene interven-
ción alguna en sueldos, pagos, material 
y estadística. 
Ningún vocal de Junta sabe cuán-
tos niños, hay matriculados en el dis-
trito, ninguno sabe si los informes se 
rindieron en tiempo; ni siquiera de-
termina la ley quién puede concedar 
licencia al Secretario; parece que ha 
do aprobarla el que aprobó su nombra-
miento y es único a sancionar su cesan-
tía. 
Espero que, si estoy equivocado, al-
guien me saque de error demostrándo-
me esto: que las estadísticas no se ha-
cen y remiten directamente por el em-
pleado sin intervención de las Juntas; 
que los cheques y el material se reciben 
y distribuyen por las Juntas y ño por 
el Secretario; y que las penalidades no 
son impuestas por la Secretaría, sino 
previo permiso de los organismos loca-
les. 
Mientras no-, mientras los Ayunta-
mientos no paguen la primera enseñan-
za; ínterin toda la República sufra 
esa carga (a diferencia de lo que s:i-
cede en Ohio, de donde nos vino la 
actual ley y su madre la orden 36fí) 
seguiré opinandí) que esos subalternos 
son de la Secretaría de Instrucción y 
aún de la Hacienda; no de las munici-
palidades que no los pagan, como pa-
gan al de la Junta Electoral, por 
ejemplo. 
Joaquín N. ARAMBURU. 
DON ELISEO 6IBER6A 
A bordo del "Morro Castle" llegó 
esta mañana nuestro ilustre amigo don 
Elíseo Giberga, acompañado de su dis-
tinguida esposa la señora María de 
Calvo. 
Regresa el gran tribuno de España, 
donde con gran éxito, brillantemente 
formó parte de la comisión especial 
que representó a Cuba en las fiestas 
del centenario de las cortes y sitio de 
Cádiz. 
E l señor Giberga ha sido una de 
las figuras más salientes de la repre-
sentación que la América Española en-
vió a la conmemoración del Centena-
rio de las Coi-tes de Cádiz y de sus 
triunfos tienen noticia nuestros lecto-
res por extensos cablegramas aquí pu-
blicados en su oportunidad. 
A los distinguidos viajeros nuestro 
respetuoso saludo de bienvenida. 
N E R - V I T A 
A G O T A M I E N T O 
F I S I C O E ' I N T E L E C T U A L 
Pérdida del Vigor Sexual, Impotencia 
C u r a c i ó n pronta, rac iona l y segura, 
tomando el G R A N T O N I C O R E G E -
N E R A D O R de las F U E R Z A S V I T A -
L E S y c i e n t í f i c a m e n t e demostrado e l 
m á s poderoso estimulante y reconst i -
tuyente, nutr i t ivo para el cerebro, los 
m ú s c u l o s y los nerv ios • • • • • • 
P R E P A R A C I O N G L I C E R O - F O R M I A T A D A , 
U S A D A P O R L O S M E D I C O S 
• • • * • • 
CUELLOS 
A s o m b r o s o surtido; 
ú l t i m a s novedades; 
en guipoure, irlanda, 
V e n e c i a , Fi let y bordados. — Si necesita V d , alguno, no 
compre sin antes ver los nuestros. 
Recomendamos entre nuestras especialidades los úl -
t imos modelos de encajes para trajes de novia . 
L A E L E G A N T E — G a l i a n o 6 4 — T e l é f o n o A 4546 
59 JARDIN EL ROSAL 
DE MATEO SANDE Y HXO. 
Ventas de plantan de salón, Rosales, Ar-
boles de sombra. Frutales del país y del 
extranjero, AlamoB para calza'T.ip, etcéte-
ra, Rosas de tallo largo, Bouquets de no-
via. Cestas, Ramos, Coronas, Cruces, etcé-
tera, arreglos de jardines y decoraciones 
para bautizos y casamientos. Calzada del 
Cerro nOm. 472, Quinta de Santovenia, te-
léfono A-6475. 13987 8t-2 
DEL G l N ü R A l G O M E Z 
Al DOCTOR FERRARA0' 
Habana, Julio 15 de 1912. 
Sr. Dr. Orestes Ferrara. 
Ciudad 
Mi querido amigo: 
Como continuación y término de 
nuestra conversación del viernes, so-
bre la que he reflexionado muy dete-
nidamente, quiero enviarle mis im-
presiones y mi pensamiento. 
Soy—usted lo sabe—sincero parti-
dario de la unificación del Partido 
Liberal. Creo que pudiera ser de 
deplorables resultados para la vida 
política de la nación la sustitución, 
violenta y prematura, de la adminis-
tración liberal por una administra-
ción conservadora, que inspirada 
acaso en un espíritu de represalia, 
ocasionase imprudentemente trastor-
nos, tal vez irreparables, para la Re-
pública. 
Por eso me preocupa la idea, y ve-
hemente la sostengo, de que al ven-
cimiento de mi período presidencial, 
no cese conmigo el Partido Liberal 
en la dirección de los destinos nacio-
nales, sino, por el contrario, que sea 
otro miembro del Partido Liberal— 
aunque éste fuera el que menos con-
fianza y menos entusiasmo nos pro-
dujera—quien ocupe, tras de mí, la 
presidencia de la República. 
En ese sentido he laborado con 
todas mis fuerzas. He trabajado in-
cesantemente en estos últimos días, 
cambiando impresiones, celebrando 
conferencias, venciendo repugnan-
cias, suavizando asperezas, estimu-
lando aspiraciones, satisfaciendo in-
(1), A esta carta se refiere el señor Pre-
sidente de la República en el manifiesto 
que dirigió haxje dos días a los libera-
les y se publicó en la ültima edición del 
DIARIO DE LA MARINA. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y m SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y Obrap ía 
UNDICiON de CEMENTO FMNCQ Y BCNJUMEOft; TELEFONO A 3723. 
> / M A R I O R O T L L A N T 
^ ^-QBNflMENTflCION . V v 
PflRfl FflCHílDflS ETC. 
TflNqUEg Y PIEDRftS FILTRO 
' V;:;; * > ' *- PATENTADO. 
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C 4232 alt. 
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Sana P U L M O N E S . 
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tereses; todo con la uniea 7 ^ c 
da voluntad de conseguir la deseada 
unificación de los liberales sobre la 
base de la aceptación por todos los 
elementos del partido de la solución 
que usted patrocina y defiende; no 
por considerarla buena, sino la mas 
viable dentro de las diversas que 
han dividido, hasta descomponerla 
en varias fracciones impotentes, la 
masa liberal. 
E l trabajo es inútil, i llego a 
esta conclusión, no por impresión del 
primer momento ni de la primera di-
ficultad—que usted debe saber que 
no soy yo hombre impresionable, ni 
a quien arredren los escollos—sino 
por convicción; porque es inútil, 
porque es imposible, porque es per-
der el tiempo y asegurar la derrota 
del Partido, seguir trabajando por 
"imponer" a las demás fracciones 
la candidatura que sólo una de ellas 
sestiene, y ante la cual las otras 
prefieren el triunfo del partido con-
trario. 
Me refiero ahora concretamente al 
doctor Zayas. No sólo Asbert, cuyo 
concurso en la provincia de la Ha-
bana decide la elección, sino ele-
mentos muy significados del libera-
lismo de Pinar del Río y de Oriente, 
que me han hablado íntimamente, se 
declaran abiertamente adversarios, y 
con tal hostilidad, de la candidatura 
del doctor Zayas, que llegan a con-
siderar preferible la victoria conser-
vadora con el concurso de ellos, pac-
tando lo que llaman una coalición 
nacional; y sostienen que al hacerlo 
mantienen su carácter de liberales, 
pero que lo hacen porque creen que 
!a candidatura Zayas es tan per-
judicial al país y al Partido Libe-
ral, que sirven a uno y otro opo-
riéndose a que. con un posible triun-
fo del doctor Zayas. se pierda en sus 
manos y bajo un gobierno liberal la 
República por falta de autoridad y 
respetabilidad y fuerza del gobier-
no que él sustituya. 
Y esos elemento?!, que, como le 
digo, son no selo de la provincia de 
la Habana, sino de las de Oriente y 
Pinar del Río, al propio tiempo ra- j 
tifican de tal manera su condición j 
de liberales, que declaran que acep-1 
tan y defenderán a cualquier otro ¡ 
candidato del partido; de modo oue 
no puede decírseles que son ellos ¡ 
unos liberales que sólo aspiran al ! 
triunfo de los conservadores, sino li-1 
berales que desean el triunfo de su 
partido; que aspiran a que él derro-1 
te a los conservadores, pero no con 
un candidato en cuyas manos creen 
que se hunde la República; y tan 
convencidos están de ello, que siendo 
liberales, pero antes que todo cuba-
nos, prefieren la derrota de su Par-
tido en bien de la estabilidad de la 
Nación. 
Esto es grave, muy grave. Y es 
preciso estudiarlo sin ira y sin pa-
sión. Como lo que es; com 
lidad que responde a un D0 ^ fH. 
ilo del que nosotros mis^^^n. 
fondo, hemos participado s?' en fi 
Claro está que hay Un mPre. 
"imponer" a los elementos S ^ 
tido que no aceptan la ^ \ \ . 
del doctor Zayas. la necesidad?^ 
la acepten: soinetipndoloí! 
guiéndoles desde el Gobiem 
lándolos; haciendo desde ^ 
las violencias que sean menesi ^ 
go así como las que hizo pre ^ {̂  
contra mía) para reducirlos V \ ^ 
potencia; quitándoles influenp-
destinos para dárselos al doct^ y 
yas, etc., etc.; pero eso, que ^ 
quise hacer y no lo hice nuQea 
mí, en mi personal beneficio- P(lí 
que me pidieron que no lo \ ^ 
por otro candidato cuando t { 
que lo apoyase; eso. que habíT1? 
perturbar al país y causar un Pm ? 
de absoluta neutralidad { x ¿ . 
madas de mí por los amigos del 
tor Zayas) ¿merece que se haga 0C 
ra imponerle al Partido y al ta 
una candidatura que usted tam 
veces me ha dicho, y yo comparto a 
opinión, es una candidatura de pr 
bable fracaso para la administrad̂  
y tal vez para la nacionalidad? 
Yo sé que el doctor Zayas tien 
en su abono una situación de derecho 
indiscutible; una razón legal eu qgi 
apoyarse: que es la proclamación ̂  
n estad0 
i mis palabras y mi¿ prl!!^ 
l to r.í»-, + ̂ oi;.l„ J iiU111̂  
de malestar general ¡ eso. que 
la Asamblea. Ese ha sido mi argn. mentó, el primero, el más fuerte í 
tal vez el único que en estos días w 
he «cansado de hacer valer con todoi 
los que han querido oirrae. Pê  
desde Roosevelt hasta el último % 
ral cubano, el argumento no conven, 
ce a nadie. 
Aparte de que. por un gravp éRfe 
de los amigos del doctor Zayas. o de 
éste, el comienzo de la campaña di 
ellos—y ahí están sus declaraciones 
publicadas—fué proclamar one no 
estaban di?T>uestos a acatar el : 
de la Asamblea si no les era favor» 
ble, y eso les quita comnletamentí 
la autoridad a sus exigencias, ahor», 
de respeto a la legalidad y a la ácen 
taeión de ella, el hecho es que li 
Asamblea que tuvo fuerza parr. pro-
clamar no la tiene para darle e 
triunfo al proclamado ¡ que éste i 
puede ser electo sino con el concurso 
de los demás miembros del Partido 
los cuales no aceptan el candttM 
designado. Estp es el hecho. Y ( 
derecho es inútil cuando no cnents 
cen la fuerza para hacerse cnraplir. 
Me dirán que la Asamblea puedí 
expulsar de su seno a los que no 
acepten su legalidad. Bien, i Y qní 
adelantamos con eso? 
íQue los expulsa del Partido? >To 
por eso dejarán de seguir llamándo-
se liberales. Liberales que declam 
que no tienen ninguna ambición ptt 
I B r i A A A B C A D E 
G A S O L I N A 
Q U E O C U P A E L A \ A 5 
A L T O L V / G A t t P O R Q U f c 
l a i f l E W ñ i m 
PEPRQ 6 Telefono ^ 7 
C 4244 alt. 
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A esta casa, que es la primera en su giro, están Megand0_?uChe» ^ 
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1̂ -puesto que renuncian a toda 
60 . { ¿ n a favor de cualquier otro 
timbro del Partido—y que ai pac-
i&em e[ partido contrario lo ha-
e0t|tulo de liberales qu© se coli-
cen ñor un motaro que ya ellos se 
I S de presentarlo al país como 
Atab le y ^ s o . 
One el Gobierno, es decir, que yo, 
r̂ nda contra esos liberales in-
emp/ r cuya imica fhlta con-
siste 
80 
Zavas lo que el doctor Zayas hizo 
t nórmente contî a raí. ocagionau-
el triunfo de los conservadores en 
elecciones municipales y provin-
• Ips de Pinar del "Río. Matanzas, y 
13 Vil!»8 una campaña de imposi-
0 (je persecución, sólo se logra-
5 nexacerbar el encono de esos li 
113 ales, que sumados a nuestros ad-
s llas—  
ría 
^rsaSos "son mayoría en el país, o 
^ a hacer triunfar a un candidato 
minoría. al precio del descrédito 
de la parcialidad del Gobierno, o 
'ara unir quizás en una dobV de-
ô1a al candidato débil y al Gobier-
no parcial. 
Esa es ¡a dura realidad, en cuvo 
ônipn v meditación he pasado mu-
^ horas, disgustadísimo, pero 
viendo las costas tales como ellas son 
v deplorándolas muy sinceramente 
desde el fondo de mi espíritu, pues 
al grado a que los acontecimientos 
han llegado hubiera deseado de ve-
ras allanar todas las dificultades que 
se oponen a la aceptación de la can-
didatura oficial del Partido, aun-
que sólo fuera para que se apreciara 
el despojo que hago de mis senti-
mientos personales en bien de la 
Egrupación a que pertenezco, que 
tanto quiero y que tanto me ha hon-
rado- i i 
Pero, como le digo, esa es la rea-
lidad. Y en presencia de ella es 
inútil cerrar los ojos para no ver. 
Hav que abrirlos y abarcar toda la 
extensión del horizonte. 
Rechazada, la candidatura del doc-
tor Zayas por factores tan importan-
tes dei liberalismo que sin ellos, sin 
su concurso, es inevitable la derrota: 
e imposibles, como lo son ya, por 
falta de viabilidad, las otras candi-
daturas que se oponen a la del doc-
tor Zayas (tanto la de Asbert como 
la del doctor Hernández) es la hora 
de abordar valientemente, sin más 
demora y sin más temor, el medio de 
salvar al liberalismo de la enorme 
derrota que le espera, haciendo lo 
que hacen en todas partes, los parti-
dos y los hombres que no son ni lo-
cos ni suicidas; esto es, transigiendo ; 
buscando la transacción y el acuerdo 
de todos los liberales y todas las ten-
dencias en una nueva candidatura 
que acepten todos o. por lo menos, 
una mayoría no legal, sino real, de 
los liberales. 
Hombres numerosos y capaces tie-
ue el Partido donde escoger: Pelayo 
barcia, el general Monteagudo, don 
Marcelino Díaz de Villegas, Sangui-i 
Jy. el doctor Bustaraante y cien más, 
pueden ser aceptados por todas las ! 
fracciones. Y no se diga que un can-
didato presidencial no se improvisa. 
Es mucho más fácil levantar en 
quince días como candidato a un 
hombre bien reputado entre sus co-
rreligionarios y su país, que borrar 
las prevenciones arraigadas contra 
un político militante y luchador, res-
pecto al cual, lo mismo que las sim-
patías, los odios y las enemistades, no 
se pueden destruir. Vea usted el ca-
so de Mr. Bryan. 
1 o apelo a su energía y a su pa-
triotismo para abordar, como antes 
digo, valientemente esta, a mi juicio, 
solución única y salvadora para el 
Partido. Si no se adopta, estoy con-
vencido de que el desplome del Par-
tido Liberal va a ser enorme. 
Por lo que a mí se refiere, perso-
nalmente, sentiré en el alma que esta 
convicción y este consejo desintere-
sado y sincero que doy al Partido 
Liberal sea interpretado con la sus-
picacia con que generalmente se in-
terpretan mis palabras por los que 
se obstinan eji no ver la realidad 
del desastre que tenemos encima; pe-
ro yo no puedo hacer más que ad-! 
vertir al Partido Liberal, y que de-
círselo por medio de usted, que si si-1 
gue por la recta que va está perdido I 
irremisiblemente; que será derrotado 
por el despecho de unos liberales, 
por la obcecación de otros y por la 
falta de altura, de serenidad y de 
juicio de unos y de otros; y que yo, 
ique he hecho cuanto he podido por 
la unificación verdad de los liberales 
y que no puedo hacer ya más de lo 
que he hecho, me limitaré a perma-
necer ajeno e impancial a las discor-
dias y los errores del Partido, para 
tener la pena de presenciar su de-
rrota en las elecciones venideras, en-
tristecido por el espectáculo, pero 
tranquilo en mi conciencia de liberal 
y de cubano, porque al menos yo ha-
bré tenido la satisfacción de haber 
realizado cnanto humanamente he 
podido por impedirlo. 
Sabe usted que de veras lo quiere 
su amigo. 
J o s é M i Gómez. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
CLUB MONTAÑES "LA TIERRUCA" 
En la Junta Directiva que oportu-
namente se celebró, dió cuenta la - co-
misión ejecutiva, nombrada en la jira 
anterior, del brillante resultado en la 
misma, mereciendo los justos elogios 
que por unanimidad se le tributaron. 
Acordándose dar la tercera fiesta en 
las postrimerías del próximo mes de 
Enero, y como las anteriores en lo» 
hermosos parques de Palatino. 
Dice una mozuca, que San Antonio 
debe ser el abogado consultor de nues-
tro Club; pues ya otra redbió la san-
ta bendición, y que ella está en vías le 
efectuarlo, |que con bien y felicidad 
sea! Vamos a ver cómo se porta nues-
tro Patrono en esta tercera jira. 
Muchísimo entusiasmo existe entre 
la juventud montañesa, desde que ha 
adquirido terrenos para las prácticas 
de balompié, pues constantemente es-
tán nutriendo sus filas elementos nue-
vos y escogidos, que seguramente han 
de llegar adonde los montañeseá nos 
tient'n acostumbrados. 
¿Cómo también hay aquí entre los 
miembros de la Directiva traficantes 
en terrenos y—Xo, hombre no, esos te-
rrenos son cedidos gratuitamente por 
su propietario el culto y venerable se-
ñor José Acosta, para que en ellos ce-
lebre sus desafíos el nuevo y superior 
equipo "Tierruca." Y a propósito, el 
día 15 Je este mes empiezan las prac-
ticas, a las cuales puede asistir todo el 
que desee inscribirse. 
—¿Y dónde están esos terrenos?— 
Pues están justamente a las cuatro cua-
dras del paradero de Jesús del Monte 
en la calle de Gertrudis esquina a la 
Avenida de Acosta, y que son verda-
deramente superiorísimos. llanos y ex-
tensos tal cual lo exige el reglamento 
de "foot-ball," hay que verlos para 
palparlos. 
Pues nada chico, apúntame en los 
socios del equipo, que no necesito ver-
lo para figurarme lo que deben de ser, 
y hacerme cargo de la guerra que está 
dando el cacareado "Tierruca," y al 
cual es de justicia <|ue todos los mon-
tañeses presten su valioso apoyo, para 
demostrar que la raza de nuestros an-
tepasados, sigue cada vez más potente, 
a través de los siglos y de los adelantos 
modernos. 
También se nombró una Comisión de 
Propaganda, presidida por el entu-
siasta montañés Manuel Campo, y es-
tamos seguros que este pajím sabrá 
con su actividad atraer a gran número 
de montañesucos al seno de este Club, 
que en los pocos meses que llevado for-
mado, ha sabido dejar muy alto el 
nombre de la Montaña, por su serie-
dad y por lo grandiosas que sus pasa-
das jiras han resultado. 
¡Arriba el "Tierruca!," y a apun-
tarse montañesucos que la otra jira es-
tá en puertas. 
Se invita galantemente a la juven-
tud que simpatice con el noble juego 
de balompié a que asista el domingo 
15 de este mes a los terrenos donde es-
te Club entrena a sus jugadores, para 
pronto presentarse en público a con-
tender con los existentes y con los que 
seguramente se irán formando. 
El pequeño amargor de la cenresa 
la oonvierte en aperitivo y no hay 
ninguno que sispere en cualidadws ex-
sitantes i la cerveza LA TROPICAL. 
EN EL CENTRO CASTELLANO 
Anoche se celebró en este importan-
te Centro la comida íntima, mejor di-
cho el banquete que los entusiastas cas-
tellanos, para festejar cariñosamente 
a los señores Vidal y González y Luci-
dio Gómez, cultos redactores del perió-
dico ''Castilla Moderna," personas que 
gozan de gran predicamento entre las 
gentes de las Castillas. 
A las ocho en punto era la hora de 
la cita y en esto de la cita los caste-
llanos fueron ingleses, pues el banque-
te comenzó a la hora de la cita y discu-
rrió amenísima, coronada, por la ale-
gría de un centenar de castellanos y a 
I los cuales se les sirvió este suculento 
I m e n ú : 
Entremeses: Sopa. "Castilla Moder-
!na;" pescado, Vidal González (del río 
Bala); Pollo asado "Cachivache" de 
i los corrales de Amusco.) 
Ensalada: leonesa; Frutas: frescas 
y frías, palentinas. 
Café: tabacos; pan; Vinos: tinto 
¡"Valdepeñas," de las bodegas de J . 
Perdices. Laguer: " L a Tropical." 
Al terminar el banquete brindaron, 
y brindaron con elocuencia el doctor 
Teodoro Cardenal, don Lucidlo Gómez, 
el expresidente don Manuel Alvarez 
Valcárcel, el señor Marqués de Este-
ban, Presidente electo y el Presidente 
de la Beneficencia Castellana, señor 
José del Barrio. En sus brindis todos 
los oradores tuvieron frases de amor y 
ternura para las queridas Castillas, 
frases estimuladoras para que el Cen-
tro Castellano llegue a tener la gran-
deza del pendón morado que lo cobi-
ja. E l señor Marqués de Esteban ma-
nifestó que ningún título le honraba 
tanto como el de ser Presidente del 
Centro Castellano. Y el señor Gon-
zález recitó una muy bella poesía can-
tando la grandeza de la tierra castella-
na. Y el señor Balbuena, iniciador de 
este banquete tuvo frases muy delica-
das pai'a dar las gracias a los asisten-
tes que en la demostración de aprecio 
y cariño dedicada a los cultos festeja-
dos habían cumplido con un gran de-
ber. E l poeta y los oradores fueron 
ruidosaimonte aplaudidos. 
Entre los comensales vimos a los se-
ñores de la Directiva, Luis Angulo, Ni-
colás Merino, Juan Guerra, Félix Ga-
llo, Félix González, Francisco Díaz, 
Carlos Lopátegui, Atanasio García, 
Fermín Vega, Perfecto Gómez y Ju-
lián Herrero y los socios señores Ju-
veneio Blanco, Camilo Val, Florentino 
Mayor. Juan Donat, Teófilo Pérez, doc-
tor Luis Huguet, director de la Quin-
ta : doctor, señor don Antonio Cama-
eho, Indalecio Calle, Victorio Mateos 
Agustín Fernández, Julio Casado, 
Juan M. González, Baudilio Díaz, Luis 
García, Simón Blanco, Antonio Blan-
co, Rafael Pellón, Francisco Pellón, 
Daniel Pellón, Paciente González, Má-
ximo Gutiérrez, Marciano González, 
Juan Canal, Esteban Soto, Simón 
Alonso. 
Al enviar nuestro saludo a los cul-
tos redactores de "Castilla Moderna," 
enviamos a la comisión organizadora 
jde la fíesta las más expresivas gracias 
por las atenciones que para nosotros 
tuvieron. 
F . R. 
ANUNCIOS VARIOS 




L D E P ñ R T R M E N T O 
C O R S E T S D E 
" E L E N C A N T O " 
DONDE SE ENCUENTRAN LQS ESTiLOS,ULTIMA MODA,DE 
LOS AFAMADOS C0R5ETS'ROYflLW0RCE5TER>>Y«EONT0N> 
E N C A N T O , S o u s H? y ( t - g \ l ^ 3 í ^ f a e l 
esto psra el E C Z E M A 
El doctor Evans, excomisario de la hi-
giene dice: "No hay relación alguna con 
las enfermedades de la piel y de la san-
gre. La piel debe ser curada por ella mis-
ma, los gérmenes tienen que ser lavados 
y los ungüentos se han encontrado inúti-
les. Los médicos más nombrados de Cu-
ba están de acuerdo con esto y recomien-
dan y prescriben un lavado de Piróla, Ti-
mol y otros ingredientes para la eczema 
y otras enfermedades de la piel. Este com-
puesto es conocido como la Prescrip-
ción D. D. D. 
El doctor Holmes, conocido especialis-
ta escribe: "Yo estoy convencido de que 
la Prescripción D. D. D. es para el ecze-
ma lo que la quinina para la malaria, yo 
he recomendado el D. D. D. hace muchos 
afios. Quita la comezón en el mismo ins-
tante que se aplica. 
En verdad estamos tan seguros de lo 
que le hará el D. D. D. que le daremos 
un pomo de $1-00 con la garantía de que 
no le costará nada si usted no encuentra 
que lo cura. 
La Prescripción D. D. D. la venden los 
farmacéuticos de importancia y la reco-
miendan los siguientes: E. Sarrá, Te-
niente Rey 41; Manuel Johnson, Obispo 
80, y doctor Francisco Taquechel, Obis-
po núm. 27. 
C 4209 alt. 3-6 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cátedralico de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y 0 I D 0 S 
N'BPTUNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
4051 Dbre.-l 
N O M A S G A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El Pelo Nearro 7 Jainfis Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven a] 
eebello cano su color primitivo con el 
brillo y auaridad de la Juventud. No tifie 
el cutis, pues sr aplica como cualquier 
aceite perfumado En Droguerías y Bo-
ticas. Depósitos: ÍBarrá. Johnson. Taque-
chel y Americana 
14121 26t-4 D. 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
4143 Dbre.-l 
V E A M E 
CARA A CARA 





E d . P L A N T E . 
DE VENTA EN LA FABRKA 
Y5?J0^E 
C 4048 
H A B A N A 
alt. 13-í 
¡SE NECESITA DINERO! 
Y E S P R E C I S O B U S C A R L O D E C U A L Q U I E R M A N E R A 
A L B O N M A R C H E 
Dispone para todo e l mes de D I C I E M B R E una V E R D A D E R A 
L I Q U I D A C I O N de todas sus existencias. 
E l B A L A N C E se aprox ima y tiene necesidad de reducir 
a dinero todas sus m e r c a n c í a s 
M A N O S A L A O B R A - T E M P O R A D A D E I N V I E R N O 
TERCIOPELOS de seda color 
entero, a 8 rs. valían $3.00. 
TERCIOPELOS de listas alta 
novedad, a 10 y 12 rs. 
VELUDILLOS de todos colores 
a 60 cts. muy anchos. 
RADIUM tornasol de un metro 
de ancho. 
LIBERTY tornasol gran fanta-
sía, a 75 cts. 
MBLUBINAS tela floja ator-
nasolada, a 35 cts. 
SEDAS de 64 de ancho, ator-
nasoladas, gran fantasía 
PAÑOS de sedan de 8 4 de an-
ciho, a 10 rs. 
PAÑOS DE damas en todos co-
lores, a 80 cts. 
LANAS de listas alta novedad, 
a como quieran. 
VOILET bordados y de listas 
de 4 y 6 4 de ancho, a 45, 60 y 
75 cts. vara. 
CHALES con pieles blancos y 
de colores. 
BOAS de piel legítima, desde 
50 cts. a $10.60. 
ABRIG-OS y chaquetas de lana 
blancos, desde $2 a 8$. 
ADORNOS para vestidos últi-
ma expresión de la moda de pie-
dras de colores y blancos. 
APLICACIONES, g-alones y fle-
cos. 
PUNTOS de seda y Schantilly 
de cuantas clases deseen. En fin, 
que toda señora que quiera vestir 
con elegancia diebe ver las co-
lecciones de telas y adornos que 
ha recibido esta casa. 
A L B O N M A R C H E , R o p a y S e d e r í a 
Reina núm. 33, frente a Gal iano. -Teléfono A 4 9 2 4 
F A B R I C A D E C A M I S E T A S D E C R E P E D E L P A I S 
4-6 
\ \ m S 0 IMPORTANTE A LÍ\S FAMILIAS!! ¡ ¡ N o p a g u e n l u j o s ! ! 
Los d u e ñ o s d e í a O R A N J u g u e l e r í T " C H A N T E C L E R " de G A L I A N O N U M , 9 3 
A V I S A N a las f a m i l i a s y a l p ú b l i c o en g e n e r a l , q u e han r e c i b i d o u n i n m e n s o s u r t i d o e n JU-
G U E T E R I A , C r i s t a l e r í a , Cuad ros , A u i o m ó v i l e s , Carros Expresos , C i g ü e ñ a s y m i l e s d e ob je tos . 
UNICA C A S A que ofrece a i p ú b l i c o D e p a r l a m e n t o s desde 4, 9, 19, 29 csf., has ta $37-50 y 
¡ o t e s desde 5 0 cts. , has ta $ 2 6 - 5 0 , as i c o m o o b s e q u i a m o s a i o d o s nues t ros c l i en t e s qa^ tando 
selo 2 0 cts . , con un P R E C I O S O C R O M O A L M A N A Q U E , con su c o r r e s p o n d e r é M o c k . 
NO SE OLVIDE, G A L / M O N U M . 9 3 , i v o EQUIVOCARSE. 
c 4:34 :t-s C 422 
DIARIO DE LA ACARIÑA.—Edición de la tarde.—Diciembre 9 de 1912. 
O b s e r v a t o r i o d e B e l é n 
Diciembre 9-10 a. m. 
Esta mañana a las 3 y 5 minutos se 
sintió en la Habana un terremoto de 
bastante intensidad, cuyo centro de-
mora a unos 2,000 kilómetros de dis-
tancia. Ese radio pasa por islas Vír-
genes, Caracas y Bacupaya, Méjico. • 
M, Gutiérrez Lanza, 
S. J . 
Una carta deNoctor Zayas 
Habana, Diciembre 9 de 1912. 
Sr. Director del D ia r io de l a M a r i n a 
Muy señor mío: 
Le agradeceré inserte en las colum-
nas de su acreditado diario estas lí-
neas, con las que quiero advertir al 
público en general, y a los liberales 
especialmente, que me propongo exa-
minar y explicar los puntos de mayor 
importancia tratados por el general 
José Miguel Gómez en el Manifiesto 
que ha dirigido a sus correligionarios. 
Esperando conocer los documentos, 
cuya publicación se anuncia, y que 
acompañan a dicho Manifiesto, y ne-
cesitando a mi vez consultar otros que 
obran en mi poder aunque no los ten-
go a mano, demoraré breves días la 
publicación que me prometo hacer. 
Quedo de usted con la mayor con-
sideración, 
Alfredo Zayas. 
El ferrocarril de Cuba 
Sobre una queja 
A los pasajeros que nos han enviado 
una queja, que publicamos, contra 
"The Cuban Railroad," o sea contra 
la empresa del Ferrocarril de Cuba, a 
propósito de no admitirse ciertas bole-
tas de pasaje en determinados pun-
tos de la línea, les trasmitimos la ex-
plicación que se nos ha dado acerca de 
esa circunstancia, cual es: que la ad-
ministración ha adoptado un modelo 
especial de billetes para los pasajeros 
que utilicen la vía de Santo Domingo 
para estaciones de "The Cuban Cen-
tral." 
Ténganlo presente los viajeros y pi-
dan esos billetes y así se ahorrarán los 
perjuicios que nos han indicado. « 
Sin la enTei-mecLaa y en I» prisión 
se conoce á los amigos, j en el sabor 
Ee conoce si es buena la cerreza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
D E R E M E D I O S 
(Por telégrílfo) 
Inauguración de la Colonia Española. 
—G-randes discursos.— Agasajos. — 
Fraternidad de cubanos y españo-
les. 
8—XII—9.30 p. m. 
ül sábado llegaron a ésta don Juan 
G. Pumariega, en representación del 
Casino Español de la Habana y repre-
sentantes de la prensa, para asistir a 
la inauguración del edificio propio le-
vantado por la Colonia Española. Re-
cibieron a los expedicionarios el presi-
dente de la Colonia Sr. Pires, el secre-
tario Sr. Meilán, el vicepresidente se-
ñor Blanco y el presidente de honor 
Sr, Manuel Martínez. Cambiáronse sa 
ludos cariñosos. Luego dirigiéronse a 
la Colonia, siendo obsequiados con 
champagne, repitiéndose las muestras 
de cariño. Una comisión acompañó a 
los huéspedes al hoiel, donde sirvióse-
Ies una espléndida cena. 
Hoy celebróse la inauguración del 
nuevo edificio, -hermoso y admirable-
mente decorado. La fiesta principió 
con una misa solemne, oficiando el 
padre Senna. Pronunció un hermoso 
sermón el padre Pujama. 
Terminada la misa procedióse a la 
bendición de las banderas española y 
cubana; hendí jolas el padre Pujama. 
Fueron madrinas Isabel Miranda y 
Hortensia del Río. 
Después el Alcalde don Juan Jimé 
nez izó ambas banderas entre aplausos 
del numeroso público que presenciaba 
el acto. 
A conitinuaciótn él señor Otero pro-
nunció un breve discurso presentando 
al señor Pumariega; siguióle éste en 
el uso de la palabra. En tonos brillan-
tes recomendó la unión; dió gránelas 
en nombre del Casino español de la 
Habana cuya representación ostenta y 
de la prensa habanera y tuvo párrafos 
/hermosos, alcanzando delirantes ova-
ciones. Al terminar fué muy felicitado. 
Habló después el Alcalde de Reme-
dios, don Juan Jiménez, quien dedicó 
sentidos párrafos a España; hizo ver 
la conveniencia de la unión entre cu-
banos y españoles. Los discursos fue. 
ron de miras elevadas; alumnos con-
ceptos vertidos arrancaron delirantes 
ovaciomes. Como él anterior orador fué 
felicitadísimo. 
Celebróse a continuación el banque. 
te de cincuenta cubiertos, reinando 
fraternidad y alegría. Al final brinda-
ron los señores Guillermo Rojas, Gi-
ménez Lanier, Pumariega, Otero, el 
alcalde don Juan Jiménez. Todos fue-
ron aplaudidísimos. 
Terminado el banquete los españo-
les fueron invitados por los elementos 
cubanos a visitar la Sociedad " L a 
Tertulia." Al penetrar los invitados, 
los socios levantáronse y descubrié-
ronse respetuosamente. Los cubanos 
en ''La Tertulia" obsequiaron a los 
españoles con un champan de honor. 
Dióles la bienvenida el presidente 
don Juan Jiménez. Costes tole Pumau-
riega agradeciendo la atención. En 
ipárrafos elocuentísimos alabó la unión 
entre cubanos y españoles. También 
hicieron uso de la palabra el general 
Carrillo, los señores Pertierra, Lanier 
y Ortega y el Alcalde, Presidente de 
' 'La Tertulia," D. Juan Jiménez. 
E l señor Pumariega y los represen-
tantes de la prensa, fueron invitados 
después a visitar el ingenio "Refor-
ma," recibiéndolos atentamente el 
general Martínez, quien obsequióles 
con ohampagne. Luego llegaron a Cai-
barién, donde visitaron la Colonia 
Española, agasajándoles el Presidente 
de la misma, señor Arias. 
E l general Carrillo acompañó a los 
expedicionarios, y dispensándoles 
grandes atenciones. 
La fiesta de la inauguración han re. 
sultado brillante, supera a cuanto? 
elogios puedan hacerse. E l señor Pu-
mariega y los representantes de la 
prensa muéstranse agradecidísimos. 
En estos momentos celébrase en la 
Colonia un brillantísimo baile. Envia-
ré detalles por correo. 
Quiñones. 
L 8 S S U C E S I S 
E X L A IGLESIA 
Mr. Chas y Maurer y su esposa es 
un matrimonio yanqui hospedado n̂ 
el hotel "Gran América" situado en 
Industria 160. 
En la mañajia de ayer fuéronse a la 
iglesia Catedral a oír misa y mientras 
permanecía Ms. Maurer de rodillas 
hubo de colocar sobre un banco su bol-
sillo de plata donde guardaba el pa-
ñuelo y seis pésos veinticinco centa-
vos "american money." 
E l bolsillo, cuando fué a buscarlo 
su dueña se lo habían llevado las áni-
mas benditas. 
E l intérprete de los citados esposos 
puso ol hecho en conocimiento de los 
Expertos de policía. 
ENTRE AMIGOS 
En amigable consorcio viven en un 
cuarto de Esperanza 70 Emilio Ig'c 
LA F I S I C A MODERNA 
í C O L C H O N E T A S \ 
• 
I : A M E R I C A N A S : I 
v^*«i^iii»niniii^niiiü:n^inSiiii3iiiniUün 
: F R A Z A D A S : 
: F R A N C E S A S : 
í;^.iii£iEiiiim8snsissiiiniUíiigHnanün»*< 
Frazadas francesas, cameras, a 85 cts., $1.25 y 1.50. 
I d . , id . , id . , franja de color, a $1.25, 1.50 y 1,75. 
I d . , id . , id . , de lana, colores , a $3 y 3.50. 
Colchonetas auricaoas, rellenas de algodón blanco 
Cameras 130 por 195 c e n t í m e t r o s , a $1.25. 
C a m e r a extra, 175 por 210 c e n t í m e t r o s , a $2. 
I d . , id , , 180 por 210 c e n t í m e t r o s , a $3. 
Sweaters de lana pura, a $2.50 y $3. 
Abr igos largos de p a ñ o , bordados, a $2. 
Camisetas y calzonci l los , lana, franceses, a $1.50. 
Pe luche de seda, fino, var iedad en colores, a 50 cents. 
5,000 yardas piel de seda superior, a 50 cents. 
Colgaduras punto crudo , bordadas, a $3*50. 
I d . , id . , blanco, id . , cameras, a $5.30. 




C A S A E S P E C I A L E N L E N C E R I A 
S a l u d 9 - T e I f . A 3 1 7 0 " H a b a n a 
3 Í K 3 U C 2 ) C 3»O!K0 
C 401» alt -SO 
sias y Mainel Blanco Várela, p̂ ro ayer 
j cuando el primero de los citaJos caina-
¡ radas regr(«ó a su habitadra noió la 
' falta de 17 pesos en plata española, 
i , Emilio dió parte a la policía mani-
: festando que sospecha sea el autor el 
| fresco de su socio. 
E l juez de Guardia dispuso la mu-
i danza de Blanco Várela para el vivac. 
HURTO 
Faustina Caruso Pardo, dependien-
te de la bodega que Juan Rodríguez 
Gronzález tiene en Jovellar esquina a 
San Francisco, determinó hacerse socio 
mercantil en la explotación del refe-
rido establecimiento, sin necesidad de 
entrar en combinaciones ni arreglos 
notariales con su propietario. 
Faustino, al efecto, tomaba diaria-
mente del cajón de la venta lo que su-
ponía le pertenecía como líquida uti-
lidad y se lo guardaba, mas Juan Ro-
dríguez fué notando el manejo y no 
encontrándose muy de acuerdo con la 
opinión de su socio a "fortiori", lla-
mó al vigilante de policía núm. 150 
para que hiciese un arqueo en el baúl 
de Faustino. 
En el bolsillo de un chaleco que te-
nía en dicho baúl reservado para lu-
cerlo cuando regresara a su pueblo, en-
contróse diez centenes y cinco pesos 
americanos. 
Carrero se confesó autor de la op> 
ración financiera ante el Juez de 
guardia y éste le dió un puesto en el 
vivac de aspirante a socio de la eár-
cel. 
DENUNCIA 
Carmen Ramírez Valdés, de 17 
años, y Serafín Saón determina-
ron por mutuo y pacífico pacto bila-
teral y conmutativo disolver la so-
ciedad amorosa que tuvieron algún 
tiempo establecida. 
Sus caracteres distintos no conge-
niaban y en el día de ayer cada cual 
tiró por su lado. 
Carmen se llevó su ropa para sa 
nuevo domicilio y en la habitación 
que abandonaba, qne cerró con llave, 
dejó un baúl en el cual Serafín guar-
daba su capital, siete pesos. 
Pero cuando éste llegó y vió que 
con arreglo al pacto establecido Car-
men se había largado, notó que los 
siete pesos también habían hecho lo 
mismo. 
Sospechó de Carmen, fué a buscar-
la ; mas adquirió la certeza de que 
ella no había sido. 
Ambos fueron a dar cuenta del sá-
cese a la segunda estación de policía. 
Ignoran quién pueda haber süo 
ese tercero en discordia que se apo-
derara del capital de Saón. 
NIÑO QUE PROMETE 
Hay niños encantadores, como An-
toñito Martí Casanova, pongamos 
por caso, que a los once anos ya es 
una deliciosa monería. 
Aver el angelito se entretenía en 
tirarle a los transeúntes de la calle 
de Monserrate medios ladrillos, y ha-
ciéndole mucha gracia al vigilante 
497, lo detuvo y lo condujo ante su 
mamaíta. \ , , , , .. . 
Por el camino insulto de lo linclo 
a! policía, porque a Antoñito .no le 
asusta el "coco." 
La madre del menor, Dolores Casa-
nova, manifestó su deseo de que lo 
recluyesen en un asilo de corrección 
por serle imposible tenerlo a su ladn. 
por lo "huenísimo" y espabiladísimo 
que el chiquito le ha salido. 
La referida señora teme que cual-
quier día cometa el "monino" un 
atentado con ella o con alguno de sa» 
hermanitos, pues de todo lo consids-
ra capaz, dado su carácter irascible 
y sus malas intenciones. 
Promete ser una gloria futura del 
palacio de la Punta el monísimo An-
toñito. 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Telé?. Teodomim 
Apartado 668 
Salud del cabelIodeH^ 
Nunca falla en dar d cabello c 
su color natural y belleza Do»o 
J(0 importa cuanto tiempo haya e l / 
M canoso ó deslustroso, j) SIÍao 
el crecimiento abundante I'l0,11* 
saludable. Detiene su caiSa ^ 
tivamente hace desaparecer la 
Concerva el cabello suave v h ^ u ^ 
No dañará la piel 6 tela K !o> 
el cabello. No es un tinte ^ 
PHILO HAY SPECIALTIES rn 
ÍABRICANT13 V'U« 
NEWARK. N. J. . . p 
De venta fioriodos Us drocuistas y tui 
Se vende y recomienda por eTr̂  
Manuel .lohnson y J. Sarrá. é hlj ' 
Asociación de Dependientes 
del C í m c r c i o de la Habana 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Habiendo acóraselo esta Asociación, la 
recogida voluntarla de laa cédulas hipote-
carlas del Primer Empréstito, en circula-
ción, concertado con el "Banco Espafiol," 
en \* de Julio de 1902; -i avisa por este 
medio a los señores tenedores de ellas, que 
pueden concurrir a la Secretaría General, 
en dfas hábiles, de 8 a 11 a .m. y de 1 a 6 
p. m. dentro del plazo de seis meses a con-
tar de la publicación de este AVISO, donde 
podrán hacerlas efectivas con la bonifica-
ción del ciijco por ciento sobre su valor. 
Lo que de orden del señor Presidente se 
publica para e*neral conocimiento. 
Habana 25 de Noviembre de 1912. 
El Secretarlo, 
Mariano Panlagrua. 
18«1 26-26 N. 
D r . F é l i x P a g é s 
CIruJía en general; SIflles, enfermeda-
des del aparato génlto urinario. Sol 66, 
altos. Consultas: de 1 a 3, teléfono A-3370. 
13664 26-24 
CAMISAS BUEÑAS 
A precios razonables en "ei Pa'!!, ,V 
lueta 32, entre Teniente Rey y Ohp« . Zl 
4124 *̂*-
L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL ( ( g ) 
indiscutible superioridad so- f \ 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguerías acreditadas 
C 4211 5t-7 IM 
MáNH 
Unica casa receptora de la SIDRA NA 
TURAI* Acaba de recibir de los mejo-
res cosecheros de Asturias, lo mejor que sa 
produce en sidra y la detalla en bañi-
les de 200, 100, 60 y 82 litros, a precios 
dicos; Obrapla núm. 90, teléfono A-B727. 
C 417» 4d-3 4t-S 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S OJO COBÍ L A S I M I T A C I O I T E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S B A V I B A B N A T U R A L . S3 E L E S T U C H E 
O B I S P O O 81 13211 alt. 13-12 N. 
¿QUE CASA S E 
CON LAS 
EN LA HABANA 
TIENDAS DE PARIS? 
L O S G R A N D E S A L M A C E N E S D E 
L a Opera 
G A L I A N O Y S A N M I G U E I S 
Fíjense las DAMAS en In que hemos recibido en esta semana: 
Tafetanes de seda de listas torna-
sol, última moda. 
Libfertis y rasos de seda muy ele-
gantes. 
Bengalinas acresponadas y lisas en 
tornasol. 
Velos de seda tornasol doble ancho. 
Punto de blonda doble ancho en to-
dos colores, estilo Ohateau. 
Marquî ats verdaderamente bonitos 
en todos colores. 
Crepés de China en todos colores y 
con obras. 
Endront Endedant última moda 
para vestidos, en todos colores. 
Ñipes y Chiffones de seda dobles 
para vestidos, divinos. 
Paños de damas liberty, Sedan y 
cachemiras, el surtido es inmenso, es-
tando los precios al alcance de todas 
las fortunas. 
Salidas de teatro y chales, tenemos 
un surtido muy chic, lo más ciegan- i 
te y mejor que ha venido a la Habana. 
Tafetanes tornasol de todos precios. 
Terciopelos y panas en todas clases. 
Cuellos de piel, el mejor surtido 
que ha venido a la Habana, a precios 
verdaderamente de fábrica desd-j $1 
hasta $31 80. 
Libertis de seda en lista blanco y 
negro. 
Una infinidad de artículos de nove-
dad nos falta por detallar, pero 
creemos qufe con esto las bellas damas 
se darán cuenta de las fantasías que 
tiene LA OPERA, la casa que siem-
pre ha tenido interés (!e traer a Cuba 
todo lo mejor y más barato. Ninguna 
otra casa puede presentar un surtido 
colosal como el nuestro, razón porque 
todas las señoras y señoritas dkben vi-
sitar LA OPERA antes de ir a otra 
casa, pues aquí encontrarán todo lo 
que necesiten a precios nunca vistos. 
A l m a c e n e s d e " L A O P E R A " 
G A L 1 A N O 7 0 Y S A N M I G U E L 6 0 . — T E L E F O N O A 4 5 4 a 
NOTA:-Tengan siempre presente que los patrones BUTTERICK. son los mejores y todos tienen la» ^P11' 
cac.ones en espafiol, así que no compren otros que no sean de BUTTERICK. -GRAN liquidación de me 
tnas de olán en todos colores para niños, señoras y caballeros, desde 5 centavos hasta 60. 
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Notas Municipales 
¿rnportante resolución 
El renoral Freyre, Alcalde Mimi-
, 0aJ de 1» Habana, ha firmado en la 
«múana do hoy una importante reso-
rjjcióa de oaricter general, dejando 
^ efecto máa de trescientas multas 
iiapnestaa a contribuyentes de e3te 
t^oino por haber realizado obras 
menores en diferentes casas sin ha-
b*r obtenido previamente la corres-
rtgnáifsnte licencia de la Alcaldía. 
La forma en que se hacen las noti-
fi^ciones por el Departamento do 
«íanidiid, disponiendo, con términos 
perentorios la realización de obras 
que se estiman necesarias para la sa-
lud pública, es lo que ha hecho que 
]os contribuyentes creyeran que la 
s0lieitud de licencia podía hacerse 
posteriormente. 
El Sr. Alcalde ha dispuesto que sa 
celebre lina conferencia con el señor 
jefe Local de Sanidad de la Habana 
sobre tan importante asunto, a fin 
¿e convenir para lo sucesivo la for-
ma en qne eee servicio debe realizar-
ge sin que los contribuyentes incu-
rran en penalidades por desconoci-
miento de las disposiciones vigentes 
gobre esa materia. 
Kos apresuramos a dar al público 
esta información, que ha de ser reci-
bida con agrado dado el gran núme-
ro de interesados que tenían estable-
cidas reclamaciones. 
Vis i ta de inspecc ión 
Ayer continuó el señor Juan A. 
Roig, Jefe de la Sección de (roberna-
ción, la visita de inspección que viene 
girando a los cinematógrafos y cafés-
cantantes. 
Los cines visitados fueron dos de la 
calzada del Monte y el "Alaska," si-
tuado en el Cerro. 
El local que ocupa este último es te 
madera y se encuentra en pésimas con-
diciones higiénicas y de estabilidad. 
El señor Roig, por las causas señala-
das, propondrá, hoy al Alcalde la clau-
sura de esto cine que ofrece grandes 
peligros para la vida de los espectado-
res caso de ocurrir en el mismo cual-
quier accidente o incendio. 
Para Regla 
Hoy, a la una de la tarde, se reu-
nirá en el Municipio la Comisión de 
concejales designada por el Ayunta-
miento de la Habana, para entregar a 
la representación, del de Regla toda la 
documentación que referente a aquel 
nuevo término exista en las dependen-
cias de nuestra administración muni-
cipal. 
La entrega se hará por inventario y 
durará, probablemonte, varios días, 
dado del cúmulo de recibos, talonarios, 
expedientes, etc.. que habrá de trasla-
dar al Ayuntamiento reglano. 
POR L A S OFICINA 
PALACIO 
Presentación 
Por el Secretario de Hacieda señor 
Gutiérrez Quirós, fueron presentados 
hoy al señor Presidente de la Repú-
blica los jóvenes villareños señores 
don Miguel Ramos y don Miguel Ro-
dríguez, quienes fueron pensionados 
Por su provincia siendo Gobernador 
de aquélla el Jefe del Estado, para 
estudiar veterinaria en el extranjero, 
lo cual han realizado. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asuntos, 
hoy visitaron al señor Presidente de 
la República el señor Gustavo Alon-
so Castañeda, el senador señor Pérez 
André y los representantes señores 
Génova de Zayas y Guas. 
Consejo suspendido 
El Consejo de Secretarios que debió 
celebrarse hoy en La Presidencia( ha 
sido suspendido sin haberse señalado 
fecha para celebrarse nuevamente. 
Más visitas 
También visitaron al general Qó-
'Biez, el Gobernador Provincial y el 
Alcalde Municipal de Matanzas, se 
ñores Iturralde y Montero, respecti 
vamente. 
E l señor Barraqué 
H conocido abogado y notario Pú-
blico señor Barraqué, entregó hoy al 
señor Presidente de la República una 
solicitud de un amigo suyo. 
SSCRETARIA DE GOBERNACION 
Prácticas de tiro 
En la Secretaría de Gobernación 
se ha recibido de la de Estado la si-
guiente nota del .Ministro de los Es-
tados Unidos: 
"Con referencia a mi nota número 
409 de 11 de Noviembre de 1912, so-
licitando permiso del Gobierno de 
Vuestra Excelencia para que los bu-
ques de la flota del Atlántico de los 
Estados Unidos hagan prácticas di 
torpedos y tiro al blanco en aguas del 
golfo de Guacamayago tengo el honor 
de manifestar que he recibido ins-
trucciones telegráficas de mi gobier-
no pidiéndome que obtenga permiso 
del Gobierno de Vuestra Excelencia, 
para que la flota del Atlántico haga 
las prácticas en las antes mencionadas 
aguas a principios de Enero y tam-
bién pido permiso para que planten 
cinco o más boyas en el canal de 
''Cuatro Reales," para guía de los 
buques que entren y salgan del gol-
fo de Quacanayabo, las cuales boyas 
serán pintadas cuando se termine la 
práctica. Al pedir la bondadosa con-
sideración de Vuestra Excelencia ha-
cia esta solicitud, aprovecho esta 
oportunidad para reiterar a Vuestra 
Excelencia la seguridad de mi más 
distinguida consideración." 
M ^ 
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V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E A Y E R 
SECRETARIA DE ESTADO 
Pidiendo una audiencia 
El Encargado de Negocios de Hai-
tí, señor Duvivier, visitó esta maña-
na ial Subsecretario de Estado, señor 
Patterson, solicitando una audiencia 
para presentar al hijo del Presidente 
de aquella República, señor René 
Tancredo Auiguste, quien desea salu-
dar al Secretario, señor Sanguily, y 
al Jefe del Estado, general Gómez. 
E l señor Auguste embarcará el 
viernes para Santiago de Cuba, des-
de donde se dirigirá a su país. 
Probable nombramiento 
Para sustituir al señor Admando 
de la Riva en el cargo de Ministro 
e Cuba en Méjico, será nombrado 
iprobableraente el señor Manuel Már-
quez Sterling, actual Ministro en el 
Perú. 
Para este cargo está indicado el 
señor Charles Aguirre, Jefe de la Po-
licía Nacional, cuya plaza ocupará el 
señor Riva. 
De regreso de su viaje a Oriente y 
Camagüey, esta mañana visitó al Se-
cretario de Estado el Ministro de 
Cuba en Berlín, señor Quesada. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Multas condonadas 
Por el señor Presidente de la Re-
pública han sido condonadas las 
multas impuestas a los señores Ge-
naro Fernández, Antonio de las Mu-
ñecas e Isidoro Quiroga ascendentes 
a $6,250 por infracción del regla-
mento de impuestos del Empréstito. 
Asimismo ha sido condonada la de 
754 pesos que por igual causa le fué 
impuesta al señor Eudoro Alba; los 
primeros de Manzanillo y el último 
de Matanzas. 
MUERTE DE UN HEROE 
Viena, Diciembre 8. 
, Se ha recibido un despacho del 
cuartel general del ejército búlgaro, 
en el que se relata la interesante his-
toria de un aviador francés, el cual, 
a costa de su vida, sacó la fotogra-
fía de las fortificaciones turcas. 
Dicho aviador, Jules Constantin, 
estaba al servicio del ejército búl-
garo, y voló con su máquina sobrfe 
la línea de fortificaciones de Tcha-
talja, con el propósito de arrojar 
bombas sobre ellas, y sacar fotogra-
fías de las posiciones enemigas; des-
pués que transcurrieron varias horas 
de la salida del aviador, sin tenersfe 
j noticias de él, apareció su máquina 
I sobre el horizonte, y cuando tomó 
tierra y todos se disponían a felici-
tar al valiente piloto, éste cayó 
muerto; había recibido un balazo en 
el pacho; su máquina estaba tam-
bién atravesada por las balas enemi-
gas. 
Constantin regresó con las foto-
grafías de las posiciones turcas; lo 
que muchos no se explican es cómo 
el aviador francés pudo conducir su 
máquina, en el viaje de regreso, y 
dirigirla hasta aterrizar, a pesar de 
estar tan gravemente herido. 
ATROCIDADES DE LOS TURCOS 
Constantinopla, Diciembre 9. 
Según las cartas de Gallapolis re-
cibidas por europeos residentes en 
esta capital, los turcos han cometido 
allí toda clase de excesos; se desató 
su furor contra los cristianos porqua 
creyeron que éstos eran los autores 
de la destrucción de las líneas tele-
gráficas; quemando las casas de los 
I cristianos; secuestraron a varios de 
i éstos; pasaron otros a cuchillo y ul-
trajaron a las mujeres. 
Además cJj esos desmanes terri-
bles, los turcos saquearon las resi-
dencias de muchos cristianos en va-
rias aldeas de la península, destru-
yendo seis de éstas. 
LA INTERVENCION DIVINA 
Méjico, Diciembre 8. 
Cumpliendo el ebereto pontificio, 
esta noche, a las 12 se iniciará una 
misa especial, en todas las iglesias 
católicas de la República, en la que 
se pedirá la intervención divina, pa-
ra que devuelva la tranquilidad al 
país. 
E l Papa, simultáneamente con los 
fieles mejicanos, rogará a Dios, des-
de su retiro del Vaticano, pidiéndo-
le lo mismo que aquéllos, esto es, que 
devuelva la tranquilidad a Méjico. 
La revolución ha causado " utos 
daños al país, que el Ministro wJ la 
Gobernación apeló a monseñor Bog-
giani, pidiéndole que usara la influen-
cia de la iglesia, a fin de poner tér-
mino a la revolución; a consecuen-
cia de esa petición vino la disposi-
ción del Papa, y se harán las rogati-
vas anteriormente mencionadas. 
VICTIMAS DEL COMBATE 
Según los despachos recibidos acer-
ca del combate de Temascaltepec, 
los revoluoionarios tuvieron en él 
128 muertos durante los tres días 
que duró. No se da a conocer la ci-1 
fra de las bajas federales. 
Extraoficialmente se asegura que \ 
los revolucionarios dominan todo el | 
país, con la excepción de las pobla- j 
clones; por ambas partes se está em-1 
I picando el mayor rigor con los ene-
i migos y ya son comunes las relacio-
nes de atropellos y ¿¿smanes, cometi-
i dos en el interior. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Santo Domingo, Diciembre 8. 
E l Presidente de la República, 
monseñor Nouel, ha nombrado su 
Consejo de Ministros. Este ha qi*¿da-
do formado de la siguiente manera: 
Interior: Andrés J . Montolio. 
Asuntos Extranjeros: Artuco Gtu-
llon. 
Hacienda: Eduardo Ricart. 
I Guerra y Marina: Elias Brache, 
Justicia: Manuel J . Viñas. 
Agricultura: Samuel Moya. 
Obras Públicas: José M. Jiménez. 
Se ha dispuesto que las elecciones 
: para designar el nuevo Gobierno se 
i efectúen dentro de dos años. 
E L PARTIDO PROGRESISTA 
Nueva York, Diciembre 8. 
E l ex-Presicknte Roosevelt y cien-
to cincuenta miembros importantes 
del Partido Progresista, han salido 
para Chicago esta tarde, donde tie-
nen el prepósito de conferenciar con 
otros correligionarios de distintos 
Estados, a fin de consolidar su par-
tido y preparar sus campañas para 
lo porvenir. 
Varios de los viajeros, hablando 
sobre la finalidad que persiguen y 
cu propósito de que su partido no se 
disuelva, sino que se establezca sobre 
i bases sólidas, han declarado que si 
j el partido republicano espera llevar 
a cabo su renovación y reforma, ten-
dría que hacerse progresista. 
D E H O Y 
GOBERNADOR QUE NO 
ACEPTA E L ARMISTICIO 
Londres, Diciembre 9. 
En despacho de Cettinge al "Ti-
mes" se dice que continúan las hos-
tilidacíos contra Scutari, por haberse 
negado el Gobernador de la plaza a 
aceptar el armisticio. 
Créese que los montenegrinos se 
regocijan interiormente de esta de-
terminación, pues ahora esperan to-
mar la plaza combatiendo. 
TRISTE SITUACION 
En otro despacho de Salónica se 
anuncia que es en exti4jmo lamenta-
ble el estado en que se encuentran 
los refugiados en dicha ciudad, don-
de además de haber milla^s de per-
sonas sin hogar se ha iniciado una 
epidemia de viruelas que causará es-
tragos tremendos. 
CARRERAS DE CICLISTAS 
Nueva York, Diciembre 9. 
Quince parejas ^¿presentando a 
varias naciones empezaron anoche a 
las doce y un minuto la carrera de 
seis días en bicicletas que todos los 
años se celebra en Madison Square 
Garden. 
Al finalizar las ocho pringaras vuel-
tas ya se habían batido todos los 
"records" anteriores por este perío-
do de tiempo y todos los contendien-
tes estaban igualados a las tres vuel-
tas de 189 millas, distancia que con 
mucho ha batido la anotación hecha 
el año pasado por Behir y Moullet. 
DETENCION DE DOS 
AMERICANOS 
San Diego, Diciembre 9. 
Dos soldados de Infantería de Ma-
rina agregados a la escuedra dei x-a-. 
cífico, fueron detenidos ayer en Ti- ' 
juana, Méjico. 
Abierta inmediatamente una inves-
tigación por el almirante Souther-
land, resultó que los soldados habían 
tenido una riña con unos mejicanos 
y la policía los arrestó. 
DELEGADO QUE 
REHUSA E L CARGO 
Londres, Diciembre 9. 
Alegando su pobreza de salud, 
Terofik Pachá, Embajador de Tur-
quía en esta capital, ha rehusado ac-
tuar como delegado en las negocia-
ciones de paz. 
Es probabfá que en su lugar se 
nombre a Naby Bey, Embajador de 
Turquía en Roma. 
CARGAMENTO DE HARINA 
CONFISCADO 
E l "Telegraph" publica un des-
pacho de Belgrado manifestando que 
las autoridades austro-húngaras han 
interceptado un vapor que conducía 
ochocientas toneladas de harina para 
el 'ejército servio que opera en Bu-
razzo. 
Créese que Austria intenta confis-
car dicha harina para suministro de 
su ejército. 
DE PERFECTO ACUERDO 
Washington, Diciembre 9. 
Al reanudar las investigaciones 
que vienen practicando contra el 
trust del dinero, el Presidente del 
comité investigador ha declarado que 
no es cierta la noticia circulada de 
que existe división en el seno de 
la citada comisión; que ésta funcio-
na ordenadamente y que la especie 
ha sido lanzada por personas que de-
sean obstaculizar los trabajos que 
realiza la comisión. 
' M T O V VARIOS 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Don Marcelino Gonzá lez 
Esta mañana tuvimos el gusto de 
abrazar en esta redacción a nuestro 
antiguo y distinguido amigo el señor 
don Marcelino González, miembro 
queridísimo del comercio de esta 
plaza y jefe de la importante casa 
González y Compañía. 
A su regreso de la Madre Patria le 
dedicamos un cariñoso saludo. 
¡[LEGRAMArDMi ISLA 
(De nuestros Corresponsalev) 
GUANE 
E l asesinato de Suárez 
8—XII—9 a. m. 
E l juzgado ha comprobado que la 
muerte de Joaquín Suárez por José 
Galguera fué debida a estar hurtan-
do malangas Suárez en unión de 
otro individuo que se asegura fuera 
Galguera. 
En el lugar del ĥ jcho encontróse 
un saco con dos arrobas de malan-
gas blancas, manifestando Galguera 
que el saco era del cadáver y negan-
do que robase las malangas. 
Como piezas de convicción figu-
ra una tercerola ocupada a Galgue-
ra y un sombrero db paño ne^ro. 
La autopsia del cadáver practíca-
se ahora por los médicos Cañas y 




¡ V I V A C U B A ! 
Al ver por sos elecciones 
que no es tierra convulsiva, 
ftui viva Cuba, que viva! 
dicen todas las naciones. 
Tales manifestaciones 
causan gozo general 
7 logran qne el liberal 
a su emoción no resista 
by abrace al conjunclonista temando PLUS MENOCAL. 
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PARA El i S DE [ 
L a J o s e f i n a 
MUMIH Y KILlEOiS 
Ofrece la última novedad en ma-
teria de calzado. 
Vea usied, lectora, ei modelo que 
aquí publicamos en charol, blanco y negro, con pompón y lie-
billas de fantasía. 
Los caballeros encuentran también su calzado ya fino, ya 
corriente en diversos estilos y for-
mas. 
Para calzar cómodo y barato 
L V J O S E F I N A 
Maralla y Vi l legas 
14293 
Asociación de la Prensa Médica 
Hoy, lunes, 9 del corriente, a las 
ocho y media de la noche, celebrará 
sesión reglamentaria la Asociación 
de la Prensa Médica de Cuba. 
E l acto se efectuará en la Acade-
mia de Ciencias, Cuba 84, y se tra-
tarán cuestiones muy interesantes 
para la clase médica, motivo por el 
cual se verá muy concurrida la reu-
nión. 
Postesión 
El señor José J . Vidaurreta y 
Díaz nos participa que se ha hechu 
cargo de la Alcaldía Municipal do 
Caibarién. 
Le deseamos el mayor acierto en 
el Gobierno local de la referida villa. 
RODAS 
Pidiendo para las víctimas de la 
guerra, 
8_XII—7 y 21 p. m. 
Una numerosa comisión de damas 
y caballeros con los estandartes in-
signias de la Cruz Roja acompañada 
de la banda popular, recorrieron la 
población recolectando recursos pa-
ra las víctimas de la guerra du los 
Balkanes. 
E l pueblo respondió generosamen-
te. La suma recolectada hasta aho-
ra es de ciento seis pesos. 
E l Corresponsal. 
EN U BENEFICENCIA 
En la mañana del domingo se llevó 
a efecto en la papilla de la Casa de Be-
neficencia y Maternidad nna solemne 
fiesta religiosa, en honor de la Purísi-
ma Concepción. Patrona de dicho be-
néfico establecimiento. 
E l Capellán de la Casa de Beneficen-
cia ofició, auxiliado del P. Villanueva, 
de la Capilla de la Preciosa Sangre, y 
del P. Avin,- del Hospital de San Lá-
zaro. 
E l Padre Amigó, a cüyo cargo estu-
vo la cátedra sagrada, pronunció uu 
elocuente sermón, sobre las excelsitu-
des de la Purísima. 
Al solemne acto concurrieron distin-
guidas damas, entre las cuales se ha-
llaba la Junta de Señoras. 
La capilla estaba decorada con ex-
quisito gusto. 
La orquesta estuvo a cargo del cono-
cido maestro Pastor. 
También ejecutó escogidas piezas de 
su repertorio la Banda de Beneficen-
cia. 
Nuestra enhorabuena al Director de 
la Casa de Beneficencia, doctor Men-
cía. por el éxito de tan hermosa fiesta. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Santiago Rodríyuez Rubio 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro p a r a 
m a ñ a n a , martes, a las ocho y 
media de ta misma, los que sus-
criben hermana, hermano polí-
tico, sobrino y sobrino polít ico 
suplican a las personas de su 
amistad que se sirvan acompa-
ñ a r el c a d á v e r desde la casa 
mortuoria, calle de la Línea 
n ú m e r o 67, antiguo, entre A y 
Paseo, a l Cementerio de Colón 
fvvor que a g r a d e c e r á n eter-
namente. 
Vedado, Diciembre 9 de 1912. 
Rosario R o d r í g u e z de Puen-
te— Ignacio de la Puente.— 
Marquesa de L a r r i r a g a — R a ú l 
Navarrete— Herminia Nava-
rrete Viuda de Ecay—Marqués 
de L a r r i n a g a . 
No se reparten esquelas. 
M2W tt-) 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
de París y C c n p r n a 
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G O L O S I N A S D E P A S C U A S 
Han llegado ya exquisitos turrones de Oijona y Alicante manufactura-
dos especialmente para esta casa. Dátiles, nueces, higos, avellanas, casta-
ñas, almendras, pasas, pacanas, raarrons glac<S etc. Ciruelas nasas france-
sas núm. 9. especialidad de la casa. Frutas frescas importadas y ostiones 
frescos americanos. E n latería francesa un exquisito surtido, como ancas de 
rana, lenguas trufadas, crema de camarones y y de anchoas, pato de fute 
erasertn, jamón, etc.. Macarelas al Jerez, Besugos al limón, la famosa pera 
de Jardín, Arrope aragonés en latas de dos kilos, etc. 
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rma flor, grande y abierta como si 
i'nera de alcachofa, situada muy cer-
ca de las raíces. Era una flor robus-
ta, combatida por o\ viento, y sus co-
meres fueron perdiéndose, quedando 
por último reducida a tal aspecto, 
que parecía un sol plateado. 
Un día la joven pareja, a la sazón 
— " X o . os pondrán en un cuento. 
dijo el rayo de sol en el momento de 
desaparecer en el espacio. 
A l pie de un opulento castillo se-1 nuevas flores que cubrían sus espe-
ñorial se extendía un jardín , perfec- , sas ramas. 
tamente cuidado y lleno de árboles,! —"Ahora sí que van a trasplan-
arbustos y flores raras y exquisitas, tarme: bien merecido me lo tengo. 
N i una sola persona visitaba al pro- ' ¡Quizás me colocarán en un táeptO I marido y mujer, dieron un paseo por 
pietario sin expresarle su admiración ; precioso, donde podré recoger mis j ei j a rd ín , llegando cerca del seto, a 
por el gran número de plantas t ra í - j raíces entre un lecho de excelente | tTavés del cual la hermosa escocesa 
das de los más remotos países, así | manti l lo! Segiin parece, este es el j una mira(]a p0r ia campiña, 
como por los cuadros de flores tan honor más alto que pueden recibir 
ar t í s t icamente dispuestos. Claramen-, las plantas." 
te se veía que estos elogios no eran . Tan persuadido estaba de que al 
hijos de la lisonja, n i una mera fór-1 día siguiente iban a llover sobre ella 
muía de cortesía. Los habitantes de ! las mayores pruebas de distinción, 
los caseríos y pueblos inmediatos, los 
domingos solían pedir permiso para 
pasearse por las magníficas avenidas, 
y cuando los niños se portaban bien, 
el profesor les acompañaba a dar 
una vuelta por el jardín , en premio 
de su buen comportamiento. 
Pegado al j a rd ín , pero al lado ex-
terior, al pie del seto que lo cercaba, 
crecía un cardo robusto y vigoroso. 
(]ue prometía a la más insignificante 
de sus flores, que en breve se verían 
todas reunidas en un ja r rón de ma-
yólica, o que quizás adornar ían el 
cjal de todos los elegantes, lo cual 
era la mayor fortuna que pueden am-
bicionar las flores. 
Pero no se realizaron esas esperan-
xas: no hubo para el cardo ni j a r rón 
de mayólica, ni tiesto de barro, n i 
ojal que se engalanara a expensas de cuyas vivaces raíces se extendían y 
echaban retoños por todos lados, dan- la ambiciosa mata. Las flores con-
do al cardo la espesura de uu verda-, tinuaron respirando el aire, bebien-
dero matorral : v sin embargo nadie j do los rayos del sol durante el día. 
se fijaba en él a excepción del rucio i las gotas del rocío por la noche, y al 
de la lechera pues ésta tenía la eos-j abrirse, no recibieron otra visita que 
tumbre de atarlo no lejos de aquel la las abejas y los abejorros, codi-
sitio. y el animal estirando el cuello 
cuanto podía, no cesaba de excla-
mar : 
— " ¡ O h ! ¡qué hermoso eres! i con 
qué gusto te z a m p a r í a ! " 
Pero el cabestro era muy corto, y 
el bueno del asno debía limitarse a 
mirar el cardo con ternura y dirigir-
le los más finos requiebros. 
Ún día hubo en el castillo una gran 
reunión de personas distinguidas, la 
mayor parte procedentes de la capi-
tal, contándose entre ellas un buen 
número de hermosas jóvenes. La 
más bella de todas acababa de lle-
gar de lejanas tierras; era originaria 
ño Escocia, de elevada alcurnia y po-
seía vastas propiedades y grandes r i -
quezas. Era lo que se llamaba un 
buen partido. 
— " ¡ Q u é dicha casarse con e l la!" 
decían los jóvenes ; y sus madres 
eran del mismo parecer. 
La bulliciosa juventud empezó a 
correr por el césped, jugando a la pe-
lota y a otros diversos juegos. Des-
pués todo el mundo se paseó por en-
tre los cuadros de flores, y siguiendo 
la costumbre de los pueblos del Nor-
te, las jóvenes cogieron una flor ca-
da una y la colocaron en el ojal de 
l-fl caballero. La extranjera invir-
tió mucho tiempo en esta tarea, pues 
ninguna flor le agradaba bastante, y 
no acababa de decidirse, hasta que 
sus miradas fijáronse en el seto, al 
otro lado del cual crecía pomposa la 
mata de cardos con sus flores rojas y 
azules. 
Dibujóse una sonrisa en los labios 
de la elegante escocesa y suplicó al 
bija del dueño de la casa que fuese a 
cogerle una. 
—"Esta es la flor de mi país, de-
cía, figura en el escudo de armas de 
Escocia, traedme una, os lo ruego." 
E l joven se apresuró a complacer-
la, arrancando la más hermosa, no 
sin picarse fuertemente los dedos con 
las espinas. La joven dejándole con 
ello muy halagado, si bien que la flor 
del cardo era extremadamente vul-
gar en el país. 
Ahora bien, si el joven se pavo-
neaba con la flor en el ojol. ¿qué no 
har ía el cardo? Este experimentaba 
una satisfacción tan intensa, un bien-
estar tan ínt imo como cuando, tras 
un copioso rocío, los rayos del sol 
iban a calentarle. 
—"De modo, se decía, que yo soy 
algo más de lo que muchos se figu- ! 
ran : siempre lo había sospechado. 
A decir verdad, me parece que debe-
r ían trasplantarme dentro del seto, 
y no tenerme aquí fuera. Pero, ya 
se sabe: en el mundo nadie ocupa su 
verdadero lugar. Yed si no a una de 
mis hijas que ha logrado atravesar 
el seto, y que ahora se pavonea colo-
cada en el ojol de un gallardo caba-
l l e ro . " 
Y fué contando este acontecimien-
to a todos los retoños de su fértil 
tronco y a todos los botones que co-
ronaban las espinosas ramas. 
Pocos días transcurnieron, y llegó 
a saber, no por boca de los tran-
seúntes, ni por el gorjeo de los pája-
ros, sino por los mil ecos que cuando 
se deja una ventana abierta (Jifnn-
den por todas partes lo que/ se ha-
bla en el interior de las habitaciones 
eiosos de su jugo. 
— " ¡ L a d r o n e s ! . . . . ¡ B a n d i d o s ! . . . . 
gritaba el cardo. ¡Que no pueda atra-
vesaros con mis dardos! ¿Cómo os 
atrevéis a robar el perfume de esas 
flores destinadas a adornar el ojal de 
los galanes?" 
Y a pesar de sus exclamaciones no 
cambiaba su situación. Las flores 
acababan por doblarse sobre sus 
Uos: perdían sus colores, se marchi-
taban. Pero las sust i tuían otras nue-
vas, y a cada una de las que se abrían 
decía la mata con inalterable con-
fianza : 
—"Yienes como pescado en ena-
resina: no podías abrirte más a 
tiempo. De un momento a otro va-
mos a pasar el seto." 
Unas inocentes margaritas que en 
raquít ico plantel crecían por allí cer-
ca, a fuerza de oir estas razones aca-
baron por creer cándidamente en 
ellas, y aun sintieron profunda ad-
miración por el cardo, quien las re-
compensaba con el más absoluto des-
dén. 
E l asno, en cambio, a lgún tanto 
incrédulo de natural, no estaba tan 
seguro de lo que con tanto aplomo 
proclamaba el cardo. Xo obstante, 
a f in de prevenir cualquier eventua-
lidad, hizo nuevos esfuerzos para pi-
llar su querido cardo, antes de que 
lo llevaran a unos lugares inaccesi-
bles. Pero en vano t i ró del cabes-
t ro : era demasiado corto y no pudo 
romperlo. 
A fuerza de fantasear sobre el glo-
rioso cardo que figura en las armas 
de Escocia, se le antojó al nuestro 
que debía ser uno de sus antepasa-
dos, y que por consiguiente él des-
cendía de esta ilustre familia, de-
biendo proceder por fuerza de algún 
retoño llegado de Escocia en tiempos 
remotos. Elevados eran estos pen-
samientos: pero las grandes ideas 
sientan muy bien en un cardo tan 
grande, que por sí solo formaba un 
verdadero matorral. 
Su vecina, una ortiga, lo encontra-
ba muy bien.—"Con harta frecuen-
cia, decía, una procede de elevada 
alcurnia sin saberlo: esto se ve to-
dos los días. Toma, yo misma, estoy 
segura de que no soy una planta 
vulgar. Xo nace de mí la muselina 
más fina y sutil de que se visten las 
reinas?" 
Pasó el verano y vino el o toño: ca-
yeron las hojas de los árboles: las 
flores tomaron matices más oscuros 
y perdieron su perfume. E l jardi-
nero recogiendo los tallos secos, iba 
cantando a voz en gr i to : 
"Arriba, abajo... Arriba, abajo... 
tal es el curso de la vida." 
Los tiernos abetos del bosque em-
pezaron a preocuparse por la fiesta 
de Navidad, por ese hermoso día en 
que se les adorna con cintas, dulces 
y pequeñas bujías, brillante destino 
al cual aspiran gustosos sabiendo de 
antemano que ha de costarles la exis-
tencia. 
— " ¡ C ó m o se entiende eso! excla-
maba el cardo: estoy aquí y hace ya 
ocho días que se han celebrado las 
bodas. Y a pesar de que este enlace 
yo lo he hecho, nadie se acuerda de 
'mí, como si no existiera, y aquí me 
Cuen to para n i ñ o s ^ maestros 
(Tradición oriental) \ 
Xació un príncipe en uno de los 
antiguos Estados de Oriente y fué 
celebrado su nacimiento con solem-
nes fiestas públicas. Todo «1 mundo 
se mostraba regocijado con el fausto 
acontecimiento, menos el rey, padre 
del príncipe, (pie sentía en el alma 
vagos temores por el porvenir reser-
vado a su hijo, y tanto pudo en él 
esta zozobra, que consultó presuroso 
la había llamado espectro. Xo por a los más afainados augures y adivi-
—"Toma, dijo, ahí está el cardo 
todavía ; pero no tiene flores." 
— " S í , todavía tiene una o por-lo 
menos el espectro de la última, dijo 
el joven señalando el cáliz seco y 
blanquecino," 
— " ¡ Y no obstante así y todo es 
hermosa! exclamó la dama. Ye a co-
gerla para reproducirla en el marco 
de nuestro retrato." 
E l joven tuvo que atravesar el se-
to nuevamente: cogió la mustia flor 
del cardo, no sin recibir las consi-
guientes picaduras, pues no en vano 
esto lo tomó a mal el joven, pues se 
trataba de complacer a su esposa, 
quien la llevó al salón, en donde ha-
bía un cuadro representando al jo-
ven matrimonio, ostentando el espo-
so en el ojal una flor de cardo. Mu-
•cho se habló de la primera flor y de 
nos orientales con propósito de que 
descorrieran el velo a lo futuro y le 
revelasen la suerte que había de ca-
berle a su hijo amado. 
Los magos deliberaron, y después 
el más autorizado de ellos, dijo al 
rev 
la última que brillaba como un copo ' _ 1 * ¿ hijo, ajotes de reinar se ha de 
de plata y que debía servir de mode 
lo para i r cincelada en el marco. 
E l viento difundía a lo lejos todo 
cnanto se hablaba en la casa. 
— " ¡ A s í es la vida! exclamaba el 
cardo. Mí hija mayor encontró co-
,'1e,caeión en el ojal de un caballero; 
mi último vástago acaba de encon-
trarla en nn marco dorado. ¿Y a 
mí dónde me pondrán? 
ver en un trance difícil por el cual 
habrá de elegir entre hacer o no ha-
cn- una cosa. Si elige bien, será un 
redentor de la humanidad; y si no 
flie:e o elige mal. podrá ser nn buen 
: rey. 
—Con eso me contento.—respon-
dió el rey—. Xo pretendo que mi hi-
jo sea redentor de la humanidad, 
* porque los redentores siempre son 
llego a saber, decimos, oue el jovon dejan a que me consuma. Ya saben 
rond^orado con la flor de cardo por ellos que me sobra orgullo para, no 
a hermosa escocesa, acababa de ob- car un paso hacia los ingratos; v 
tener el corazón y la mano de esta. por otra parte, aunque quisiera mo-
1 o les he unido, yo he. hecho verme, no podría. Xada. un poco de 
este casamiento, exclamo pl cardo, y paciencia," 
con mayor vehemencia que nunca re- Iban transcurriendo las semanas, y 
la tó el memorable suceso a todas las i al cardo ya no le quedaba más que 
El monísimo baby Miguel Angel Mendoza y Vivó, hijo del distinguido 
matrimonio doctor Miguel A. xMendoza y Emelina Vivó 
A poca, distancia se encontraba el 




víctimas de sus generosos sentimien-
tcs; y puesto que yo he vivido feliz 
mala, objeto de todo su siendo un buen rey, que lo sea mi hi-
jo, sin codiciar más que aquello que 
— " S i quieres estar como una rei-1 lui Agrado su padre, 
na. lo que se llama ricamente, abr í - ! Desde aquel momento, el rey no 
gada contra la intemperie, ven a mi P''nsó en otra cosa que en librar al 
estómago, tesoro mío. Ea. l légate | pr íncipe de aquella elección difícil 
hasta mí, ya que yo no puedo acer-1 Q116 ê pronosticaban los augures, v 
carme, a causa de ese maldito cabes - ¡Pa ra i n s e g u i r su propósito mandó 
t ro, que siempre se queda corto." construir un gran alcázar en medio 
Como es natural, el cardo se abs-' (!el camP0- rodeado de bellísimos, jar-
tuvo de responder a esos groseros i t , ineVv cfrcado por elevadas tapias, 
preliminares; y cada vez más ensi-i A111 fué recluido el príncipe, sin 
mismado, a fuerza de dar vueltas v I otra comPanía H"00 la de sus maes-
más vueltas a sus pensamientos, lie-'11!08 •v criacíos, todos los cuales te-
gó por las inmediaciones de Xavidad nían Prohibición estrecha y severa de 
al siguiente raciocinio que era en hablarle de las Penalidades de la v i -
verdad muv superior a su baja con- da 0 de .cosas patét icas que pudie-
ran entristecerle. 
Alrededor del futuro 
lancia de sus guardianes, se fugó del 
alcázar sigilosamente. 
La primera persona que encontró 
en su camino fué una mujer enluta-
da que lloraba amargamente. 
—¿Qué tienes, mujer?—le pre-
guntó . 
—Ha muerto mi marido—dijo ella 
—y he quedado desamparada. 
—Pero, . , /.mueren los hombres? 
—preguntó el príncipe, 
—¿De dónde salís que eso Í£B6-
ráis9—replicó ella con asombro. 
Más adelante encontró a un niño 
que le pidió limosna. 
—Dadme, señor, para que compre 
pan, que muero de hambre. 
—Pero, . , exis ten seres humanos 
que carezcan de sustento? 
—Ya veis, señe r, lo ciue me ac 
tece—respondí') el. mendigo 
Más adelante y a la orilla d-d ca-
mino vió a nn hombre que tendido 
en tierra daba lastimeros quejidos. 
—¿Qué te ocurre?—preguntó el 
príncipe. 
—Señor, me encuentro enfermo y 
me han arrojado de mi casa porque 
no puedo abonar su alqtyler. 
Con todos estos ejemplos, el Pr ín-
cipe descorrió el velo de las tremen-
das amarguras humanas, y cuando 
sus criados, que salieron inmediata-
mente en busca suya, le invitaron a 
que volviera a su alcázar, les respon-
dió ; 
—Me habéis engañado: la vida no 
es ^como vosotros decíais, eternamen-
te amable, risueña y grata. En los 
primeros pasos que he dado por el 
mundo he tropezado "con el dolor 
humano," y yo no puedo ni quiero 
entregarme al egoísmo de mi rique-
za mientras haya lágrimas que enju-
gar y menesterosos que socorrer. 
—Señor, tú tienes que reinar—re-
plicó un criado. 
—Yo quiero reinar en las almas— 
respondió el príncipe - consag rándo-
me a practicar las obras de miseri-
cordia, nue es el ejercicio más bello, 
más noble y más santo a que se pue-
den dedicar los seres humanos. 
Rafael Torromé. 
dición 
- " X o importa, exclamó, mientras AJrededor del futl,ro soberano 
mis hijos sean dichosos, vo. su m . . ^ *? Padrf u,la O o s f e r a de ar t i yo, su ma-
dre, me resigno llena de contento a 
permanecer fuera del seto, sobi-e los 
terrones en que n a c í . " 
—"Este desprendimiento os hon-
ra, le contestó el último rayo de sol, 
y yo os prometo que obtendréis la 
debida recompensa, 
— ' ' P o n d r á n m e en una mae« ta o 
en a lgún cuadro?" preguntó el car-
do con interés. 
ficiosa alegría, de paz constante v 
de forzado sosiego que le permit ió 
llegar a los veinte años de edad aje-
no al conocimiento de los dolores hu-
j F u s i l e s 2 m u ñ e c a s 
(Tu^nto rea l i s ta 
Juan y Margot, dos ángeles hermanos 
Que embellecen mi hogar con sus cariños, 
Se entretienen con juegos tan humanos 
Que parecen personas desde niños. 
Mientras Juan, de tres años, es soldado 
Y monta en una caña endeble y hueca, 
Besa Margot con labios de granado 
Los labios de cartón de su muñeca: 
Lacen los dos sus inocentes galas, 
Y alegres sueñan en tan dulces lazos: 
El, que cruza sereno entre las balas: 
Ella, que arrulla un niño entre sus brazos. 
Puesto al hombro el fusil de hoja de 
El kepis de papel sobre la frente, (lata, 
Alienta al niño en su inocencia grata 
El orgullo viril de ser valiente. 
Quizá piensa, en sus juegos infantiles. 
Que en este mundo que su afán recrea. 
Son como el suyo todos los fusiles 
Con que la torpe humanidad pelea. 
Que pesan poco, que sin odios lucen, 
Que es igual el más débil al más fuerte, 
Y que, si se disparan, no producen 
Humo, fragor, consternación y muerte. 
¡Oh misteriosa condición humana! 
Siempre lo opuesto buscas en la tierra: 
Ya delira Margot por ser anciana^ 
Y Juan que vive en paz ama la guerra: 
Mirándolos jugar me aflijo y callo; 
¿Cuál será sobre el mundo su. fortuna? 
Sueña el niño con armas y caballo, 
La niña con velar junto a la cuna. 
El uno corre de entusiasmo ciego, 
La niña arrulla a su muñeca inerme, 
Y mientras grita el uno: fuego, fuego. 
La otra murmura triste: duerme, duerme. 
A mi lado ante juegos tan extraños, 
Concha, la primogénita, me mira: 
¡Es toda una persona de seis años 
Que charla, que comenta y que suspira! 
¿Por qué inclina su lánguida cabeza 
Mientras deshoja inquieta algunas flores? 
¿Será la que ha heredado mi tristeza? 
¿Será la que comprende mis dolores? 
Cuando me rindo del dolor al peso. 
Cuando la negra duda me avasalla. 
Se me cuelga del cuello, me da un beso. 
Se le saltan las lágrimas, y calla. 
Sueltas sus trenzas claras y sedosas 
Y oprimiendo mi mano entre sus manos. 
Parece que medita en muchas cosas 
Al mirar como juegan sus hermanos 
Margot que canta en madre transforma-
Y arrulla a un hijo que jamás se queja, (da, 
NI tiene que llorar desengañada. 
Ni el hijo crece, ni se vuelve vieja. 
Y este guerrero aua'áE de tres abriles 
manos; pero a pesar de las cautelas '< Que ya se finge opuesto caballero, 
que le habín sumergido en tan lactí No logra en ^ c&mpaflas infantile 
¡ m M » ~ : . * iasn- Manchar con sangre y láerimM .n mosa ignorancia, llegó a sospechar 
oue se encontraba preso, que había 
en el mundo otros países que reco-
rrer y otras gentes con quienes ha-
blar, por lo cual, burlando la vigi-
i f til s 
r   l gri as e  acere. 
¡Inocencia! ¡Niñez! ¡Dichosos nombres! 
Amo tus goces, busco tus cariños; 
¡Cómo han de ser los sueños de los hom-
»r< j , . (bres. Más dulces que los sueños de los niños! 
¡Oh mis hijos ¡No quiera la fortnn 
Turbar jamás vuestra inocente calm 
No dejéis esa espada ni esa cuna*' 
¡Cuando son de verdad matan el alma» 
Juan de Dios Pe2a 
<ri)a5carrillo5 
—¡Qué hombre tan silencioso a. 
Pérez ! s 
—Xo hay quien le iguale en ese te 
rreno. E l otro día le convidé a almoN 
zar y tuvo la habilidad de estar ¿ 
miendo durante tres cuartos de horj 
sin abrir la boca. 
—Juanito: ¿quién ha cogido un me. 
locotón que estaba en la alacena'» 
—Yo, mamá ; se lo día a un pobre 
niño que tenía hambre. 
—Hi jo de mi alma! Tienes un cora, 
zón de oro. ¿Y quién era ese niño? 
—Yo, mamá. 
A la puerta de una iglesia: 
—¡ Tenga usted lástima de yn po. 
bre ciego cargado de familia! 
—¿Cuántos hijos tiene usted? 
—Xo lo sé, señor; ¡ como no veo! 
Dos individuos están bebiendo eii 
una taberna, y uno de ellos saca el re-
loj para mirar la hora, 
—¡Cómo:— exclama el otro—¿Tie» 
nes reloj? 
—Sí. 
—•¿Cuánto te ha costado? 
—Seis meses de cárcel. 
Entre padre e hijo, 
—Papá , ¿por qué el pez gordo íi 
come al chico? 
—Porque el chico no puede comerse 
al gordo, es cuestión de tamaños. 
P regun tó un día Xapoleón a su mé-
dico : 
—'Decidme la verdad: ¿cuántos 
hombres habéis matado durante vues-
tra carrera ? 
—Señor—contestó el médico.—unos 
trescientos mil menos que vuestra ma-
jestad. 
El hijo de Gedeón pregunta a stt 
padre: 
— D i , papá, ¿es verdad que han con-
denado a un criminal a cadena perpe-
tua por una causa y a la pena W 
muerte por otra? 
—Sí. hijo. 
—¿Y cómo se las harán cumplir? 
—-Pues muy fácilmente. Primero lo 
meterán en presidio para toda su vi-
da y después le ciarán garrote. 
Consulta médica: 
—Está usted muy debilitado. Ke« 
nuncie usted a tado trabajo de cabeza. 
—Pero, señor, eso sería mi ruina' 
¿Xo ve usted que soy peluquero? 
En plena batalla sorprende el gene-
ral a un •soldado que huye despavo-
rido. 
—Detenedle y que le peguen cuatrí 
tiros—dice el general. 
—Advierto a V. E. que es el rec»-
| mendado del ministro. 
— ¡ A h ! ¿Es el recomendado del nu-
I nistro?. . .Pues que le peguen uuo n»̂  
: da más. 
Entre dos amigos que se encuentrj 
en la calle: - , , 
—¿Qué te pasa que estás tan at> 
tido? 
—Vengo de casa del dentista. 
—¿Te ha sacado algo.' 
—Sí. dos muelas y cuatro dur ?• 
En la calle. ^ 
—¿ Ve usted aquel aguador <j*«| j 
sa por allí? Pues desciende de W J * 
yes Católicfts por parte de su P ^ 
de Felipe V por la de su madre y 
Duque de Alba por la de su tía. g 
—Sí, a la legua se ve que na 
cendido mucho. 






Decía un casado. 
—Mando yo en mi 
el Rey en la suya. 
—¿Cómo es ello? 
—Pues muy sencillo: el B«) 
una vez las cosas y se las n.i 
guida; yo en mi casa las sU». 
dar veinte y no las hacen. 
' Qniza 
El año pasado exporto • v» 
de once millones de relo.lí'5- \ ^ 
lor pasaba de treinta millones 
ros. 
E n Francia hay un Impne* 
las puertas y las ventanas. 
D i _ 
"¿qué le da 
ñora, a ese monísi 
- ¡ O h , pobre M i i » » ^ ' ¿ 
nad ade exigente; se cont 
P n usted ^ comer, 
enísimo fajero r ^ 
con 
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D E P O R T E S 
E l p r ó x i m o " m e c t i n g " de c a n o a s e n M o n a c o . — 
N u e v o d i r i g i b l e f r a n c é s : e l " S p i e s s . " — " R e -
c o r d s " r e c o n o c i d o s . " — M a u r i c i o D e r i a z b a t e 
u n " r e c o r d " d e l m u n d o . 
£1 próximo " iiieeting" de Monaco 
ae ge eel¿brai£ desde eH 1 al 15 de 
Abrü de 191^ es probable que como 
en años anteriores obtenga un éxito 
colosal. 
A mis de los "canots automóviles, 
e es el fin principal ddl " meeting," 
habrá11 hidroplanos e Mdroaeropia-
jj.^ estos últimos serán sometidos a 
duras pruebas. 
jri calendario que ha compuesto el 
"Xnternacional Sporting Club de Mó-
naco," salvo algimas excepciones, es 
d giguientc: 
1 Abril.—Inauguración de Exposi-
ción de "canots." 
2 Abril.—Lanzamiento al agua y 
ensayos de "eanots." ̂  
3 Abril.—Inauguración de la Expo-
¿ción de hidroaeroplanos y ensayos 
de "canois." 
Primera jornada del mitin 
: 6 Abril.—Premio del "Internacio-
nal Sporting Club:" 50 km., "handi-
osp," Tres primeras series "cru-
£1 "han-dicap' será el mismo para 
todos los barcos de una propia serie 
y basado sobre d "record" de 50 km. 
de esta serie. Iros '' records'' son; 
Primera serie: 50 km. en 1 h. 16 m. 
Segunda serie: 50 km. en 1 h. 6 m. 
Tercera serie: 50 km. en 1 h, 4 m. 
Premios: 7,000 francos; 2,000, 1,200 
y 800. 
Premio del "Premier P.'.s."— 50 
km. "geratch" B. M. B. C. 
Premios: 2,500 francos, 1,000, 800, 
500 y 200. 
Segunda jornada 
6 Abril.—"'Premio del Mediterrá-
neo:" 50 kilómetros, "handicap" B. 
Bf. B. C. 
Premios: 1,500 francos, 800, 400 y 
300. 
'Premio de la "Cote d' Azur:". 50 
fcm.; "scratch." Cruceros de 4a serie, 
de 21 pies B. M. C. C. "Handicap" re-
glamentario. 
Premios: 7,000 francos, 4,500, 1,300, 
ÓO0y 400. 
Tercera jornada 
7 Abril.—" Premio de la Kiviera:" 
50 kilómetros, "scratch." Cruceros 
quinta serie. 
Premios: 6,000 francos, 5,000 y 
1,000. 
t "Premio de Monaco:" 50 km., 
scratch.'' Hidroplanos. 
Premios: 7,000 francos, 5,000 v 
2,000. 
Cuarta jornada 
8 Abril.—"Premio de las Damas:" 
"handicap" corregido, 50 km. 
"scratch" B. M. C. B. 
Premios: 2,000 francos, 800, 500, 
400 y 300. 
"Premio de Monte Cario:" 50 km. 
"scratch." "Racers." 
Premios: 8,000 francos, 6,000 y 
2,000. 
Quinta jornada 
9 Abril.—"Copa de las Naciones." 
Eliminatorias de los Campeonatos de 
cada país. 
Para tomar parte en esta prueba ca-
da nación podrá presentar sus "ca-
nots" dei toda nacionales, es decir 
movidos por un motor fabricado en 
el país que ellos representen. 
La distancia que deberán efectv.ar 
es de 150 kilómetros, clasificándose 
para la final los tres primeros para 
representar a cada país en la "Copa 
de las Naciones,'' 
"•Gran Criterium" de los 21 pies:" 
40 millas marinas. 
Los premios son: una copa ofrecida 
por el "British Motor Boat Club" y 
4,000 francos repartidos en la siguien-
te forma: 2,000, 1,000, 600 y 400 fran-
cos. 
Sexta jomada 
10 Abril.—"Campeonato del Mar." 
200 kilómetros "scratch." Cruceros. 
10,000 francos en premios: 6,000, 
2,000, 1,200 y 700, y un objeto de arte 
al primer "eanot" de cada serie que 
no haya ganado premio. 
Séptima jomada 
11 AbriL—"Copa de las Naciones:" 
150 kilómetros "scratch." Tres "ca-
nots" por nación. 
10.000 francos en premios y un ob-
jeto de arte: 7,000, 2,000 y 1,000. 
Octava jomada 
12 AbriL—"Oran Premio de los 
Hidroaeroplanos." Primera prueba, 
carrera crucero. 
Novena jornada 
13 Abril.—"Copa de S. A. S. el 
Príncipe de Monaco:" 1 milla parada 
y 1 km. lanzado, "scratch." 
"Racers" e hidroplanos: Final en-
tre los dos primeros de cada serie. 
8,000 francos de premio y la Copa 
de S. A. S. el Príncipe de Mónaco: 
7,000 y 1,000 francos. 
Décima jomada 
14 Abril.—"Gran Pre.nio de los Hi-
droaeroplanos." Segund;. prueba, 500 
kilómetros. Con los resultados de las 
dos pruebas se establecerá la clasifi-
cación general, adjudicándose a los 
vencedores 50,000 francos repartidos 
en la siguiente forma: 
Al primero, 25,000 francos; al se-
gundo, 10,000; al tercero, 7,000; al 
cuarto, 5,000 y al quinto, 3,000. 
'Ultima jomada 
15 Abril.—Consolación y pruebas 
que no se hayan corrido. 
E l "Spiess", nombre que llevará el 
nuevo dirigible francés por ser este el 
apellido del inventor, está completa-
mente terminado según leemos en la 
prensa deportiva extranjera. Muy ufa-
nos se muestran por ello los franceses 
ya que hasta la fecha carecían de diri-
gibles de tipo rígido llevándoles la ven-
taja los alemanes aunque reclaman pa-
ra ellos el mérito de la prioridad pues 
Mr. "Spiess" tenía desde el año 1873 
patentado dicho modelo de dirigibles, 
siendo así que los alemanes con el fa-
moso "Conde de Zeppelin" no co-
menzaron sus tentativas hasta el año 
1893. 
Ese nuevo dirigible difiere bastante 
de los alemanes siendo la diferencia 
más notable que la envoltura rígida es 
P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A B R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A . P o r L a s mlvtsanas 
ORcaca u e R :'a S A R K / ü 
V F^ARMAOIA» 
E l DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
m m EH LAS ENFHUES&ES 
Da PECttO 
40«¡» Dbre.-X 
S E P A R A E N G O R D A R 
VINO PEPTONA BARNET 
A L I M E N T O PREDIGERIDO 
MAS DE 20 ANOS EXITO. 
Droguería BARRA 
y Farmacias. 
de madera cuando la de los alemanes 
es de aluminio. 
Créese que la velocidad de este diri-
gible será mayor que la de los germa-
nos. 
La longitud del "Spiess" es de 104 
metros por un diámetro próximo de 13 
metros 50 teniendo una capacidad de 
11,000 metros cúbicos. Esa mole será 
movida por un motor de una potencia 
igual a 180-200 H. P. 
La Comisión Deportiva Aeronáu-
tica, en una de sus últimas sesiones, 
además de diversos proyectos que apro-
bó, reconoció los records mundiales ba-
tidos por Fourny en el criterium del 
"Aero Club de Francia," verificado el 
11 de Septiembre último. 
Distancia, 1,010 kilómetros (Anti-
guo "record" 740 kilómetros, pertene-
ciente a Gobé.) 
Duración—13 horas 17 minutos 57 
segundos tjS ("recordman" anterior 
el mismo Fourny que lo detenía con 11 
horas 1 minuto 29 segundos 1|5.) 
"Records de tiempo:" 
En 8 horas: 585 kilómetros 200: En 
9 horas: 661 kilómetros 200; en 10 ho-
ras : 744 kiL 800; en 11 horas: 820 kiL 
800; en 12 horas: 904 kiL 400; en 13 
horas: 980 kil. 400; (recordman prece-
dente : Fourny en 8 horas: 510 kil; en 
9 horas: 530 kil.; en 10 horas: 650 kil.; 
en 11 horas: 710 ki.l) "Records" de 
velocidad (sobre una distancia dada.) 
600 kiL en 0 h. 7. m. 35 s. l!5: 700 
kil. en 6 h. 31 m. 1 s.; 800 kil. en 10 h. 
44 m., 45 s. 4j5; 900 kil. en 11 h. 59 
h. 9 s. 3|5; 1,000 kil. en 13 h. 1 m. 12 s. 
("Recordman" precedente, Foumv: 
600 kil. en 9 h. 16 m. 27 s. 3|5; 700 
kil. en 10 h. 43 m. 46 s. Ij5.) 
E l extraordinario atleta Mauricio 
Deriaz en una reunión efectuada en la 
academia Maitrot de Paris batió su 
propio "record" del mundo de levan-
tamiento de peso. 
Después de haber levantado la barra 
con 422, con 470 y 486 libras en un 
magnífico esfuerzo de su prodigiosa 
musculatura suspendió la masa enorme 
de 514 libras, peso fuerte. 
La "performance" fué controlada 
oficialmente y luego homologada por 
Mirguet dinamometrador del "Halte-
rophile Club de Francia," por Gainer, 
presidente del "Club Atlético de los 
Gobelinos" y Veraert "recordman" 
aficionado del levantamiento de peso 
por 506 libras. 
R-esulta interesante anotar que Mau-
ricio Deriaz mide 1 metro 68 y pesa 88 
kilos en plena forma, condición en la 
cual se halla actualmente. 
B A S E - B A L L 
E L " H A B A N A " O B T I E N E UNA 
V I C T O R I A . — P A R E R A A GRAN 
A L T U R A . — MUCITO AGOSTA 
D E B U T O E N LOS M A Y O R E S . 
E l juego de ayer fué Tina inyección 
' de vida, para Víctor Muñoz, y los 
: demás fanáticos rojos, que hacía 
• tiempo se habían resignado a no ga-
• nar ni por casualidad-
Ayer la novena de los Leones se 
presentó con dos caras nuevas este 
año: un veterano, que es Parpetti, y 
que bateó y jugó como sabe hacerlo 
él en la inicial. Pulpita estuvo a gran 
altura y fué un factor principal, tan-
to en la defensa como en el ataque. 
E l otro debutante, Mesito Aposta, 
procede del club de Amateurs, So-
ciedad Sportiva de Medina, donde 
figuró en el campeonato pasado, que-
dando en uno de los primeros pues-
tos en el outfield y como cuarto bate 
del premio. 
Es un muchacho de grandes con-
diciones y su modo de jugar es sor-
prendente. Ya era hora que se fija-
sen en él, pues es de lo poco bueno 
que del campeonato de amateurs po-
día pasar a champion sin mucha pre-
paración. 
Felicidades al amigo Acosta y 
que obtenga muchos triunfos, aun-
que no contra los Alacranes. 
E l "Habana" hizo ayer una de-
fensa colosal de su campo; Cabañas, 
Chacón, Villa, Parpetti y Ricardo 
Hernández, realizaron verdaderas 
proezas. Con sólo ver la casilla d • 
errores del "Habana," que maro 
cero, se puede notar el modo de ju-
gar ayer, el campo rojo. 
Al "Habana" no hay que quitar-
; le su mérito, pero Wickware pitcheó 
de giobito todo el tiempo; tal vez le 
haya dolido el bracito al pobre hom-
bre y por eso tuvo que pitchear de 
este modo, pero sin embargo, sus bo-
las parecían merengues, y con un 
buen manager, el "Habana" hubiese 
ganado con sólo dejarse dar .dead-
balls en la cabeza, cara, espalda, etc. 
A T L E T I C O Y ROMEO Y J U L I E T A 
Ayer por la mañana se efectuó en 
Almendares Park el juego decisivo 
entre los Anaranjados y los Enamo-
rados Sicalípticos. Como todos es-
perábamos vencieron los de la calle 
del Prado a sus rivales, siendo los 
principales factores en el triunfo de 
los boys del tío Ruíz, la dirección de 
éste y el ataque de la privilegiada 
familia pelotera Montejo. 
Otro factor importantísimo" en el 
triunfo del Atlético, fué el gran pit-
ching del ya renombrado Acosta, 
que aguantó a los muchachos de 
Koig en sólo dos hits. 
En fin, que ha terminado la serie 
de un modo glorioso para los mu-
chachos del Prado, por lo que since-
ramente felicita a Ruíz y Lírera. 
E L J U E G O D E L SABADO 
Este sábado jugarán en Almenda» 
res Park, dos novenas, compuestas 
en su mayor parte por jugadores de 
los eternos rivales Vedado Tennis 
Club y Club Atlético de Cuba. 
Aunque" las novenas están com-
puestas de jugadores y socios de 
ambos clubs, sin embargo nada tie-
nen que ver con esas respectivas so-
ciedades, para lo cual no jugarán ni 
siquiera con esos nombres. Pronto 
daré más detalles. 
Miguel Angel González, no sólo 
fungió de receptor como siempre, si-
no que como bate estuvo colosal, 
dando dos hits en cuatro viajecitos 
al píate. Bien por Miguel Angel. 
Hoy, a las tres en punto: Almen-
dares y Lincoln Giants. 
JORGE CASUSO. 
C A M A R A S 
Rodak, Premio, Century y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía de 
Col ominas y Compañía. Swi Ra-
fael 32 Retratos desde un peto la me-
dia docena en adelante. 
" L A Z A R Z U E L A " e s t á d e P l á c e m e s 
L . 
Tres telegramas a las principales fábricas de 
París, Londres y Nueva York, ordenándoles remi-
tan a la mayor brevedad posible la segunda remesa 
de las novedades de Invierno, referencia anterior. 
P a r a n o v e d a d e s , y ó . 
Radio, crepé de la ch:na, bengalinas, tafetanes 
tornasol, crespones de lana, velos de lana, paños 
raso liberty, libertinas piel de seda, muselinas seda, 
terciopelos, paños, chales de seda, encajes, galo-
nes oro y plata oxidada, canutillos, aplicaciones, 
cintas tornasol, cuellos de piel, cuellos de encaje, 
abrigos suetes y cuanto pueda necesitar en los 
jiros que anteceden. 
¡ ¡ S o m b r e r o s ! ! ¡ ¡ S o m b r e r o s ! ! 
Lo más nuevo y lo más elegante se consigue 
en " L A Z A R Z U E L A " venta especial en plu-
mas, espris, alas y fantasías. 
1 
S o m b r e r o e legante $ 2 -00 . S o m b r e r o m u y fino con buenos adornos $ S=30. 
Neptuno y Campanario. Teléf. A-7604. ALONSO Y HERMANO. 
C 4252 alt. 8-9 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A 
Un Frasco, á 5 0-80 
Por 4 Frascoo.á $ 0-64 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXUA DE SARRA 
s / f . Dupasquier 
Droguería S A R R A 
FABRICAN ra 
r^jy rMV/rr^c v "RT dí^lf Q p a r a a l m a n a q u e s 
V ^ J V v / Í V I W ^ 1 D J L / V y V > < X V k J A P R E C I O S D E F A B R I C A 
S E E L E R , P I Y C a . 
O B R A P I A 1 6 , esquina a Mercaderes-
A P A R T A D O 68. T E L E F O N O A - 2 2 6 0 
C 4190 alt. 3-4 
R E T R A T O S 
superiores, de la afamada Fotografía de Colominas y Compañía, SAN RAFAEL 32, con gran rebaja de precios. —Sépanlo nues-
tros favorecedores y el público en general. 6 imperiales c í e . , un peso. 6 postales c¿e., un peso. Enseñamos pruebas para hacer 
los retratos á gusto del interesado. 
F O L L E T I N 75 
EL SECRETO DE U SOLIERONA 
POR 
E . M A R L I T T 
(Autora de "La Segunda Mujer."; 
0E VENTA EN LA LIBRERIA DE CER-
VANTES. GÁLIANO NUM. 62. 
(ContfnQa) 
Y quiero decirlo para quo esa 
j^versa criatura, que ha dejado de 
2 Qiodo tan inconveniente la ante-
r1*' qne es su puesto y su esfera na-
^ral y propia, no pueda abrigar, ni 
J¿ instante siquiera, la idea de 
•p6 Qay algo de común entre ambas. 
t -y "•*5>J U.C ». VILUUXl OJ-ll/l̂  i.íí.̂ —w. 
^ difunta Cordula Hellwig renegó 
>, defiende quiere sin duda imitarla. 
^tr ê seS11ir nuestras creencias 
y c ê 0. s? entendimiento a estudios 
^cimientos condenados. Envene-
p«pS alnia con la lectura de libros 
Pfofn ^ su corazon con músicas 
vía a nas- I -A-un en domingos se atre-
¿ P^íanar la paz de esta sar||| oa-
^trT11^0 en ê  P̂ ano composiciones 
êa Pasaba los días y las no-
i« ak-ailt6 0̂8 libros, y mientras más 
binaba en su lectura, más se re-
contra loa esfuerzos que hacía-
mos para salvarla. Desde hace mu-
chos años mi más ardiente deseo con-
sistía en poder destruir aquellas mi-
serables concepciones humanas, en las 
que Dios no tiene parte alguna y que 
apartan a las almas del camino de su 
salvación. La ocasión de cumplir esos 
deseos llegó por fin, y he quemado 
esos papeles, querido Frank. 
Y al pronunciar estas palabras le-
vantó la voz la señora Hellwig con 




—i Qué es eso, hijo ?—dijo la senora 
Hellwig con un gesto de desafío, e ir-
guiéndose hasta tomar la actitud de 
una estatua de bronce.— ¿Acaso tra-
tas de echarme en cara que os he pri-
vado a Nathaniel y a tí de ê a heren-
cia inapreciable f — vros ign ió sonnen-
dose con ironía.— Tranquilízate, que 
ya he pdnsado al tiempo de destruir 
ésos condenados papeles en sacar al-
gunos duros de mi bolsillo particular 
para indemnizaros de esa pérdida, que 
no soy de esas personas que perjudi-
can a nadie a sabiendas. 
¡Algunos duros!—repiüo el abo-
gado temblando de cólera y de emo-
ción— Ya puede usted,, señora Hell-
wig, ir contando los cinco mil diuos 
en que están tasados esos manuscritos. 
¡Cinco mil duros 1—dijo la señora 
Hellwig, riéndose a carcajadas.— ¡Ya-
ya una broma!... Cinco mil duros 
esos papelotes mohosos, amarillentos y 
carcomidos! 
—Esos papelotes mohosos, amari-
llentos y carcomidos la costarán a us-
ted caros, señora, yo se lo aseguro— 
dijo Frank conteniéndose a duras pe-
nas.— Mañana pasaré a usted una no-
ta, hallada entre los papeles de la di-
funta, y en la que se expresa como va-
lor aproximado de la colección, sin 
contar la opereta de Bach, el dp los 
cinco mil duros que he dicho. Hoy 
esos papeles valen mucho más; sépalo 
usted, señora Helhvig... Y sepa tam-
bien que al destruir esos tesoros, lo re-
pito, inapreciables para los aficiona-
dos a la buena música, que son bas-
tantes, se ha colocado usted ante la 
testamentaría de la anciana Cordula 
Hellwig en una situación comprometi-
da, cuyas consecuencias pueden ser 
muy desagradables,—Y al decir esto 
se dió una palmada en la frente,— 
| Es increíble!—exclamó.— | Es in-
creíble ! . . . Juan, i qué dices ahora de 
las teorías que sostenía contra mi 
hace algunas semanas? ¿Xo te parece 
que los hechos han venido a darme la 
razón, y que tus convicciones han de-
bido sufrir un rudo golpe? 
E l médico no respondió; se había 
aproximado a una ventana con la cara I 
vuelta hacia el jardín, y no podía oo-i 
nocerse hasta qué punto le impresio-
nara el recuerdo de su amigo, que ha-
cía ilusión a la polémica que sostu-
vieron ambos acerca de la educación 
de la mujer. 
La señora Hellwig cayó por un mo-
mento en la cuenta de que se había 
expuesto a disgustos de consideración 
al quemar los manuscritos de la tía 
Cordula; su actitud perdió repenti-
namente la expresión de infalibilidad 
y de inquebrantable confianza en sus 
juicios de que daba testimonio la son-
risa irónica, esteotipada constante-
mente en sus labios, transformada aho-
ra en una contracción convulsiva. . . 
Pero hubiese sido temerario creer que 
aquella indomable mujer se arrepin-
tiera por más de un segundo de un 
acto ejecutado por ella. En su orgu-
llo se imaginaba que siempre obraba 
en nombre de Dios, y esto le hacía te-
ner la convicción inquebrantable de 
que no podía equivocarse al interpre-
tar las leyes de su Dios; del Dios que 
se había fabricado a su imagen, ine-
xorable, cruel e implacable como ella. 
Por eso, pasado el primer momento 
de turbación, recobró su tranquilidad 
acostumbrada. 
—Del juicio que usted acaba de pro-
nunciar, señor Frank, apelaré a 1os 
tribunales — dijo francamente al abo-
gado.— Público y notorio es que la 
rsLT.áa de la última voluntad de la 
difunta no estaba sana y no me será 
difícil presentar prueoas de ello. 
¿Quién entonces se atreverá a soste-
ner que esa valoración de los manus-
critos no es obra de una loca? 
—Yo—exclamó vivamente Felici-
dad, aunque el trabajo que la costa-
ba esta respuesta hizo temblar su voz. 
— L a acusación que usted lanza con-
tra la difunta, no obscurecerá su me-
moria mientras yo viva, citñora Hell-
wig. Jamás hubo un entendimiento 
más sano, ni más claro que el suyo, y 
no puede admitirse, por lo tanto que 
pudiera equivocarse al valorar los ob-
jetos de su pertenencia. Mi afirma-
ción respecto de este asunto carece-
ría, por sí sola, de valor en juicio; 
pero, si usted quiere disipar las du-
das que expone a propósito de la co-
lección, puede consultar las carpetas 
que contenían los manuscritos y que; 
3ro he salvado del fuego. En cada 
una de ellas consta la nomenclatura 
completa de las piezas musicales en-
cerradas en dichas carpetas; cada au-
tógrafo se encuentra allí mencionado 
con la indicación, no sólo de su anti-
güedad, sino del precio en que fu5 
comprado. 
—:Ah, Dios mío, y qué vibora ha 
alimentado en mi seno!—exclamó la 
señora Hellwig.— ¿Conque sería us-
Mi OAXXÍU. da acusarme ante los tribu. 
nales? ¡Y pensar que durante mu-
choŝ  años me ha estado usted enga-
ñando de una manera tan desvergon-
zado! ¡Conque al mismo tiempo quo 
usted comía mi pan me difamaba an-
te esa miserable bruja bajo mi mismo 
techo! ¿fías olvidado que si no fuera 
por raí habrías tenido que mendigar 
tu sustento de puerta en puerta,, ia-
trigante desvengonzada? ¡Huye le-
jos de mi vista, odiosa criatura!... 
Felicidad no se movió. Su estatu-
ra parecía haberse crecido bajo el to-
rrente de injurias que caían sobre 
ella ; su rostro estaba cubierto de ana 
palidez mortal, pero nunca el ánimo 
indomable de' la joven se había ha-
llado tan entero como entonces. 
—La acusación que usted lanz.i 
contra mí de haberla engañado es in-
fundada y la rechazo enérgicamente 
—dijo.— He guardado silencio acer-
ca de mis relaciones con la anciana 
Cordula, es verdad, y me hubiera de-
jado hacer pedazos antes que descu-
brirlas. Y, sin embargo, esta resolu-
ción tan enérgica estribaba en bien 
poca cosa. Una palabra cariñosa de 
usted, una mirada bondadosa, habría 
bastado para quebrantarla, pues nada 
me parece más vergonzoso que tener 
que ocultar una sola de mis acciones... 
Pero. eso. no era ningún misterio cul-
pable... ¿Quién podría con justicia 
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0RENS1: FRATERNAL EN "LA BIEN APARECIDA" 
ORENSE FRATERNAL,—Llegada de la Carroza "La Poe«ía,' conduciendo el busto 
del Inmortal Curros Enrfquez, al que rodean varias señoritas vlstendo el trape típico. 
En el santo amor a la bendita tierra 
donde nacieron, por la cual suspiran 
ios orensanos, gente altiva, gente en 
tusiasta, gente simpática se reunie-
ron. \ de la reunión salieron tres 
grupos de hombres dignos del aplau-
do mundial que formaron tres so-
ciedades para proteger, desarrollar y 
(mantener la cultura fundando escue-
•las. para hacer de los orensanos anal-
fabetos hombres y de los hombres 
émigrantes cultos (pie vengan a las 
Américas a dignificar a la tierra con 
pu cultura, su trabajo y su honradez. 
Jtstas tres sociedades gloriosas en su 
fundación y en sus fines, se t i tulan 
" L a Unión Ürensana , ' ' la "Alianza 
de Villamarín " y el "Progreso .Mo-
derno de Carballino," Y a este trío 
heroico, laborioso, formidable, se le 
bautizó con el sugestivo título de 
"Orense FiMternal ." Los señores del 
tr ío, que son todos los orensanos que 
tt-abajando se dignifican y se enri-
quecen en Cuba, se reunieron hace 
•días y acordaron celebrar una fiesta 
de esas que no se olvidan nunca. 
Y de la reunión salió el programa, un 
programa atrayente, variado, típico y 
verdaderamente aristocrático. Digno 
de los orensanos. digno de su amor a 
la cultura de su rincón, digno de su 
«níusias.'mo vibrante. V-amos por par 
ves. 
A las seis nos despiertan unos vola-
dores con sus estampidos firmidables. 
l iúego, más tarde, una banda de mú- ! 
siea, nos da bs buenos días ejecutan-
do frente al Diario de l a Marina un 
pasodoble divino, por ser de la cLasi 
de los flamencos; eran los orensanos 
que venían a despertar y a saludar ;i 
nuestro querido don Nicolás. Porque 
lá fiesta tenía varios fines y él más 
alto, el más honorable de éstos para 
lófe orensanos para el Diario de l a Ma- I 
RIna y para los españoles de Cuba i 
era el de contribuir con el diez por 
ciento de lo que en la fiesta se recau- ¡ 
dará , a la noble i n k i a t i v i de nuestro i 
Director ( ia la suscripción abierta a 
f in de levantar, allá en Galicia, un ; 
monumento donde reposen para siem 
pre las cenizas de aquel que fué mies 
t ro maestro y compañero querido 
nuestro, del inmortal Curros Enri-
quez. La idea no pudo ser más noble, 
n i más generosa, n i más justificada. 
cera gallega. E l clásico mayordomo 
'"d-a iesia-' con él ramo y el "Kos-
cón."' Carroza "•Carballino en Cuba," 
avalorada con hérmósáá señori tas ea 
fraternal convivencia gallego-cubana. 
Sociedades recreativas éspaíiola.s. 
Break • 'Alianza," ricamente thvora-
do por los/hijos del Ayunta.niento de 
Villamarín. Scciedades de Recreo cu-
banas. " E l r i sne ," bella carroza de la 
" U n i ó n ü rensana . ' " Orrjupsta de 
profesores. Ideal carroza " P o e s í a , " 
realzada por hermosas señoritas y co-
ronada por el busto del más insigne 
bardo gallego, el inmortal Curros Eu-
riquez. Presidentes de Soc-icuaies de 
Instrucción. Las Directivas de ' 'Unión 
Orensana," "Alianza "de Vil lama r í i , " 
y "Progreso Moderno Jé ( arhallino.' ' 
Representando a la Madre Patria iba 
en una de las carrozas la linda seño-
r i ta Ramona Estevez. Rodeando el 
busto de Curros, el inmortal, iban las 
señoritas Milagros Juáregn i . Florin-
dia Fernández. Luisa y Aurelia Riva, 
Elena y. Beatriz Quiroga, Uamoiu-ita 
Rodíguez y Rosalía Mart ínez, que 
vestían típicos trajes gallegos. A l pa-
sar la carroza donde iba el busto glo-
rioso nos descubrimos. Los ingenuos, 
los sencillos vecinos de Luyanó se des-
cubrieron también. A l terminar la ca-
po alegre de la "B ien Aparecida," el 
eutusi'a.smo se desborda ruidisísimo. 
L ohetes, bombas, vítores, banderas y 
pañuelos que se agitan, saludos y 
abrazos: Cíense se revela fraternal y 
. anta en su t ;iiusiasmo su amor a la 
tierra. Luego í>e hizo un solemne si-
lencio. La misa i L i a comenzar, y tras 
la misa se inició el gran yantar, el 
han.píete popular ofrecido por : á r e n -
se Praternar ' a los Presidentes de 
todas las sociedades de Instrucción 
gallegas que en Cuba luchan por la 
cultura patria y al que fueron invi-
tadas algunas autoridades y buena 
representación de la Prensa. Y mien-
tras discurríu este banquete a la fres 
ca sombra del bosque de la "Bien 
Aparecida." uu centenar de grupos 
animados, alegres, encantadores yan 
taban también. E l campo y el bosque 
¡ resentaban un aspecto encantador. 
Las músicas a'/.ienizaban aquel espec-
táculo y las gaitas conmovían los co-
razones llorando por la Galicia verde, 
por la Galicia ingenua, por la Galicia 
primorosa, por la tierna lejana, por la 
cual viven suspirando en la Habana, 
Ibs buenos orensanos. 
ORENSE FRATERNAL.—Lindas señoritas vistiendo el traje típico de Galicia. 
•Como nuestro querido Direct i r 
¡kabía salido a oir misa, los orensanos, 
lamentando su ausencia, se fueron 
calle arriba tocando, ejecutando aquel 
pasacalle divino por ser de la clase 
de los flamencos. Se oyó entonces un 
viva Orense que lanzó a los aires 
nuestro muy amado conserje José, el 
gallego humilde, el gallego bondadoso 
y servicial, el que nos riñe y nos ama 
con toda su alma sencilla y noble, ga-
llega. 
El cronista salió disparado con di-
rección a Luyanó, pueblo risueño, 
por donde cruzaría más tarde la ca-
balgata cívica de los orensanos. Des-
de la casa de aquel loco, cas'a blanca 
que coronan mi l banderas, la vimos 
pasar solemne, lenta, pujante. Abrían 
marcha los históricos Maceros con tra-
jes de la autoridad provincial orensa-
na, lievanao sus cahalgaiuras típica-
mente enjaezadas. Doble fila de jine-
tes, vestidos rieamenie, según la anti-
gua nobloza gallega. Los tradicional es 
gaiteros, ('arroza festivamente enga-
lanada, alegoría de Orense vinícola. 
Banda de Música expresamente orga-
nizada. Bstandarte de la provincia de 
Orense, en manos de. varonil y liechi-
balgata su paso solemne, lento, pu-
jante, se oyó una ruidosa ovación. 
La llegada de la cabalgata al cam-
Por la tarde el bello espectáculo, la 
fraternidad asombrosa de los orensa-
nos llegó ia su más alto y entusiasta 
pináculo. Para describirlo necesitaría-
mos muchas columnas. Pensad en una 
de las romer ías más grandes de Espa-
ña, y tendréis la magna romería cele-
bradla ayer en los bellos campos de la 
"Bien Aparecida" en hora bendecida 
por los orensanos. Pues allí hubo de 
todo. Certámenes de Bandas y de gai-
tas, concurro brillante de baile y de 
canto, valientes carreras de cintas a 
caballo; animado el t iro de pichón; 
sugestiva suerte de gallos y agarra ) 
al cascabelero son dé los organillos. 
Y tedo esto fué grande, fué pujante, 
fué delicado, fué verdaderamente grie-
go. Todo coronado, por la alegría, 
sancionado por el entusiasmo, consa-
grado por las dulces sonrisas de un 
millar de señoras y de señoritas que 
dieron prestigio, lucidez y encanto a 
esta fiesta verdaderamente griega, 
verdaderamente gloriosa para los 
orensanos cuyo era-el f in más noble v 
ORENSE FRATERNAL.—Grupo primoroso de la fiesta de los orensanos. 
más elevado: el de contribuir con el 
diez por ciento de lo que en la h - . 
se recaudara a la suscripción iniciada 
por nuestro querido Director, a fm 
de levantar, 'allá en Galicia, un mo-
numento donde siempre reposen las 
cenizas de aquella glona ^Pano a ; 
excelso cantor de la poesía gallega, 
el inmortal Curros Ennquez, alma de 
nuestna alma. 
La fiesta eerró con una verbena 
animadísima, muy brillante Bajo 'a 
luz polícroma de un millar de bombi-
llos eléctricos, se continuo bailando 
v cantando hasta la madrugada De 
cuando en cuando cesaba el baile 
v el cantar para ver los notables fue-
gos de artificio que se quemaron. Con 
el amanecer regresaban los romeros. 
E l Diario de l a Marina felicita muy 
vivamente a los Presidentes, a los di 
rectivos v a todos los orensanos por el 
admirable éxito de su gloriosa fiesta 
y les agradece las delicadísimas 'aten-
ciones que tuvieron para su Director, 
llegando a esta casa para saludarle / 
para el cronista durante todo el día. 
Los orensanos dignificaron ayer a 
su tierra, a la cultura de su tiera. a !a 
'poesía de su tierra. ¡Viva prense! 
DON FERNANDO 
[XCURSliíSCOLAR 
L o s a l u m n o s 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
Agradablemente sorprendidos se 
vieron los vecinos de la Víbora el pa-
1 gado viernes, al ver pasar por sus ca-
i lies una gran agrupación de niños que 
' se dirigían a una de sus lomas en ^x-
' cur.sión fscolar agrícola y zootécnicn. 
Pronto se supo que eran los alum-
nos varones de las escuelas del Centro 
I Asturiano, al cual se tributaban gran-
des elogies por el gran número lo per-
sonas de ambos sexos que educa'e' 
instruye. 
Según nos infonnaron hacía cuatro 
días que las bellísimas alumnas de lá? 
clases diurnas habían ido también a 
estudiar la fauna y la flora a uno de 
los campos que se extiendon hacia 
Arrovo Apolo, acompañadas de sus 
profesoras doña Alta^ra-ia ©amona , 
y la.s ilustradas señoritas Florin la 
GoyVnechea, Nieves Artime y Merce-
des Vieito Bouza. 
Srguimos a los excursionistas no 
sin antes saludar al director de las rda-
ses señor Rodríguez Valedor y a los 
profesores señores Baras y Alfonso 
Blázqucz. 
Se dirigieron los exourshnislas al 
lugar conocido por '"l.oniM de •fesús 
del Monte," desde la cual se divisa el 
bellísimo panorama del puerto y la 
ciudad y se disfruta dé airo puro y 
agradable. En una de sus fértiles hon-
donadas hay varias casitas 3e labra-
dores, donde se ven animales domés-
ticos. 
Primeramente los niños, por grupos 
buscaron algunas planta.s sobro las 
cuales les hicieron sus profosore.s di-
vrrsa.s explicaoiones y sus correspon-
dientes preguntas, entablándose Mies 
diálogos. Después les hicieron obser-
var la magnifieencia del panorama, 
elevando su espíritu al sentimiento do 
lo bello. ' 
Terminada la lección de botánica, 
los niños hicieron ojerci'dos calisténi-
cos y se entregaron a los ejercicios pro-
pios de su edad, Viéndose los rostros de 
los peqneñueles rebosantes de ale-
gr ía ; viéndose práetieamento lo mu-
cho que el niño gana en salud y activi-
dad al aire libre. 
Después de un descanso d 
hora, nuevamente escucharon'"i 
chachos explicaciones de Zo<!̂  ^ i -
con los ejemplares a la vista 
Después de volver a verifip 
ciclos se dirigieron al Centro ^ r*' 
donarlas que fueran para sus'/ al 0r-
dos se proveyeron en los e S ' " 
mientos de algo de comer, dem 
do que el ejercicio había'sido0Stra!l" 
chosísimo. P*^-. 
.Mucho nos alegramos de esta.s 
sienes campestres, en las qUe ¿ ¡ t y -
aprende a familiarizarse con la sfó* 
raleza, satura sus pulmones 
oxigenado al par que fortal^. 
tiernos músculos en los diversos 
ciclos físicos a que se entrega 
air, 
Si no podemos sostener esenel 






nos saquemos a los alumnos con f 
cuencia al campo para que hava 
nos contribuyentes a la tuberenlog-111'" 
Vaya nuestra felicitación al 
Asturiano, a su Sección de I n s t n i 2 ¡ 
y profesorado por tan útiles e hieU 
nicas excursiones al campo. 
UN MAESTRO. 
C O M U N I C A D O S . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A 
Por acuerdo de la Serciftn de Sarvidad n 
este Centro, se saca a pública subaíita ¿M 
sujeción a los respectivos pliegos ke'-' 
dicion»s que re hallan de manifi-Rto » 
esta Oficina, a disposición de ios sefior. 
que deseen examinarlos, el sunilni?tro á. 
los siguientes ar t í cu los : 
lo.—Pencado fresco. 
20. -Huevos fresms «le primera. 
3o. Polios y íjnlllnaji. 
4 o.—A'crdura». 
Pe hace saber que el plazo de duriclJn 
de los contratos ha de ser el de un aRo, j 
contar desde el día siguiente al en qu* 
adjud.quen definitivamente dichos serví. 
cios. 
Lo que se hace público para conocimUn-
to de los señores que deseen tomar par-
te en los referidos remates, los cnales ttn-
drán efecto en el local de esle Centti T 
ante la Comisión respectiva, el lunes i h 
Diciembre, a las ocho de la noche. • 
Habana, lo. de Diciembre de 1311 
M I G U E L PASCUAl/, 
Secretario. 
• C 4040 • alt, i-í 
C I R C U L O C A T O L I C O 
O E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, tengo t\ 
honor de hacer saber a todos los sefibres 
asociados, que el lunes, 16 del corriente, a 
las 8 p. m., tendrá lugar en el domicilio 
social, Egido 2, altos, la Junta General 
Extraordinaria para tratar de las refor-
mas de nuestro Reglamento. 
Habana, Diciembre 8 de 1912. 




Por el presente anuncio se hace saber 
que el martes, 17 del corriente mes, a 1m 
8 de la noche, en el salón de sesiones de 
este Centro, ante la Comisión respectiva, 
tendrá lugar la subasta pública, para el 
Buministro durante un año, de los impre-
sos y efectos de escritorio que sean nece-
sarios en este Centro, su Casa de Salud 
"La Benéfica" y Teatro Nacional, así co-
mo la do la Memoria correspondienté al 
año actual, de acuerdo con los pliegos de 
condiciones existentes en esta Oficiná 7 
quo podrán examinar las personas que "0 
crean conveniente, en las horas de 8 ds 
la mañana a 5 de la tarde y de 7 a s de 
la noche, todos los días hábiles. 
Los pliegos de proposiciones, habrán de 
presentarse a la Comisión aludida el 
momento de ir a celebrarse la subasta 
Habana, 5 de Diciembre de 1912. 
E l Secretario, 
Manuel PASCUAL, 
C 4208 alt. W 
A v i s o a l P ú b l i c o 
" L A H O N R A D E Z ^ ' casa de 
P r é s t a m o s , C a l z a d a d e l M o n -
te n ú m e r o 8 5 . 
El día 9 del corriente mes, a la una de 
la tarde, se rematarán en pública subasta 
varios lotes de prendas vencidas, cuyos 
créditos no han sido satisfechos. 
Habana, Diciembre. 1912. 
Hermógenes González y Ca. 
(S. en C.) 
C 4188 5t-4 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidroceie. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 
11 a 3, Jesi's María número 33. 
4053 Dbre.-l 
F U E R A C A S P A 
N O M A S C A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L 
D R . J . G A R D A N O 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace 
renacer nuevo cabello, manteniendo 
siempre limpio y sano el cráneo, de 
toda enfermedad. No hay nada me- \ 
jor . Dr. J. Gardano, Belascoaín 117, 
y b o g u e n a-s, perfumerías y boticas 
de crédito. 
1 312-6 M. 
1 f l l i i l i l 
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
P a r a la D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
de l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
M Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ni repugnancia." 
A. Martixfz Vargas, 
Catedrático, de Medicina, 
Granada, España. 
Cada pmito ottmtn la fórmula en la 
rotúlala. 
Prefíuntr unirá á su mrdieo lo que opinm 
ir la» Pildoraa rf«í Ihr. Ayer, 
Preparadas por el D R . J . C A Y E R y C I A . , 
Lowell , Mass., E . U . de A. 
A S M A 
S E A L I V I A E N S E G U I D A 
Con Constancia Exito Seguro. 
L O F A O L 
10 PIERDA TIEMPII 
P R U E S E L O 
Oroiyefia ne Sarrá y Farmacias, Prueba 20 centavos. 
mm L O S Z A P A T O S 
= = = D E 
L A G R A N A D A " 
í 
HABLAN SOLOS, no necesitan recomendación 
O N l o s ú n i c o s v e r d a d e r a m e n t e f i n o s 
q u e se v e n d e n e n C u b a . — S u p e r a n 
a t o d o s l o s d e m á s t a n t o e n d u r a -
c i ó n c o m o e n c a l i d a d y p r e c i o s . 




L E C H E C O N D E N S A D A 
D E B O R D E N 
MARCA AGUILA 
F R E S C A L L E G A C A D A L U N E S 
4126 
pbre-" 
O B I S P O Y C U B A , es 
C 418^ ait. 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R A 
DEPURATIVO ALTERASTE ^ ^ w * ™ * ™ 0 / * Z l 1 * ^ 
— SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES Ot. 
REUMATISMO. HmGHAZO^lES. 
Fabricante: Droguer ía S a r r á Teniente Rey y Compostela-Hab' 
t o r r e r o U E TtA BfARIN'^..—'Eilkion de la tarae.—tntttáaott v rvc xwia. 
N o t i c i a s 
^ e l ^ u e r t o 
ntf CASO D E V I R U E L A . - CUA-
L *BENTB^A E N E L M A I I I E L , — 
' ooNFLicrro. 
.̂ycr al medio día entró en puerto 
pl vapor "Catalina." 
Trajo 590 pasajeros. 
procede de Barcelona, Valencia, 
MáJaga, Canarias y Puerto Rico. 
* píirante la travesía un pasajero 
enfermó de viruelas. 
t Fué aislado en la enfermería dsl 
baoue y al llegar a Puerto Rico se le 
desembarcó, por ser aquél su puerto 
de destino. • • , ! 
tener de esto conociimento la 
ganidad Marítima de la Habana, de-
olaró en cuarentena al buque, acor-
dándose que los pasajeros no inmu-
nes fuesen llevados al Mariel, donde 
permanecerán el tiempo reglamenta-
rio, precediéndose al desembarque de 
¡os'pasajeros inmjnes. 
Pero a la hora de entrar en preu-
ga esta edición no se había aún podi-
do comenzar esta operación de tras-
lado de pasajeros, por no encontrar-
ge embarcaciones acondicionadas aü 
efecto. 
E l médico primero del puerto, doc-
tor Giralt, ya se encuentra en el la-
tareto del Mariel esperando a los pa-
sajeros del "Catalina." 
E L '' MORRO G A S T L E " 
Este buque americano entró en 
puerto hoy, a las ocho y media de ia 
mañana, procedente de Nueva York, 
¿le tránsito para Veraeruz y Pro-
greso. 
Trajo para la Habana 105 pasaje-
ros y 68 para Méjico. 
Entre las personas llegadas figu-
ran don José Oña, don Juan M. Sola, 
don Francisco Morejón y señora y 
don Manuel S. Galdós. 
Bien venidos. 
J U A N B E N E J A M 
A bordo del "Catalina" llegó tam-
bién de España el notable pedagogo 
don Juan Beneja/ra. 
Reciba nuestro cordial saludo de 
bienvenida. 
E L " E S P A O N E " 
oegún cable recibido por el seaor 
Ernest Gaye, agente de la Compag-
Die Genérale Trasatlantique, se sabe 
que el vapor francés "Espagne," qiie 
salió de este puerto el día 28 de No-
viembre, llegó a L a Coruña el 7 del 
corriente, a las nueve de la noche, 
con toda felicidad. 
UN Y A T C H 
Procedente de Saint Christoper, is-
las Vírgenes, fondeó en puerto ayer 
el yatch de bandera inglesa Clecairon, 
perteneciente al Roya] Scuadrón. 
Es propiedad dicho yatch-del mul-
timillonario cana den se Mr. James Soss 
que viaja acompañado de su esposa y 
varios amigos. 
Mr. Ross es miembro del yatch Club 
de Cowes, isla de Wight, al que per-
tenece el Pey de aquel y el de España. 
Salieron de New York el día 10 de 
Noviembre con destino a Puerto Rico, 
donde no desembarcaron los excursio-
istans por no someterse a la cuaren-
tena en los demás puertos que debían 
visitar. 
De Puerto Rico siguieron viaje a 
Dominicana, isla inglesa, a la aMrti-
nica, Castries, Santa Lucía, y la Ha-
bana. 
Después de permanecer varios días 
en este puerto emprenderán viaje de 
regreso a New York. 
E l Glecairón desplaza 1,171 tonela-
das, está tripulado por 45 individuos, 
y viene al mando del capitán Mr. 
George Herbert. 
Hace cuatro años fué construido en 
Lealth, Escocia; tiene dos palos, una 
chimenea y máquina de triple expan-
sión. 
Su andar es de 15 millas por hora. 
E L A. W. P E R P R 
E l vapor inglés de este nombre sa-
lió hoy para Key West, llevando car-
ga, correspondencia y 35 pasajeros, fi-
gurando entre ellos los señores: Raúl 
Gómez, H. P. Tristá, Margarita Pérez, 
Graciela Mederos y 2 de familia, Ar-
mando Fuentes, Antonio Várela, Pe-
dro Estenoz, Celia Pérez y otros, 
dro Estenoz, Celia Pérez y otros. 
E L DR. F E R R A R A 
Hoy, a bordo del vapor inglés A. W. 
Perry, embarcó para los Estados Uni-
dos, el doctor Orestes Ferrara, Presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes 
A L H O S P I T A L 
Ha sido remitido al hospital Las 
Animas, por encontrarse padeciendo 
de fiebre el menor Manuel Amado, lle-
gado ayer a este puerto como pasajero 
del vapor español Catalina. 
Dicho menor embarcó en Canarias. 
E L C U R R I E R 
E l vapor americano Currier, que 
procede de New Rork, ha llegado a 
Manzanillo. 
Dicho buque, antes de llegar al 
puerto de su destino atracó al muelle 
de un ingenio donde tomó cargamento 
de mieles, infringiendo con ello las le-
yes de cuarentena. 
E L P A S E D E L C A T A L I N A 
Probablemente el pasaje del vapor 
Catalina, se enviará a sufrir cuarenta-
na al Mariel, por haber ocurrido un ca-
so de viruelas a bordo del expresado 
buque, será trasladado en el vapor Avi-
le de la Casa Herrera. 
Anoche llegó a Santiago de Cuba el 
crucero barco escuela Patria. 
E L A L S T E R 
Este vapor alemán entró en puerto 
hoy procedente de Bremen y escaia^, 
con cf̂ rga general. 
R E V I S T A S 
He llegado a la Moderna Poesía una 
nueva remesa de las revistes Blanco y 
Xegro, Nuevo Mundo, Alrededor del | 
Mundo, Mundo Gráfico, Lof Sucesos, \ 
Arte Taurino, Las Modas, L a Esquella, . 
Sol y S&n.bra y las colecciones de He-
raldo de Madrid, Imparcial y Liberal. 
í h r i s t m a s ano m y e ¥ 
Para las felicitaciones de las pró-
ximas Pascua* y Año Nuevo, acaba-
mos de ver en Obispo número 52— 
cas; de Wilscr.-Solloso—las más 
hermosas, las más artísticas tarjetas 
en inglés. Y con ellas, almanaques 
lindísimos—lo mismo en inglés que 
en castellano—todos de factura in-
glesa, de la gran casa "Fuck & Co.," 
de fama universal. Todas las fami-
lias que tengan amistades en Ingla-
terra y en los Estados Unidos, para 
llenar sus compromisos, nada mejor 
que' realizar una visita a casa de 
Wilson, donde también se encuen-
tran ya todas las revistas que publi-
can números extraordinarios de Año 
Nuevo. Hay algunos de éstos, que 
son verdaderas obras de a*-te. 
l m MUÉ 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 9 de 1912. 
A las 11 de la mañana. 
.109 109% pjOP. 
, 993/3 996/¿ p|0P. 
oro español. . . 
Plata española. . . . 
Oro americano contra 
Oro americano contra 
plata española. . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . . 
Luises 
Id. en cantidades. . . >E 
El peso americano en 
plata española. . . . 
9 pjOP. 
a 5-30 en plata, 
a 5-31 en plata, 
a 4-24 en plata, 
a 4-25 en plata. 
1-09 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes 
Luises. .' . . . . 
Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 idem, idvjm, id. . , 







P r o v i s i o n e s 
Diciembre 6 
Precies pagados "hoy por los si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
7n latas de 23 Ibs. qt. $ 13.% a 13.̂ 2 
En latas de 9 Ibs qt. a 14.00 
En latas de 4Va Ib& qt. a 15.00 
Mezclado s. clase caja a 10.V2 
Almenaras. 
Se cotizan . . . . . 
Arroz. 
De semilla . . . . . . 


















De Méjico, negros . . 
Colorados 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal , . 
Otras marcas . . . . 




En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 











a 25 cts. 
a 42 cts. 
á 28 cte. 
•a 20 rs. 




. No bay. 
. No hay. 
No hay. 






11.00 a 11.% 
a 4.00 
a 18 rs. 
a 34 rs. 
á 69.00 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Diciembre 8 
De Filadelfia en 6 días, vapor inglés "Bir-
mendmoor," capitán Keer, toneladas 
5231, con carbón, consignado a Hava-
na Coal Co. 
De Norfolk en 5 y medio días, vapor no-
rueco Ida Canes," capitán Abraham-
sen, toneladas 1040, con carbón, con-
signado a L. V. Placé. 
De Saint Christopher en 5 días, vapor in-
glés "G-lencann," capitán Herbert, to-
, -^o-ioc 1571, con lastre, consignado al 
Comandante. 
Día 9 
De Bremen y encalas en 25 días vapor ale-
mán "Alster," capitán Schuldt, tone-
ladas 3618, con carga, consignado a S. 
y Tillmann. 
De New ork en 3 y medio días, vapor ame-
ricano "Morro Castle.' capitán John-
son, toneladas 6y04, coa carga y 104 
pasajeros, consignado a W. H. Smith. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99 .̂ a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109^ 
ABQUf1 
LÜXEMBÜR60" 
Es la casa mejor surtida 
en ropa para Caballeros 
Las corbatas más elegantes se venden en 
Corte y Contecclón ESTILO AMERICANO 
Grandes novedades para la estación 
V I S I T E N O S 
Monte liúni. 129, esq. a Angeles 
Teléíono A-7005,—Habana, 
C 4154 alt. 5-2 
P A R A C A Ñ A , T A B A C O Y F R U T O S 
100.000 ARROBAS 
D E R E N D I M I E N T O 
P O R C A B A L L E R I A D E C A Ñ A 
AGENTE GENERAL: 
C . F . W Y M A N 
o b r a r í a n ° 5 0 . h a b a n a . a p a r t a d o 311. 
AjencU ZAYAS 
L A V I Ñ A G A L L E G A 
ALMACEN DE VINOS DE GALICIA , JAMONES, 
LACONES, UNTOS Y OTROS PRODUCTOS 
P £ A N T O N I O R O M E R O 
L A M P A R I L L A 21. T L L E F O N O A-2758. 
C 4192 alt. 
AGUA DE COLONIA 
de l Doctor J O H S Q N 
PREPARADA ; » 
con las ESENCIAS 
mas •• ti 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO 
D e venta: D r o g u e r í a J O H N S O N , Obispo 30 esq. a A g u i a r 
Empréstitr» de la República 
de Cuba 113 116 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . 104 lú¿ 
Obligaciones primera hipo-
t e c a de l Ayuntamiento 
de la Habana 115 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 115 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos a Villr.-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de ^Caibarién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín IN 
Banco Territorial N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 115 126 
Bonos de ia Havana Elec-
tric Rai lway's Co. (en 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 105 112 
Obligaciones Generales Con- ' 
solidadas de Gas y Elec-
tricidad. 106 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Empréstito de la República 
de Cuba N 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Fomento Agrario 90 97 
Cuban Telephone Co. . . . 9 1 1 0 3 ^ 
ACCIOXES 
Banco Español de la Isia 
de Cuba. . - . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba • 
Compañía Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a' a 
Holguía • 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de }a Habana Prefe-
rentes 
Nuev Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio úe la 
Habana (preferidas). . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones, y Sa-
. neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tarlas 
Compañía Alfllerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. . . . . . . 
Maiadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneñciadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Comnany 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Id. Eléctrica de Marianao. 

































Francisco J. Sánchez. 
L o s D e s ó r d e n e s d e l a D i g e s t i ó n 
Los desórdenes peculiares al proceso digestivo son variadísimos en. in-
tensidad, en aspecto y en su manera de agruparse. Lo mismo atacan, a la 
funcionalidad del estómago, que a la del intestino, que a las dos juntas, pro-
duciendo así una complicación de fenómenos, de carácter marcadamente pe-
noso en su mayoría. Ved esa legión de caras angustiadas, ansiosas, desfilan-
do ante el consultorio médico, quejándose unas de que el estómago les duele, 
otras que les arde, estas con la lengua descolorida, manchada'o reseca; aque-
llas con insoportable desabrimiento en la boca o respiración fétida;; las de-
ma,s con sofocante sensación de llanura en el estómago, aun habiendo ape-
nas probado comida, con molesta flatulencia, con nauseas y bascas; la ma-
yoría sin apetito y aun teniendo alguno, irregular y sólo para que el más in-
significante bocado cause atroces dolores en el estómago," y casi: siempre' con 
enfadosas alternativas de estreñimiento y demasiada soltura de'vientre,'etc., 
etc. Pues bien, todos estos desórdenes digestivos y otros que procuraremos 
ir exponiendo sucesivamente, como también los innumerables cuya descrip-
ción y definición requeriría las proporciones de una ''Enciclopedia Británi-
ca," están admirablemente previstos en la composición, preparación y elabo-
ración de las Pastillas del Dr. Richards, que los curan y eliminan todos, del 
primero al último, como su incomparable y limpia historia lo atestiguan. 
Y para los casos de estreñimiento, recomendamos con particular empe-
ño el uso de los acreditadísimos Laxo-confites del doctor Richards, pues las 
Pastillas de la referida procedencia son digestivas, "no purgantes." ^ 
Dr. Richards, Dyspepsia Tablet Association, • 
Xueva York. 
Muy señores nuestros: -
He venido usando sus acreditadas Pastillas para la dispepsia y jamás 
han dejado de hacerme mucho bien. Les dirijo la presente para constancia 
de la verdad y los autorizo para publicarla si lo estiman conducente, a la 
vez que me suscribo de ustedes atento y s. s. 
(Firmado) A. C. Per eirá, de Pereira y Hermanos, ' 
San Carlos 133, Cienfuegos, Cuba, 4 de Septiembre de 1912. 
D e s i n f e c t a n t e 
Para evitar el contagio de en-
fermedades infecciosas y ha-
cer la limpieza sin levantar pol-
vo, use el ^Pulvicida Eureka" 
para barrer y el "Paño Eureka'* 
para limpiar los muebles, la ro-1 
pa y toda clase de objetos. Pro* 
ducto de fabricación cubana. 
De venta en todas las Farma-
cias y otros establecimientos. 
Fábrica, Figuras 102, Teléfo-
no 6306—Escritorio, Obispo 1, 
Teléfono 1780. 
41: Dbre.-l 
C 4162 alt. 4132 




P L A N T A S D E S A L O N 
ía superioridad de nuestras plantas de 
sa lón es generalmente reconocida. 
Nuestra colección de rosales es famosa 
por la belleza de sus llores. 
Enviamos C R A T I S , a quien lo solicite, 
nuestro Catálogo iluminado de Í 9 Í 2 - 1 9 Í 5 , 
con descripciones y precios de Rosales, Pal-
mas, Arboles de sombra. Frutales, Semillas, 
Flores, etc. 
Somos los que-mejor y más barato ven-
demos en la Isla. 
H A G A N O S U N A O R D E N C O M O P R U E B A . 
A R M A N D Y H E R M A N O 
C A S T I L L O N U M . 9. Te lé fonos : E - 0 7 y 7029 
~ M A R I A N A O 
C 4249 lOtrl 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
m \ ¿ ¿ * de la tarde.-Diciembre 9 de 1912 
H A B A N E R A S 
E L D I A D E A Y E R 
Una tarde de animación. 
" La afluencia de púbJioo hacia los es-
pectaculos teatrales era realmente ex-
traordinaria. 
Coches y automóviles en sucesión in-
terminable se detenían ante los porta-
les de Albisu dejando espectadores 
Ávidos de saludar a Esperanza Iris en 
8u vuelta a la escena habanera. 
T en legión acudían los niños en pos 
ele Payret. 
Matinées privilegiadas son éstas. 
Tienen ya, desde los tiempos del 
inolvidable Santiago Pubillones, su 
tradicional incentivo. 
Constituyen para la gente menuda 
su espectáculo por excelencia. 
E l mejor, el favorito. 
Aquella sala de Payret. con aqu^i 
enjambre de figuritas infantiles que la 
alegraba, ofrecía un aspecto indescrip-
tible. 
Ni una sola localidad vacía. 
Imposible que esto ocurriera estan-
do abonados hasta los palcos de tercer 
piso para todas las matinées de la tem-
porada. 
Temperada triunfal. 
Gomo ninguna otra de Pubillones. 
No ya solo por el lucimiento de las 
afortunadas matinées sino también 
porque ella señálase para nuestra so-
ciedad con el éxito de esas soirées ae 
gala inauguradas tan felizmente. 
Salí de Payret camina de Albisu y 
logré llegar a nuestro teatro de la ope-
reta en los momentos en que la apari-
ción cié Esperanza Iris, en el primer 
acto de L a Viuda Alegre, era saluda-
da con aplausos, con flores y con acla-
maciones. 
Ilny que convenirle. 
Es' la artista de la simpatía. 
Ninguna otra, en su géneno, ha goza-
do i d favor, del aprecio y de la ad-
miración que Esperanza Iris. 
La adoran en la Habana. 
Era ayer su reaparición una fiesta 
a la que se dieron cita sus viejos ad-
miradores de .siempre. 
Así estaba el teatro. 
E n la sala al igual que en las altas 
galerías se desbordaba el públido. 
Y público, en su mayoría, selecto. 
Damas muy distinguidas, entre 
otras, ~*Aguedita Alcázar de Oiquel, 
María Luisa Saavedra de Pessino, Lo-
la Rivero de Fernández Boada, María 
Teresa G. de Santos Fernándiez, María 
Villar de Méndez Péñate, AnaeMa Cas-
tañer de Coronado, Consuelo García 
<ie la Torre y María Joaquma Billini 
de Angulo. 
Mrs. Louise Brown de García Mon. 
Tres jóvenes señoras, tan graciosas 
y tan distinguidas como Conchita Fer-
nández Longa de Oiquel, Cusa Martí-
nez de Casuso y María Eugenia Alva-
rez de la Campa de Fuentes. 
Y María Luisa Lasa de Senado con 
grtis dos hijas, Julia y Elena, a cual más 
bonita y a cual más encantadora. 
Señoritas, 
Un grupo simpático, 
Margot Barrete, Lolita Fernández 
Boada, Xena de la Torre, Luisa María 
Pessino, Josefina Coronado y Terina 
de la Torre, 
Consuelo Ferrer, lindísima! 
Y en un palco, Teresa Radelat con 
las dos graciosas señoritas •García Bel-
trán, Magdalena y Amparo. 
La nueva temporada de Albisu, así, 
tan be l lamente inaugurada, es segura 
promesa de éxitos repetidisimos. 
La Iris viene mávs guapa. 
Lo dijo Zárraga desde que desem-
barcó del Esperanza y ayer todos con-
firmáis mos el juicio de nuestro car» 
crítico teatral. 
La Peral ha mejorado. 
No lo digo por su arte, no lo digo 
tampoco por su voz, sino que lo digo 
por su figura, más esbelta y más sim-
pática. 
Se ha embellecido la artista al calor 
de los patrios lares. . . 
Hay una nueva tiple. 
Es joven y es bella, se llama María 
Severini y su debut, con E l Conde <ir, 
Luxenihurgo, será de un momento a 
otro. 
Un detalle. 
L a Severini contraerá matrimonio 
próximamente con otro artista de la 
Compañía, el aplaudido barítono Cid, 
Abandonando ambos la escena después 
de sus boda.s, aunque creo que tempo-
ralmente, para dirigirse a Enropa en 
viaje de novios. 
Los coros de Albisu, donde resalta 
siempre la figura de Sarita, una meji-
cana que es todo gracia y simpatía, 
han recibido nuevos refuerzos. 
• Y no es solo artista.s nuevos. 
También nos promete la temporada 
estrenos como Los tres deseos, Eva y 
La rmnecilU» de las flores, operetas las 
tres que se ha traído de Europa el 
amigo Miguel Gutiérrez para engrosar 
«u ya extenso repertorio. 
Todo lo cual supe ayer mismo mien-
tras en un grupito del vestíbulo depar-
rja con un compañero de los pasados 
tiempos universitarios y amigo tam-
bién de toda la vida, con ese joven ani-
moso y simpático Emilio Bolívar, a 
quien me complacía en saludar en su 
primera salida después de haber estado 
postrado, durante más de un mes, víc-
tima de la luxación de un pie. 
A c c i d e n t e que experimentó el día de 
tas dicciones al caer de un coche. 
Luchando por la Conjunción Patrió-
tica. 
Me esperaba, después de las maíi-
née,N teatrales, una fiesta. 
Fiesta de familia. 
P O R L A C I U D A D 
Y por lo mismo, en su propia senci-
llez, doblemente atractiva y doble-
mente encantadora, 
F.n aquella casa de la calle de Cuba, 
mansión de una familia tan simpática 
y tan distinguida como la de s^ll >' 
Guzmán, reinó ayer la alegría mas 
completa. 
Se celebraba el bautizo de la tierna 
niña que es allí, para todos, el ángel 
de luz. de amor y de felicidad. 
Una criatura que ha venido a coro-
nar las dichas de un matrimonio aman-
tísimo, la joven e interesante senoai 
I Julia Sell y el señor Arturo Carbonea 
I amigos los dos tan queridos para el 
¡ cronista. 
Fué muy interesante la ceremonia. 
Habíase'preparado para su celebra-
I ción una capillita donde la imagen de 
la Purísima Concepción, como dulce 
emblema de la" festividad del día, re-
saltaba entre un marco de flores, ce 
gasas y de luces. 
Manos de hadas parecían haberle 
disputado el arreglo de aquel altar. 
Nada faltaba en su distribución y 
su decorado. 
Estaba lindísimo. 
Como lindísima era la adorable ni-
ña a quien ungió con la gracia cristia-
na, recibiendo los nombres de Julia 
Belén Serafina, el bien querido Padre 
Jesús Flores, párroco de la Santa Igle-
sia Catedraí, profesor del Seminario 
de San Carlos y un sacerdote que es 
dechado de cultura, de bondad y de 
las más altas virtudes. 
Tuvo por padrino la nueva cristiu-
nita a un hermano de su señor padre, 
don Pedro Carbonell y Mestre, ausen-
te en Barcelona, quien fué representa-
do por el joven Leandrito Sell. 
¡Y qué encantadora la madrinal 
Era la señorita de Sell, la rubita 
ideal e inspiradora Belencita Sell, la 
maga de la gracia y la simpatía en 
aqufd hogar de felicidad. 
Nunca tuvo más bella madrina cris-
tiana alguna. 
Y para que todo se completase, allí 
estaba, atestiguando con su presencia 
ceremonia tan simpática, un grupo de 
las amistades predilectas de la casa, y 
entre éstas señoritas que formaban 
una pléyade encantadora. 
Eran Matilde Cabarga y su herma-
na Lola, Angelita Chabau, Teresa Ma-
ría Alonso, Chic-hita Balsinde, Leopol-
dina Massó, Matildita Pruna, Pilar 
Céspedes, Merceditas Balsinde y las 
dos graciosas hermanitas Nena y Ma-
ría López. 
María Radelat. 
Y tres petites demoiselles tan boni-
tai, tan adorables como Carmencita 
Poujol, América Balsinde y Consuelo 
Ferrer. 
Después, concluida la ceremonia, se 
hizo una tertulia animadísima en la te-
rraza de la casa. 
Estaba el paseo en su apogeo. 
Y desde allí, el Malecón, con la ale-
gría de sus tardes de los domingos, pa-
recía añadir un aliciente más a los 
muchos de reunión tan encantadora. 
L a señora de la casa, la buena y ex-
celente dama Enriqueta Mejíafi Viu-
da de Sell, tuvo para todos las aten-
ciones más delicadas y más exquisitas. 
Y como obsequio, que a nadie faltó, 
dulces y tarjetas; 
Las últimas como souvenir delicioío. 
Por la noche. . , 
Lleno estaba Plaza Carden. 
Parecía que manteníase allí, por lo 
numeroso y por lo selecto, el mismo pú-
blico de la víspera. 
Público que disfrutó del gran con-
cierto sacro de la noche mientras que 
en grand diner festejaba el Vizcond1 
de Montangon a los marinos del Des-
cartes y se despedían de un grupo le 
sus amistades los distinguidos esposos 
María Luisa Sánchez y Orestes Ferra-
ra, quienes salen hoy, en viaje de re-
oreo, con rumbo a Nueva York. 
Los domingos de Plaza Carden reco-
bran por semana el auge y esplendor 
de aquellos de Miraniar en sus mejo-
res y más opulentos tiempos. 
Hubo dos bodas anoche. 
De ellas me reservo, ya que el espa-
cio falta y el tiempo apremia, para 
hablar mañana. 
Y hubo una gran fiesta. 
Fiesta que merece capítulo aparte. 
Una soirée en aquel elegante pisito 
de la calle de Virtudes de la intere-
sante y amabilísima Couchita líuido-
bro de Valdivia, la distinguida esposa 
de nuestro Ministro en el Brasil, del 
nunca olvidado Cond-e Kíxstia, a quien 
tan pronto saludaremos de nuevo en-
tre nosotros. 
Estaba de días Conchita y así tam-
bién su bella hija. 
Una deni&iselle encantadora. 
Innecesaria hubiera sido invitación 
alguna para que acudiesen las amista-
des de la casa a saludar y cumplimen-
tar a la dama que es tocio amabilidad 
y todo simpatía. 
La reunión era selecta, escogidísima. 
Paryni le assi-stance, la ,señora del 
Ministro del Uruguay, dama tan dis-
tinguida como Cora Muro de Fosalba. 
Mercedes Montalvo de Martín-z, 
Blanquita Fernández de Castro de 
Hierro y Esperanza Cantero de Ovies. 
Virginia Catalá de Zamora, la jo 
ven y espiritual dama, esposa del di-
rector de E l Hogar. 
Amelia Blanco de Fernández le 
Castro, María Galarraga de Sánchez, 
Dolores Pina de Larrea, Mercedes 
Marty de Baguer, Herminia Pérez ie 
Rivera. Kattie Betancourt de Martí-
nez, Pepilla Duany de FuenU», Euge-
nia Herrera Viuda de Cantero y Pa-
tria T i ó de Sánchez Fuentes, 
Y una dama tan amable y tan dis-
tinguida como Anita Ramírez de Be-
renguer. 
Tn grupo de señoritas. 
Carmelina Bernal, Teté Berengu^r 
y Bugenita Ovies en adorable trinida.l, 
Conchita Fernández de Castro, Ls-
telita Martínez, Ada Del Monte, José- j 
fina Acosta, Chichita y Mercedes Bal- | 
sinde. María T e r e s a Acesia. Sarita Ca- ¡ 
talá. María Luisa Pérez, Alina Fuen-
tes. Leopoldina Masn'). Pilar, Céspe t-.-.s 
y.las señoritas de.F.abre. . . : . 
Y Miss Florence Steinhart, 
Cabajlercs muchos y muy distingui-
dos, entre otros, el Ministro del Uru-
guay, señor Fosalba. y el Secretario 
de la Legación", señor Deffemiuis, el 
popular senador Antonio Berenguer, 
Eloy Martínez, doctor Miguel Angel 
Cabello, Guillermo Herrera Sotolongo, 
el distinguido representante a la Cá-
Fuentes. Adolfo Oviés, Manolín Hie-
rro, Laureano Fíientes, doctor Martí-
nez, el Marqués de Miiñoz Baena, Ri-
cardo Viurrún y un grupo numeroso 
de nuestra juventud más distinguida. 
. Se bailó. 
Y . el buffet, servido por la reposte-
ría del rc/r^/'a/o, tan espléndido como 
tíido en la inolvidable fiesta. 
Algunas notas como eomplementor 
La bienvenida a los Marqueses de 
Avilés, los jóvenes y distinguidos es-
posos Margarita Mendoza y Manolo 
Carvajal, que regresaron el sábado en 
el vapor Miami, donde también llega-
ron el señor Guillermo Lawton. el doc-
tor Gabriel Casuso y el querido com-
pañero Mario Muñoz Bustamante con 
su distinguida esposa. 
Algo de amor. 
Una nueva tan grata como la de ha-
ber sido pedida para el joven Arturo 
Duplessis la mano de la bella señorita 
María Luisa Parajón. 
La gran novedad teatral que se ave-
cina con la Compañía Liliputiense que 
traerá al Nacional el simpático Juanito 
Saaverio y que ha logrado despertar en 
el público habanero una expectación 
general. 
E l miércoles quedará abierto el abo-
na para cuatro matinées en la conta-
duría del Nacional. 
.Cestero, el simpático Encargado de 
Negocios de Santo Domingo, que em-
barcó en el Julia para su país el sá-
bado. 
Una gran función que se prepara 
para mañana en el Politeama organi-
zada por los antiguos alumnos del Co-
legio de La Salle y la cual promete ser 
un gran éxito. 
Y la boda de esta noche. 
Boda en Monserrate, a las ocho, de 
la señorita Angela Gran 3- el joven Ra-
miro Fernández Quintanal, ingeniero 
de la Pavimentación de la Ciudad. 
Punto final. 
EXRIOUE F O N T A N I L L S . 
LA CASA QUINTANA 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos loa 
artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Gallano 76.Tel. A4264. 
US C I l i o Perfumería l d L o h s e 
DEPOSITO "CAS FILIPIMAS» H A B A N A 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
De orden oel señor Presidente de esta 
Sociedad y de acuerdo con lo prescripto 
en el artículo 76 y sus concordantes del 
Reglamento General, cito a os señores so-
cios para la tercera Juma General ordi-
naria que tendrá efecto ei domingo, 15 ^el 
mes on ourpo, en el salón principal de es-
te Centro. 
Esta .lunía, conforme a lo prescripto 
en los artículos citados, se ocupará, de dis-
cutir y aprobar, en su caso, el proyecto 
de Presupuesto que debe regir en el año 
el cual se encuentra de manifiesto 
en esta Oficina, a disposición de los se-
ñores asociados que deseen examinarlo. 
También se dará cuenta de acuerdos re-
lativos a la concesión de títulos de honor 
pendientes de la anterior sesión ordina-
ria y de una moción relativa a la adquisi-
ción de un busto de nuestro ilustre pai-
sano don José Canalejas (q. e. p. d.) 
Se advierte a los señores socios, que 
para tener acceso al local y tomar parte 
en las discusiones y votaciones, será re-
quisito indispensable la presentación del 
recibo de la cuota social, correspondiente 
al mes de la fecha. 
Habana, 7 de Diciembre de 1912. 




I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL D R . R. D. L O R I E 
E l remio m&s r&piilo y seguro en ia cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, «ores 
blancas y de toda c íese de flujos por an-
tiguos que sean. S i garantizo nc cau-o 
estrechez. Cura positivamente. 
De \enta en todas las farmacias. 
41Q1 Dbre-1 
C L I N I C A D E N T A L 
p a r a mms 
DIRIGIDA POR E L 
DR T A B O A D E L A 
f / E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
T R A T A todas las enfermedades de la 
boca y pract ica las operaciones denta-
rias de los n i ñ o s , contando con todoj 
los elementos adecuados y con su di-
latada p r á c t i c a en esta especialidad 
C O N S U L T A S H E 2 A 4 
SAN MIGUEL 76, ESI). A S. NICOLAS 
T E L E F O N O A.7619 
1344í . 26-19 N. 
E S P E R A N Z A I R I S . . . 
M I G U E L G U T I E R R E Z : . . 
Tanto se abusó ya de la hipérbole, que 
el cronista-víct ima propiciatoria de su 
propio hiperbolismo-no sabe hoy cómo 
^ e í ^ e i 'no saber no es nunca, para los 
oue escribimos, una razón de fuerza: de-
iaVíamos de ser lo que somos si, a diario, 
no aparentásemos. . . lo que no sabemos. 
F l verdadero periodista no es mas que 
una pura apariencia: lo es todo y hasta 
de todo entiende, aunque nadie hubiera 
sido nunca ni de nada entienda... Tal 
es nuestro único arte. 
Pues por ese arte, o, más fielmente ex-
nresado por esa simple habilidad, he de 
daros yo cuenta de un gratísimo suceso 
de aver en Albisu: la.doble reaparición de 
Esperanza Iris y de Miguel Gutiérrez. . 
Y he aquí—lectores—con cuánta faci-
lidad brotáronme de la pluma dos inmen-
sos elogios. 
Al escribir sobre las cuartillas esos so-
los nombres: Esperanza Ir le . . . Miguel 
Gutiérrez... 
¿Qué más, en honor de ellos, pudiera es-
cribirse? 
Amontonad adjetivos sobre esos nom-
bres, y nada nuevo habréis dicho de quie-
nes tanto y por tantos conceptos meré-
cense y reciben . . . 
Sabed que ayer reaparecieron en Albi-
su, y ya sabéis que triunfaron. 
Tarde y noche triunfaron. 
Con "La viuda alegre"... ¿Quién no 
admiró a Esperanza Iris en su Ana de 
Glavary?..- Esperanza, la siempre encan-
tadora, es . . . la viuda: por derecho pro-
pio. 
Ayer, ante una aclamación entusiásti-
ca y unánime, tuvo que adelantarse, con-
movida, al proscenio para dar las gra-
cias. . . 
Una ironía más: las gracias debió dár-
a ella el público, porque volvíala a 
T«r. 
, V cómo vuelve!... 
iVláé hermosa, más elegante, más gen-
til, más sugestiva, más subyugadora: de-
rrochando corazón y arte. 
Con Esperanza (>)laudimos a Josefina 
Peral, en su apog' ( de belleza y de fa-
cultades, y a Josefina Seearra. y a Cid. 
Villarreal, Llauradó, Castillo, Heras . . . A 
todo el escénico séquito de ta viuda. 
Sobre todo ese séquito—frente a la Es-
peranza triunfadora—cree el cronista que 
debe hoy elevarse a quien, por ley de jus-
ticia, es el augusto soberano de todos: a 
Miguel Gutiérrez. 
Ante Gutiérrez ya en lejana ocasión hu-
be de recordar a cierto afamado crítico 
cuando afirmaba que la manera de deco-
rar el escenario para ofrecer las obras 
en las condiciones mejores de visualidad 
y lucimiento, o' sea lo que los franceses 
llaman mise en scene, constituye uno de 
los capítulos más complejos y discutidos 
de la estética teatral; pues mientras los 
dramaturgos de la égida romántica sos-
tienen—imitando el ejemplo de los gran-
des pintores italianos—que la figura es lo 
único digno de estimación y cuidado, los 
autores modernos, menos líricos que sus 
predecesorps. aceptan directamente la in-
fluencia del medio, y declaran que, pues 
la conciencia es imagen o copia del mun-
do objetivo, tan importante como los per-
sonajes es el ambiente que les circunda 
y sirve de fondo... 
E l aludido crítico sostenía que esta dua-
lidad de opiniones proviene de que el arte 
escénico debe ser examinado de distin-
tos modos, ya que vincula intereses artís-
ticos muy diversos: los autores, los acto-
res, el público. 
Miguel Gutiérrez se pone del lado de su 
público, que, amén del regocijo espiritual 
que la obra literaria o lírica le procure, 
busca inconscientemente algo plástico, ar-
monioso, que acaricie su sensibilidad y 
bañe su retina. 
Así, la presentación de las actuales ope-
rteas de Albisu—modelo en su género—es 
algo más que, según la feliz frase de Gi-
nisty. "el comentario o la ilustración del 
poema." 
De aquí que el verdadero protagonista 
de las operetas de Albisu no lo sea la 
Iris, ni Palmer, ni Cid, ni Villarreal, ni 
Cabello, ni Castil lo. . .: lp es Miguel Gu-
tiérrez. 
1 r n n Gutiérrez al frente, su compañía 
es todo un brillante y homógeno con-
im,fo de muy discretos artistas, presen-
S o s en c S o s deslumbradores de color 
y Miguel Gutiérrez puede estar orgulloso 
de BU obra, y no menos orgullosos sus 
paisanos: él ha elevado la mise en scene, 
Eue va no es solamente algo secundario, 
v que si no protege al autor con una fuer-
za raoaz de librarle del fracaso, le sirve 
de corchete o nexo entre el pensamieuto 
del artista y el espíritu del publico, al 
| cual inreresa por el derecho camino de la 
sensac ión . . . 
1 Anoche, cuando-a las once y tres mi-
¡ n u t o s - c a y ó el telón, en el últuno acto 
! de "La viuda alegre," no pude menos de 
exigir a Miguel que me contara sus pla-
nes sus aspiraciones, sus ensueños . . . 
i Muy complaciente, algo me dijo. Escu-
I chad: 
—¿Regresa usted satisfeého' de su via-
je a Europa? , 
Tan satisfecho como del de mi com-
pañía a Méjico. 
¿Les tendremos mucho tiempo entre 
nosotros? 
Todo el que ustedes quieran... hasta 
el 23 de Marzo, sábado de gloria, que he-
mos de debutar en nuestro mejicano Tea-
tro Arbeu, que para entonces ya se lla-
mará de Esperanza I r i s . . . 
Poco, pues, será entonces. Nos va a 
dejar la temporada a media miel. ¿Y qué 
novedades nos ofrece usted en perspecti-
va? 
Esta noche, el debut de Cabello con 
"La princesa del dollar." Mañana, el de 
' Palmer con "Juan II ." E l jueves, el de 
María Severini con " E l Conde de Luxem-
burgo." 
—¿Y de estrenos? 
— E l primero será el de "Los tres de-
seos," de Ziehrer, el autor del "Vals de 
amor," adaptado a nuestra escena por Al-
fredo Nan de Allariz. . . 
—Que ya se separó de la compañía; lo 
sé. 
—Después, "Maniobras de otoño," de 
Kalman, libre de José Juan Cadenas. Lue-
go, "La Geisha." Y más tarde, "La hija 
del Príncipe,' de Lehar, arreglada por Fe-
derico Reparáz. 
—¿Nada más que eso? 
— ¿ L e parece a usted poco?... Pues 
agregue que ya he comprado la propie-
dad, las traducciones, las decoraciones y 
los vestuarios de las siguientes operetas 
n i e v a s : "La sirena," que me está arre-
glando Federico Jarque; " E l hombre de 
las trep mujeres," adaptación de Linares 
Rivas y de Reparáz; "Eva," de Lehar, tra-
ducida por José de Casas; " E l Príncipe de 
Ragán," arreglo de Arturo Soler; "La Eva 
moderna," traducción de Gonzalo. Cantó, 
y " L a reinecita de las rosas," de Leonca-
vallo, cuya adaptación aun no sé a quién 
encomendársela. . . . . -
— ¡Estupendo programa! 
—Ahora.. . el público dirá. Yo estoy 
dispuesto a gastarme hasta el último peso 
por servirle. Como ya lo demostré. 
—Que el Arte se lo pague, 
Y callamos, porque Esperanza se acercó 
radiante. 
Mirándola, el silencio es lo más elo-
cuente. 
Es la Poesía que pasa.. . E s la magia 
de un hechizo de carne, que la. encamina, 
inconmovible, hacia una plena y perenne 
Juventud: la Vida se detuvo en ella al tri-
ple conjuro de la Belleza, del Amor, del 
Arte . . . 
Cristóbal DE LA HABANA 
m b é 
E C O S 
Tres únicas veladas cinematográficas 
réstanles ya en el Nacional a esos dos 
simpáticos Reyes del Cine que, con su ha-
bilidad y con su arte, tan populares hi-
cieron por toda la- república sus nombres 
de Santos y Artigas. 
Estas tres funciones se celebrarán a 
base de los más sensacionales estrenos 
recibidos de Europa. 
Sorprendentes pel ículas . . . exclusivas. 
—Hoy, selecto programa. 
A las" ocho y cuarto. "Sangre sicilia-
na" y estreno de "Sacrificio de muerte," 
por la famosa actriz Adela Sthanch. 
A las nueve y media.—Est 
bé encuentra su cartera' y eR[eno b «h 
dama del lago." insuperable ^ 7 
matográfica. Creacióá tp 
—Mañana, "Venganza de m, • 
el fondo del mar." - e /nujer" y 
— E l miércoles, último de 
sastre" y "Lucha de c o r a z ó n ^ 
DE MODA EN PARIS.-Perfume Flores de Albidn 
Droguería de S A R R A 
— — i 
C 4191 alt. 15-4 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A P i e n s e u s t e ú , joven, que tomando 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L llegara á 
/iejo. 
ABOGADO 
Reina 95, altoa. Teléfono 38-1«, 
F . • a. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L , , 
A N T E S " C O M T I M E N T A L " 
lianJ^nHmiHv!.1181 n^1163; mejor de todaB- Conserva el cabello en su brt 
" i r c O M P L i S E N Í ^ ^ n m ^ P n General, á $2-50 el Estuche. 
"L-ACIENTE, OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
4114 Dbre.-l 
7 r 
z SE ACABA DE RECIBIR EN 
^ F I K D E S I G L O , , 
C A R M E N S E doble ancho 
en todos colores, u l t ima 
e x p r e s i ó n de la moda pari-
s ién , puesta y a a la venta 
en la casa mejor surtida y 
que m á s barato vende. ::: 
m de 
S A N R A F A E L 2 1 y A G U I L A 8 0 • , ~ 
K S T e l é f o n o s : A - 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 . MÉ 
. . . *" ^ 
Antonio Pubillones, el emMit<íu 
aS^o.PUede SentÍ.rBe 0^ul>oso0^ 
Doce funciones lleva dadas 
y su circo se vió lleno a diaria^ 
Ayer, tarde j : noche,, no Quí-
sola localidad por venderse 01 «í» 
Bien' es verdad ;que' Pubiíionf>0 
preocupa'de tener "satis fecho a s 8010 5« 
Y a la gente menuda, especipíi15111^. 
Un templo: dfes Pasados reo 
sita de unos, niños, que le nr 
por qué no contrataba al enano n í " ^ ^ 
colate, que tanto les hizo reir Ch,>-
vaso, en las últimas temporadas • ^• 
bien; Pubillones, inmediatamente ^ 
grafió a Londres—donde el CTa!: Cable 
páyasete actúa con el más extrañé8'1811 
é x i t o - y ' e n la próxima semana T * * ^ 
rá Chocolate en Payret. '̂ PaTe^ 
:Los nlñps están do enhorabuena 
¡Bien por Pubillones! 
- H o y . además de todos loa p r f e : 
números con que su compañía ciien¿ 91 
butarán dos más muy notab'es' h r 
boys y el.Hombre Relámpago. 0' 
A Kara, el inimitable, que viene de v 
va York en el Havana. Ie'acreograf:fi 
preguntándole si podrá debutar el rS* 
coles. 
Y a propósito de los miércoles- ma-
na, a las tres de la tarde, quedará "cerra? 
el abono a las tres únicas aoirées de i 
que en dichas noches se han de celebra 
E l jueves se cerrará el también abifH 
para cuatro matinées eabatinas... 
Y Payret, con abonos y sin abonos B» 
guirá triunfante. 
" E l diario de una princesa" tiene 
título una bella y emoeionante película / 
la «casa de Pasqualll, y dividida en ge,! 
partes, que se estrenará esta uoche en i» 
primera tanda del Casino. Complétase di-
cha sección con "La bueña sombra.' 
L a segunda tanda es doble y por el mij 
mo precio de una sencilla, cubriéndose 
con la hermosa comedia en dos actos "El 
pllluelo de París" y con el reestreno de U 
romántica cinta "El vals triste." 
'—Mañana se estrenará la linda obrad! 
los Quintero, titulada "Los piropos." 
— E s grande la animación que existe j». 
ra asistir a la función de gracia de Palo-
mera, que se verificará pasado mañana 
miércoles. • 
"La mujer del buzo" y "La interven-
ción cubana" son las dos divertidas zar-
zuelas que hoy nos ofrece en Alhambn 
la popular compañía de Regino López. 
—Muy pronto, estreno de "El triunfo de 
la Conjpnción," fina obra • de actualidad 
palpitante que Villoch ha escrito con vis-
tas a Payret . . . 
" E l triunfo de la Conjunción" es una 
tremenda sátira contra ciertas improvlii-
olones conjuncionistas. 
Hiere a fondo, riendo... 
Salas—uno de los empresarios más ac-
tivos y hábiles—se ha propuesto que tu 
Teatro Turín esté rebosante de público 
a diario, y no se cansa de ofrecer noved»-
des. 
Hoy, dos atrayentes debuts: 
La Estrella Cubana, lindísima couplf 
tista de doce años de edad, que acaba 
llegar de Sevilla, y el cuadro de guar»-
cheros que dirige el siempre aplaudidf 
Leiva. 
Con ambos números alternarán magnt 
ficas películas de la nueva colección qu« 
acaba de adquirir Salas. 
Y sigue el invariable precio de di»z cen-
tavos la luneta con entrada... 
• . , 
Esta noche debutará en Federa el cu»-
«1ro de zarzuela cubana de Francisco Soto, 
que lleva como priméra tiple a la aplaD-
didísima Llauradó. 
« 
Hoy, lunes blanco, se estrenarán en 
Norma " E l caballo salvaje." "En los sen-
deros del mal" y "El criado de su amigo' 
— E l miércoles, "Corazón de artista." 
• 
Tros rouy amanas tandas nos brinda Ga-
rrido en Martí: "Berta," "Se salvó el bru-
ja" y "Engañado y apaleado." 
* 
Para la temporada del Circo Liliput qti» 
Juanito Saaverio ignaugurará el próxiro0 
día 23 en el Nacional, ha quedado abier-
to un abono a cuatro matinées. 
—Arthur. el enano domador de ocho ca-
ballos ponyes, con los que realiza verda-
deros prodigios, forma parte del gran el 
co de enanos Liliput. 
Llega a mis manos, y agradezco, el oá' 
mero 7 de El Teatro, cultlalma public»' 
cion que dirigen Francisco Díaz Silve'f 
•y César Carvallo Miyeres. 
... i „ '{ . 
Sainati ha embarcado en Genova P»^ 
Méjico. . . 
Vendrá a la Habana. 
• 
Enrique Borrás debutará definitiva^ 
te en el habanero Nacional el próf 
jueves. 
Con "La cena de las burlas." 
Y por diez únicas funciones. 
C. de la H. 
Plaza-Gardcn 
Restaurant. Habitaciones con 
al Prado v Malecón. 28 clases 
vist» 
de 
lados. Especialidad en Biscmt S^*' 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
M A T E N L O S R A T O N E S 





Ai» n̂ 21*' 
Vn externiinador ¿¿«¡«¡JJ (0la<c * 
guayubitos, ciu-araclms y i0, 
insortns. -Ia||a-
Se devuelve ©I dinero o0 
Paquete de 25JC<91^ botica5 
Oe venta en todas la3 « e   I O U ^ " •— 
STEARNS' ELECTRIC PASTE C O M C H ^ 
C 422C D I A R I O D E <- ^ . ¿ m 
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